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Curaçao 
1965 - No. 38 JAN.-DEZ. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
GEN.-DIC. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiert mit der EWG seit 18.8.1962. 
* * * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise (1), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée à la CEE depuis le 18/8/1962. 
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A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mi t der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
beduetenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) In der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen" ) . 
Die Einfuhrwerte und die Ausfuhrwerte schliessen nicht die 
Versicherungs- und Transportkosten über die Grenze des 
Meldelandes hinaus ein ( f o b - W e r t ) . 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Abkürzungen 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadratmeter 
V Kubikmeter 
L Liter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Niederländische Ant i l len. 
Umrechnungskurse : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
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Commerce extér ieur to ta l des AOM de 1960 au 31­12­1964 . . 4 
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O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produi t et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l 'exportat ion (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quant i té). 
Les valeurs d ' impor ta t ion et les valeurs d 'expor ta t ion ne 
comprennent pas les coûts d'assurance e t de t ranspor t au 
delà de la f ront ière du pays déclarant (valeur fob) . 
Abréviat ions 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
T O M Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
N D A 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Mill iers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Ki lowatts­heure 
Source: Office Statistique des Anti l les Néerlandaises. 
T a u x de conversion : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
Notes par produi t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
TOTAL TOM 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
TOTAL DOM 
TOTAL AOM 
Gesamteinfur 
1960 
') 
') 
8,2 
13,0 
172,11) 
120,0 
26,1 
26,9 
84,5 
25,3 
20,1 
31,7 
70,1 
178,9 
30,2 
112,0 
919,1 
312,3 
369,0 
54,1 
13,4 
3,8 
4,4 
38,3 
18,3 
813,6 
52,0 
48,3 
46,4 
7,5 
154,2 
1 886,9 
1961 
31,1 
35,6 
28,4 
18,8 
155,2 
149,9 
26,2 
25,4 
96,0 
25,3 
22,2 
35,8 
79,0 
129,9 
32,2 
103,4 
994,4 
314,2 
402,5 
53,6 
16,9 
3,7 
4,6 
47,5 
23,4 
866,4 
57,7 
52,3 
50,8 
7,5 
168,3 
2 029,1 
r/Importations totales 
1962 
35,7 
45,8 
34,7 
25,5 
154,8 
146,5 
27,1 
26,8 
101,8 
29,1 
25,2 
38,8 
67,8 
170,8 
37,8 
121,6 
1 089,8 
329,3 
391,0 
54,6 
14,5 
4,4 
4,3 
41,0 
25,2 
864,3 
63,3 
57,5 
57,0 
10,4 
188,2 
2 142,3 
1963 
30,0 
34,3 
37,1 
22,7 
156,1 
169,8 
29,0 
33,4 
108,3 
29,1 
26,4 
48,1 
61,9 
316,1 
127,5 
[1 270,0] 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5,3 
38,5 
[855,0] 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
[2 349,0] 
1964 
15,7 
171,7 
245,1 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
135,5 
• 
313,2 
334,5 
. 
6,1 
5,1 
54,5 
• 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
• 
Gesamtausfuhr/Exportations totales 
1960 
') 
1) 
4,3 
12,6 
112,9') 
151,2 
14,5 
16,5 
97,0 
13,3 
13,9 
47,9 
17,9 
469,3 
23,0 
74,9 
1 069,3 
280,0 
378,0 
43,1 
0,9 
3,2 
1,2 
51,3 
12,5 
770,3 
36,4 
34,7 
32,3 
1,1 
104,5 
1 944,0 
1961 
2,1 
14,1 
3,6 
15,5 
124,1 
176,2 
18,7 
14,5 
98,0 
21,4 
13,7 
55,2 
19,7 
[331,0] 
, 
26,3 
77,5 
1 012,2 
296,0 
413,0 
40,9 
1,6 
2,8 
2,5 
56,0 
11,5 
824,3 
36,7 
36,1 
33,6 
0,8 
107,2 
[1 943,6] 
1962 
2,8 
10,0 
6,7 
19,5 
124,2 
182,5 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
58,3 
35,0 
348,8 
, 
25,2 
94,3 
1 069,6 
284,8 
402,8 
42,0 
2,0 
2,5 
1,7 
34,4 
10,8 
781,4 
33,0 
35,3 
33,6 
0.4 
102,3 
1 953,4 
1963 
16,2 
10,6 
8,1 
21,6 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,3 
22,7 
22,0 
73,3 
41,6 
377,5 
31,8 
82,1 
[1 196,8] 
278,4 
380,0 
45,7 
1,8 
4,7 
1,3 
46,2 
10,2 
[781,1] 
38,1 
38,2 
35,6 
0,7 
112,6 
[1 990,5] 
1964 
45,8 
21,3 
122,5 
302,1 
30,2 
13,2 
121,7 
26,5 
28,9 
90,1 
47,4 
91,8 
281,2 
348,7 
4,0 
2,1 
62,3 
• 
37,4 
34,8 
29,3 
0,7 
102,2 
[563,9] 
' ) 1960 Mauritanien und Mali mi t Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
Einfuhr 
1960 
') 
') 
6,0 
6,9 
132,8') 
95,0 
16,9 
19,9 
56,6 
16,3 
14,5 
21,8 
52,4 
88,4 
10,2 
86,4 
624,1 
24,4 
5,9 
16,5 
4,7 
1,7 
1,5 
22,1 
9,8 
86,6 
38,8 
40,1 
37,4 
6,0 
122,3 
833,0 
aus EWG/Importations de 
1961 
26,1 
26,5 
18,3 
10,2 
116,8 
118,1 
14,2 
16,9 
61,9 
16,2 
15,8 
25,9 
59,4 
60,7 
11,8 
83,4 
682,2 
20,0 
4,0 
15,5 
6,0 
1,8 
1,6 
31,8 
13,0 
93,7 
41,7 
42,3 
40,3 
5,6 
129,9 
905,8 
1962 
27,8 
23,1 
19,8 
15,6 
115,3 
113,0 
13,0 
18,0 
65,6 
18,5 
18,0 
28,1 
53,4 
68,6 
12,2 
99.8 
709,8 
22,6 
5,4 
19,8 
9,0 
2,3 
1,8 
27,4 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4 
8,7 
148,5 
961,5 
1963 
22,5 
13,7 
20,3 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
46,2 
132,3 
104,2 
[795,0] 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
23,8 
[105,0] 
49,3 
57,1 
59,4 
9,4 
175,2 
[1 075,0] 
la CEE 
1964 
10,5 
120,4 
178,8 
20,8 
21,1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48,8 
110,4 
• 
19,5 
5,8 
3,6 
1,8 
33,6 
• 
65,4 
64,4 
63,1 
11,9 
204,8 
• 
Ausfuhr 
1960 
') 
1) 
0,2 
8,9 
94,5') 
102,3 
11,5 
14,0 
81,8 
9,5 
10,7 
36,8 
14,1 
280,2 
13,0 
46,2 
723,8 
28,5 
22,4 
3,5 
0,6 
2,1 
0,4 
39,5 
6,8 
103,8 
29,5 
32,2 
30,8 
0,7 
93,2 
933,8 
nach EWG/Exportations vers la CEE 
1961 
0,6 
2,5 
0,4 
12,0 
102,3 
121,9 
13,5 
10,9 
81,8 
17,2 
11,3 
42,7 
14,4 
[90,1] 
14,8 
45,9 
[578,3] 
26,8 
39,6 
3,9 
0,8 
2,0 
0,6 
43,1 
5,8 
122,6 
32,7 
28,5 
30,3 
0,4 
91,9 
793,1 
1962 
1,4 
1,8 
0,4 
11,9 
109,7 
126,6 
12,1 
8,4 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
25,4 
89,3 
13,1 
56,4 
603,7 
28,6 
55,3 
4,8 
1,3 
2,0 
0,6 
25,5 
5,6 
123,6 
28,3 
29,5 
31,3 
0,2 
89,1 
816,5 
1963 
12,1 
2,2 
1,4 
14,6 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
98,9 
15,3 
11,8 
49,5 
31,1 
120,9 
15,9 
50,0 
708,3 
34,4 
71,0 
[5,2] 
1,3 
2,5 
0,6 
30,6 
5,4 
[151,1] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[951,1] 
1964 
30,0 
13,8 
102,4 
208,4 
21,6 
11,6 
101,4 
17,4 
16,5 
59,7 
29,3 
. 
55,5 
• 
28,6 
30,3 
2,3 
0,6 
28,0 
• 
35,0 
29,0 
26,7 
0,4 
91,1 
') 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
CURAÇAO 
Einfuhr nach Ursprung 
1 000 s 
Importat ions par origines 
W E L T - M O N D E 
EWG - CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Suisse 
Espagne 
Etats-Unis 
Canada 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Rép. 
Canal Panama 
Dominicaine, Rép. 
Féd. Indes occid. 
Venezuela 
Surinam 
Brésil 
Argentine 
Japon 
Hong-Kong 
Nouv. Zelande 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
396 032 
33 811 
1 817 
715 
26 614 
3 313 
1 352 
22 774 
130 
258 
609 
1 267 
130 
32 697 
928 
279 
227 
241 
838 
672 
12 999 
260 451 
461 
7 950 
1 633 
2 413 
449 
487 
14 328 
1960 
312 211 
24 938 
1 225 
600 
18 640 
3 217 
1 256 
12 783 
136 
220 
594 
1 387 
146 
27 441 
738 
327 
147 
291 
764 
639 
1 372 
222 504 
433 
898 
1 578 
2 481 
628 
574 
11 212 
1961 1962 
329 292 
22 614 
1 054 
609 
17 202 
2 472 
1 277 
12 438 
126 
320 
557 
1 053 
173 
27 857 
1 013 
132 
211 
432 
183 
433 
246 
247 805 
308 
3 155 
1 601 
3 143 
791 
499 
4 202 
1963 
312 750 
19 076 
1 411 
420 
13 428 
2 557 
1 260 
10 804 
109 
250 
686 
1 353 
190 
27 238 
1 094 
117 
336 
437 
169 
758 
1 890 
227 658 
350 
814 
994 
3 191 
892 
493 
13 851 
1964 
313 177 
19 462 
1 548 
610 
12 556 
3 090 
1 658 
8 967 
142 
381 
793 
1 603 
204 
28 003 
1 114 
— 
420 
515 
87 
814 
5 087 
226 329 
371 
87 
672 
4 033 
1 230 
572 
12 291 
Ausfuhr nach Bestimmung 
1000 $ 
CURAÇAO 
Exportations par destinations 
W E L T - M O N D E 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Al lemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Portugal 
Espagne 
Afr . nord espagn. 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Nigér ia , Féd. 
Congo-Brazza 
Etats-Unis 
Canada 
Guatemala 
Salvador 
Costa Rica 
Canal Panama 
Dominicaine, Rép. 
Féd. Indes occid. 
Brésil 
Surinam 
Argent ine 
Malaisie Féd. 
Japon 
Austral ie 
Nouv. Zelande 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
334 958 
39 339 
13 968 
1 645 
15 286 
3 060 
5 380 
35 640 
11 157 
1 879 
5 603 
1 842 
3 465 
83 111 
23 090 
4 112 
2 097 
2 128 
5 209 
2 612 
6 092 
18 210 
23 
19 711 
2 822 
1 443 
907 
7 862 
• 
1960 
279 965 
28 516 
5 707 
776 
16 184 
2 627 
3 222 
31 621 
3 193 
3 120 
7 049 
2 224 
4 684 
65 395 
8 635 
4 244 
1 646 
1 303 
9 314 
1 714 
4 876 
24 145 
160 
11 207 
1 123 
4 233 
1 101 
2 774 
1961 1962 
284 947 
28 599 
3 900 
896 
16 591 
814 
6 398 
34 979 
7 939 
2 131 
3 296 
7 144 
3 043 
4 158 
2 121 
77 551 
13 039 
3 148 
2 068 
1 710 
5 047 
3 941 
3 886 
14 327 
63 
7 873 
3 612 
4 345 
1 823 
1 724 
47 380 
1963 
278 399 
34 419 
5 514 
887 
23 237 
1 354 
3 427 
38 987 
8 917 
1 608 
4 682 
5 443 
1 897 
5 023 
2 787 
80 492 
13 432 
2 691 
1 375 
1 508 
2 611 
4 826 
3 215 
11 240 
83 
2 671 
4 046 
4 486 
1 512 
2 002 
38 446 
1964 
281 211 
28 631 
4 692 
1 126 
19 749 
732 
2 332 
34 289 
8 620 
1 473 
3 520 
3 995 
2 449 
4 320 
2 897 
93 341 
12 008 
2 128 
875 
1 369 
3 847 
5 320 
2 728 
5 671 
46 
4 556 
4 876 
7 992 
1 604 
2 086 
42 570 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss 
1000 $ 
Balance commerciale 
W E L T - M O N D E 
E W G - C E E 
— 61 074 
+ 5 528 
— 32 246 
+ 3 578 
— 44 435 
+ 5 985 
— 34 351 
+ 15 343 
— 31 966 
+ 9 169 
8 
CURAÇAO 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 $ 
Importations par classes de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Danemark 
Etats-Unis 
Canada 
Argentine 
21 053 
4 968 
674 
394 
8 223 
711 
1 622 
19 481 
4 632 
671 
401 
7 591 
511 
1 524 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
1 639 
169 
208 
899 
764 
151 
46 
576 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Féd. Indes occid. 
Colombie 
Venezuela 
Brésil 
315 466 
8 561 
11 734 
4 102 
12 618 
— 
259 229 
7 638 
239 462 
2 100 
5 499 
160 
1 040 
— 
221 678 
8 726 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de transport 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
13 302 
6 023 
2 321 
4 891 
11 527 
5 688 
1 729 
4 128 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres produits industriels 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Suisse 
Etats-Unis 
Venezuela 
Japon 
Hong-Kong 
44 578 
13 295 
7 831 
1 134 
19 472 
726 
2 317 
434 
40 609 
12 360 
4 850 
1 314 
14 984 
393 
2 328 
604 
1961 
16 807 
1 319 
255 439 
10 551 
30 083 
1962 
17 953 
4 315 
541 
409 
8 427 
680 
722 
1 162 
166 
97 
515 
257 198 
692 
3 654 
76 
54 
1 856 
246 871 
3 121 
16 039 
6 158 
2 556 
6 666 
36 240 
11 280 
5 591 
922 
12 168 
531 
2 966 
778 
1963 
18 445 
4 201 
619 
527 
8 417 
676 
938 
1 310 
150 
66 
747 
244 024 
352 
2 064 
669 
1 653 
11 506 
226 532 
775 
12 102 
4 617 
2 167 
4 463 
36 244 
9 754 
5 888 
991 
12 940 
614 
2 968 
875 
1964 
17 468 
3 839 
649 
649 
8 052 
654 
659 
1 470 
120 
87 
2 
242 804 
668 
1 509 
236 
4 759 
9 020 
225 473 
— 
10 484 
3 655 
1 476 
4 405 
40 312 
11 173 
5 245 
1 452 
14 432 
385 
3 827 
1 213 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
1 000 $ 
CURAÇAO 
Exportations par principaux produits 
CST 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
332.5 
1959 1960 
Erdöl roh und teilw. raffiniert - Pétroles bruts et part, raffin. 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Brésil 
203 
168 
— 
Motorenbenzin - Essence pour moteurs 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Portugal 
Etats-Unis 
Dominicaine, Rép. 
Brésil 
Malaisie, Féd. 
72 361 
10 602 
5 611 
881 
1 532 
1 118 
12 726 
— 
1961 
976 
— 
931 
70 188 
6 146 
5 334 
2 519 
521 
— 
9 542 
— 
1962 
1 811 
— 
1 779 
62 477 
6 650 
3 878 
4 423 
993 
2 215 
7 379 
3 071 
Leucht und Motpetroleum, Testbenzin - Pétrole lamp. Keros. white spirit 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Brésil 
Japon 
28 990 
1 555 
1 684 
6 783 
1 084 
3 315 
Dieselkraftstoff - Gasoil, fueloil léger ou dornest. 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Sénégal 
Etats-Unis 
Canada 
Argentine 
44 865 
6 788 
1 466 
4 423 
2 813 
5 235 
Schweröle zum Heizen - Fueloil lourd, residual fueloil 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
67 151 
178 
1 745 
43 638 
958 
Schmieröl min Schmiermittel - Huile de graissage, lubrifiants 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Yougoslavie 
Union Sud Afr. 
Brésil 
Australie 
29 238 
6 042 
12 803 
182 
1 833 
2 923 
1 034 
33 757 
1 723 
2 322 
8 602 
1 236 
2 562 
45 973 
8 156 
1 813 
1 646 
1 094 
4 838 
6 546 
66 492 
488 
344 
38 534 
2 287 
31 446 
2 483 
13 887 
313 
1 010 
2 472 
936 
26 500 
1 087 
3 353 
4 902 
1 555 
2 965 
46 010 
8 717 
2 948 
3 249 
1 055 
5 766 
5 138 
72 277 
2 175 
1 570 
47 462 
3 996 
33 657 
5 151 
15 327 
1 421 
1 798 
2 404 
1 275 
1963 
2 063 
— 
2 057 
59 613 
8 363 
7 266 
4 598 
1 563 
2 531 
5 372 
1 431 
31 068 
932 
3 015 
11 344 
1 531 
3 237 
44 459 
12 411 
3 030 
2 833 
1 431 
4 910 
1 397 
77 998 
3 076 
5 609 
53 030 
4 169 
31 719 
5 850 
13 761 
936 
1 836 
1 826 
948 
1964 
3 008 
287 
2 115 
60 095 
5 228 
7 342 
1 854 
8 248 
2 914 
1 105 
3 069 
33 217 
984 
2 592 
13 621 
246 
994 
47 077 
10 110 
583 
2 477 
2 131 
3 794 
3 530 
84 273 
3 367 
7 175 
58 701 
4 212 
33 506 
6 671 
14 778 
2 325 
1 469 
2 019 
1 346 

1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
u 
C O M M F R C F T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
CFE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C 
B E L O I 
P A Y S 
A L L E M 
I TAL I 
RO VAU 
I RL A N 
N O R V F 
S U E D E 
F I NL A 
D A N E M 
SU I SS 
AU T R I 
P O R T U 
E S Ρ A G 
Y O U G O 
G R E C E 
Τ UR 0 U 
POL OG 
T C H E C 
H O N G R 
M A R O C 
A L G E R 
E G Y P T 
Ν ι c t: ; 
K E N Y A 
RFP · A 
E T A T S 
C A Ñ A D 
ME X I O 
G U A T E 
H O N D U 
H O N D U 
C O S T A 
P A N A M 
C A N A L 
C U B A 
H A I T I 
DOM I Ν 
. . GU A 
I N D E S 
C G L O M 
V F N E Z 
GU YA Ν 
• SUR I 
. GU Y A 
EOU AT 
P F R O U 
B RES I 
C H I L I 
A R G E N 
L I B A N 
IRAK 
IRAN 
I S R A E 
P A K I S 
U N I O N 
THA I L 
M A L A Y 
PH I L 1 
T I M O R 
C H I N E 
C O R E E 
C O R E E 
J A P O N 
F O R M O 
H O N G 
AUS TR 
N O U V 
NON s 
QUE L U ) 
B A S 
A G N E RF 
E 
MF UNI 
DF 
Sr 
Ν ri E 
A R K 
E 
C H F 
G A L 
NE 
S L A V I E 
O S L O V A O U I E 
F R I Q U E SUD 
UN I S 
A 
UF 
M A L A 
R A S B R I T 
R A S REP 
R I C A 
A R E P 
P A N A M A 
I CA I NE R E P 
DEL O U P E 
OCC I D. 
Β Ι E 
UFI A 
E B R I T 
NAM 
NF FR 
TAN 
I N D I E N N E 
A N D E 
S I A 
PP I N E S 
P . M A C A O 
C O N T I N E N T 
N O R D 
SUO 
SE T A I W A N 
K O N G 
A L I E 
Z E L A N D E 
P E C I F I ES 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
1 I 3 I 7 7 
I 9 4 62 
373 
7 I 3 
Ι 5ί β 
6 I O 
1 2 5 5 6 
3 0 9 0 
I 6 5 8 
89 67 
I I 
I i! 
3β I 
ι η 
7 9 3 
I 603 
A« 
I 70 
204 
2 θ 0 0 3 
I I I A 
95 
1 3 
Β 0 
2 57 
A 2 0 
5 I 5 
8 7 
3 
2 I 
η I A 
I 
50 8 7 
9 2 8 7 
2 2 6 3 2 9 
A 7 
3 1 I 
A 0 3 3 
I 8 
1230 
457 
57 2 
6 89 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
M O N D E Ι 7 Δ 6 8 
CEE 3 8 3 9 
.AOM 7 Δ 
A U T A F R I Q U E IG 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
9 0 
2 3 
3 5 9 9 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -Origine 
lr~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
ALLE 
Ι Τ AL 
ROYA 
I RL A 
Ν η s ν 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
PORT 
ESPA 
YOUG 
G R E C 
T C H E 
R F P . 
E T A T 
CANA 
MEXI 
H O N D 
C O S T 
PANA 
C A N A 
C U S A 
H A I T 
DOMI 
• . GU 
INDE 
C O L O 
V E N E 
GU Y A 
• SUR 
E OU A 
P F R O 
B R E S 
CH I L 
A R G E 
I SRA 
U N I Ó 
M A L A 
J A PO 
H O N G 
AUS Τ 
NOUV 
M A G κ 
Ι E 
UHF 
NOE 
EGE 
U G A L 
GNF. 
O SL A V I E 
E 
C O S L O V A O U I E 
A F R I Q U E SUD 
S U N I S 
DA 
Q UF 
U R A S B R I T 
A R I C A 
H A REP 
L P A N A M A 
I 
Ν I C A I NE REP 
A D E L O U P E 
S OCC I ü· 
MB Ι E 
Z U E L A 
NE B R I T 
Ι Ν A M 
T EUR 
U 
Ι L 
Ν I N D I E N N E 
Y S Ι Δ 
Ν 
K O N G 
RAL Ι E 
Z E L A N D E 
00 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E R E N D E T I E R E 
E T A T S U N I S 
C O S T A RICA 
P A N A M A REP 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G ' C O N G F L E E 
F L E I S C H F R I S C H G F K U E H L T G E F R 
M O N D E Τ 3 I 0 3 
CEE 7 5 0 
P i r s B í S 7 A 7 
A L L E M A G N E RF 3 
R O Y A U M E UNI . 5 
I R L l N D E 
D A N E M A R K · 324 
E T A T S U N I S l 333 
C O S T A R I C A 2 Δ 
A R G E N T I N E ΔΙΟ 
A U S T R A L I E I6 
N O U V Z F L A N D E 741 
V I A N O E S ETC S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L F I S C H USW E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
M O N D E 
CFE 
Ρ Δ Y 5 BAS 
Ι Τ A L­Ι E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N Δ.0 A 
A R G E N T I N E 
N O U V Z E L A N D E 
25 
R 0 6 
0 I 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE V l A N D F 
FLE I S C H 7 U B E R F 1 T U N G E N K O N S E R V E N 
Β 0 5 2 
6 5 A 
a ? 
57 A 
65 9 
I 1 
222 A 
29 I 
32 I 
fi 6 ? 
347 
25 
2 79 
I 7 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C F E 
F R A N C E 
P A Y S fi A S 
A L L F . M A R N F R F 
I T A L I E 
R O Y A il M F U N I 
Ν 0 « V F G F 
Ο Δ N F M A R Κ . 
S U I S S E 
£ S Ρ A r; Ν F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C M 4 T 1 
V F N F 7 U E L A 
'Ì R £ S I L 
A R G E N T INE 
J Δ 30 V 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I ? 
N O U V Z F L A N D F 
02 ? 
L A I T FT C R E M E DF L A I T 
M I L C H UND Ρ Λ Η Μ 
CFE 
P A Y S 6 A S 
R O Y A U M F UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N O U V Z F L A N D E 
0 2 ^ 
B E U R R E 
B U T T E R 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
0 2 Δ 
F R O M A G E ET C A I L L F B O T T F 
K A F S E UND Q U A R K 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
SUI SSE 
E T A T S U N I S 
VENE7UFL. A 
N O U V Z E L A N D E 
0 2 5 
O E U F S D O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
M O N D E 
CEE 
P A Y S BAS 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
MENGE 
QUANTITé 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
CEE 
• AOM 
2 
? η s 
2Λ I 0 
2 7 59 
5 I 5 
4 6 5 
I 
72 
9 3 5 
PO I 
7 η 
I I 3 
3 6 6 
3 2 2 
3 2 I 
I 
I 
I 3 
? 
7 7 
HS 
3 
fl 7 
I 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A IJ M F U N I 
N O R V E G F 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B Ι E 
V F N E Z U F L A 
G U Y A N E B R I T 
• S U R I N A M 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N F 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 3 
I 7 7 
I I 
0 3 ? 
P R E P C O N S E P V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I SCH ZUR ERE I T U N G E N U K O N S E R V E N 
CEE 
AUT AFRI QUE 
F R A N C E 
Ρ A Y 5 B A S 
R O Y A U M E UNI 
NOR V E GF 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
R F P . AFR I QUE SU 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U F L A 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N C K O N G 
37 5 
27 
6 
2 
25 
A 
2 4 
I 
I I 5 
ι l a 
9 
2 
42 
2 
0 A I 
F R O M E N T E P E A U T R E M E T F I L 
W E I Z E N SP'ELZ UNO M F N G K O R N 
CFE 
P A Y S B A S 
04 2 
R I 7 
R E I S 
E T A T S U N I S 
• S U R I N A M 
OA A 
M A I S 
M A I S 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
O A S 
A U T R E S C E R F A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
36 8 9 
I 76 
35 I 2 
I 76 
585 
585 
33 
33 
S E M O U L E ET F A R I N E DE F R O M E N T 
G R I E S S U N O M E H L A U S W E I Z E N 
M O N D E Τ 7 7 4 9 
CEE 2 9 
F R A N C E 23 
E T A T S U N I S 6 2 I 2 
C1TNA0A I 50 0 
A U S T R A L I E 5 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S UND M E H L A AND G E T R E I D E 
M O N D E 
2 78 
I 9 
2 
I I 9 
8 0 4 
2 I 2 
WAREN-PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
lr~ 
MENGE 
QUANTITÉ. 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
P A Y S B A S 
E T A T S 'J Ν | S 
V F N E 7 U F L A 
25 
3 02 6 
04fi 
P R F P A H DE C E R E A L F S OF F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R E I O F M E H L 
M O N D E Τ 1 5 5 0 
CFE fl«I 
F ο Δ Ν C F 
B E L G I Q U E LUX 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
V E N E 7 U E L A 
H O N G K O N G 
05 I 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F 
O B S T U N D S U E D F R F R I S C H 
79 
70 I 
I 0 I 
Δ 7 7 
69 
OL EAG Ι Ν 
N U E S S E 
M O N D E 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
RFP · AFR I QUE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A . 
ME X I oue 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U F L A 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I NE 
I S R A E L 
0 5 2 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T F S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
M O N D E Τ 105 
CEE I 
P A Y S B A S 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
H O N G K O N G 
I 
I 
I 03 
0 5 3 
P R F P 
03S Τ 
CFE 
FT C O N S E R V E S DE F R U I T S 
S U F D F R Z U B t R E l T K O N S E R V E N 
2 106 
I 7 9 
U Ν I 
F R A N C E 
P A Y S 1 4 S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R 0 Y A U M F 
N O R V E G E 
E S P A G N E 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E 
I N D E S O C C I D · 
V F N E Z U F L A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
A3 
2 ñ 
572 
2 5? 
I 3 
?2 5 
22 
9 9 5 
2 S 
Δ 9 
2 
5 Θ 5 
5? 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
0 5 4 
L E G U M E S P L A N T E S Τ U R Ε Ρ C A L I M E N T 
G.cMUESE P F L A N Z E N K N O I L E N F E O N 
CFE 
• AOM 
B E L G I Q U E LU > 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF X I QUE 
D O M I N I C A I N E 
V E N E Z U F L A 
• S U R I N A M 
P F R O U 
7 7 2Δ 
Δ 3 2 9 
2 0 6 0 
3 
33 
ft I 5 
0 5 5 
P R E P A R A T ET C O N S E R V DE L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U E 5 E U5W 
M 0 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I TAL I F 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D ­
V F N E 7 U F L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
0 6 I 
S U C R E ET M I E L 
Z U C K E R UND H O N I G 
M O N D E 
CFE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E 
V E N E Z U F L A 
• SUR Ι Ν A M 
0 62 
P R E P A R A T I O N S 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D ­
V E N E 7 U F L A 
β 7 
Δ 
3 9 9 
I 6 2 3 
2 7 9 9 
5 
Δ I 
A B A S E DF 
07 I 
C A F E 
K A F F E E 
Β 2 O 
2 R2 
3 
J 7 0 9 
5 I 9 
6 
5 0 6 
2 
5 
47 
I 
2 2 0 
8 8 7 
2 2 
A 
2 
5 
47 I 
I 3 6 
4 
I 28 
2 
2 
] a 
3 
A9 
2 5 6 
5 
9 0 7 
24 
I 
23 
I 
1 I 3 
2 68 
493 
I 
SUCRE 
3 I 9 
I 27 
I 2 7 
50 
I 
I 27 
I 3 
I 
I 9 6 
7 I 
2 
68 
2 9 
2 
88 
6 
I 
13 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Curaçao 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung · Origine 
U Ί 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
0 7 2 
C A C A O 
Κ Α Κ Α Ο 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit- Unité 
■ 
1 5 
1 5 
3 0 
1 28 
2 
5 
38 
23 
38 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S UN I 5 
V E N E Z U E L A 
54 
23 
23 
7 
22 
2 
C H O C O L A T ET P R E P AU C A C A O 
S C H O K O L A D E U 5 C H Ο Κ 0LA D E W A R F Ν 
M Ο Ν Ο E 
CFE 
B E L G I Q U E LUI 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
5 U I S 5 E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
07A 
THE ET M A T E 
TEE U N D « A T E 
M O N D E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UN I 
E T A T S U N I S 
0 7 5 
EP I C E S 
G E W U E R Z E 
M O N D E 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
M A L A Y S I A 
OBI 
A L I M E N T S P O U R A N I M A U X 
F U T T E R M I T T E L 
M O N D E Τ 
CEE 
ΡΑ Y5 B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H A I T I 
I N D E S O C C I D · 
I 29 
69 
68 
4 7 
I 
7 0 5 7 
57 
68 37 
I 05 
09 I 
M A R G A R I N E ET G R A I S 5 E S A L I M F N T 
M A R G A R I N E U N D AND S P E I S E F E T T E 
M 0 
CEE 
P A Y S Θ Α 5 
R O Y A U M E UNI 
1 1 6 9 
8 2 7 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
Ι Ι Β 
6 0 
4 7 4 
3 4 0 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ΙΓ~~ 
N O R V E G F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
N O U V Z F L A N O E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
l 2 4 
3 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D A 
Ν A H R U N G S M Ι Τ T E L Z U 9 E R E I T A N G 
M O N D E T M A B 
C E E I 9 5 
A U T A F R I O U E 1 2 
F R A N C E 
P A Y S B A S 1 9 1 
I T A L I E A 
R O Y A U M F U N I . 3 0 
S U I S S E · 1 0 
R E P . A F R I O U E S U D 12 
E T A T S U N I S 8 2 2 
C A N A D A 49 
H O N D U R A S B R I T 
I N D E S O C C I D ­
C O L O M B Ι E 7 
V E N E Z U E L A 8 
A R G E N T I N E I 
J A P O N 
HONG K O N G 
2 
I 2 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S 
A L K O H O L F R E I E G E T f A E N K E 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A L P A N A H A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
C E E ■ 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
. . G U A D E L O U P E 
I N O E S O C C I D . 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
T A B A C S B R U T S E T D E C H F T S 
R O H T A B A K U N D Τ A Β A Κ A Β F A E L L E 
M 0 ­N D E 
E T A T S U N I S 
1 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A R A K W A R E N 
M O N D E 
CEE 
54 5 
I 08 
I 
I 07 
3 7 0 
24 
4 I 6 
4 5 
78 5 
282 
I 4 
75 
I 46 
R 
53 
3 55 
7 69 
I 22 
W A R E N - PRODUIT 
ΙΓ 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
CFE 
* AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L 
G R E C E 
AL GF R I F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S REP 
C O S T A R I C A 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B Ι E 
V E N E 7 U E L A 
G U Y A N E P R I T 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
2Δ | 
B O I S DF CHA UFF C H A R B O N DE R O I S 
B R F N N H 0 L 7 U N D H O L Z K O H L E 
M O N D E Τ I 3 
CFE 2 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
2 
I I 
2Δ ? 
B O I S R O N D S B R U T S S I M P L F. Q U A R 
R O H H O L Z R U N D OD F|NF B E H A U F N 
M O N 
CFE 
• AOM 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
G U Y A N E B R I T 
• SUR | Ν AM 
2 4 3 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L T R A V 
H O L Z E I N F A C H B E A R B F I T E T 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S R E P 
C O S T A R I C A 
C O L O M B I F 
G U Y A N E B R I T 
• SUR | Ν A M 
B R E S I L 
2 A A 
L I E G F B R U T ET D E C H F T S 
R O H K O R K U N D K O R K A B F A F L L E 
M O N D E Τ 
P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
2 6 3 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
ή 2 7 
I 4 
ι .wo 
I 20 
40 
7 5 A 
I 
3 I 5 
2 5 
S 
3 5 
? « η 
S 
5 
I 7 
t 
I 
4 
I 2 
I 
4 A I 
3 » 
3 
1 30 
I 3 
2 SM 
I 
29 
I '. ι 
14 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. p o r t Curaçao 
W A R E N -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité Ursprung - Origine 
l 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
265 
F I B R E V E G E T S A U F C O T O N ET J U T E 
P F L A N 7 L I C H F S P I N N S T O F F E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
R O Y A U M E UNI 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
27 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U Ç R L I C H E O U E N G E M I T T E L 
2 
I 0 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
273 
P I E R R E S C O N S T R U C S A B L G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N O UNO K I E S 
M O N D E 
• A OM 
69 9 
A 6 5 
S O U F R E P Y R I T E S D E F E R N O N G R I L 
S C H W E F E L U N G E R S C H W E F E L K I E S 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
I 99 0 
I 990 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S MINERAU"X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
M 0 
C F E 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
5 0 0 5 
I 56 
I 33 
I 0 
I A6 
I 506 
I 33 
2 9 6 0 
53 
I 97 
2 8 ? 
D E C H E T S DE F O N T E FER FT A C I E R 
A B F A E L L F VON E I S E N O D E R S T A H L 
H O N D Ε Τ 6 
CEE 6 
P A Y S B A S 6 
2 8 3 
M I N E R ET C O N C NON F E R R E U X B A S E 
U N E D L E NE M E T A L L E R 7 E U K 0 N 7 E N T 
M O N D E Τ A 8 I 
• A O M A 6 6 
G U Y A N E B R I T 
. S U R I N A M 
I 5 
466 
2 9 2 
MAT B R U T F S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
M O N D E 
CFE 
P A Y S B A S 
I 80 
I O 
W A R E N - PRODUIT 
Ursprung · Origine 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S II Ν I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E R E F 
I N O F S O C C I D . 
C O L O M B Ι E 
V E N E 7 U E L A 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D 
CEE 
AUT AFR QUE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U H E UNI 
N I G E R I A FED 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
I N D E S O C C I D . 
COLOMfi Ι E 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L I E 
N O N S P E C I F I E S 
C H A R B O N C O K E S ET A G G L O M E R E S 
K O H L E K O K S UNO B R I K E T T S 
2 A 2 8 0 4 
668 
68 5 
I 
667 
I 
I 5 0 9 
68 5 
2 3 6 
30 
4 7 5 9 
9 0 2 0 
2 2 5 4 7 3 
36 I 
6A 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
33 I 
P E T R O L E.S B R U T S ET P A R T R A F F I N 
E R D O E L ROH U T E I L W R A F F I N I E R T 
Η Ο Ν D E 
AUT A F R I Q U E 
N I G E R I A FED 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
Τ I 7 5 8 5 0 0 0 
5 8 0 0 0 
2 0 6 A 7 I 
6 B 5 
5 8 000 6 Θ 5 
7 5 3 0 0 0 8 8 4 2 
1 6 7 7 4 0 0 0 1 9 6 9 4 5 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L E 
E R D O E L D E 5 T I L L A Τ I 0 N 5 E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
INDES O C C I D . 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
A U S T R A L Ι E 
NON S P E C I F I E S 
34 I 
G A Z N A T U R E L S ET G A Z 0 U S I N F 
E R D G A S UND Ι Ν D U S TR I E G A S E 
3 4 9 3 8 
6 6 5 
665 
I 509 
2 3 6 
30 
47 59 
I 79 
27 136 
36 I 
6 4 
A L L E M A G N E 
V E N E Z U E L A 
42 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X F S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L C E L E M I L O 
M O N D E 
CFE 
2 2 13 
? I I 
6 0 5 68 
W A R E N - PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Ursprung - Orìgine 
P A Y S B A S 
P O R T U G A L 
G R E C E 
E T A T S U N I S 
4 2 ? 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A I E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O F L E 
W E R T E 
VALEUR 
1000 S 
7 
5 3 3 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
I 
I 4 
43 I 
H U I L E S ET G R A I S S E S E I A B O R E F S 
O E L E U N O F E T T E V E R A R R E I T E T 
M O N D E 
CFE 
P A Y S B A S 
56 
56 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E F R Z E U G N I S S F 
M O N D E 
C E E 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I T AL 
R O Y A 
IRLA 
Ν 0 R V 
S U E D 
F I NL 
D A N E 
SU I S 
AUT R 
P O R T 
E S P A 
G R E C 
T URQ 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
M A R O 
EO YP 
K EN Y 
REP ­
E T A T 
C A N A 
MFX I 
GUA T 
H O N D 
H O N D 
P A N A 
C A N A 
H A I T 
DOMI 
INDE 
C O L O 
V E N E 
OU Y A 
. 5UR 
• GUY 
EQUA 
P E R O 
B R E S 
CH I L 
A R G E 
L I B A 
IRAK 
IRAN 
I 5 RA 
ΡΑΚΙ 
U N I Ó 
THAI 
MALA 
P H I L 
T I M O 
C H I N 
C O R E 
CE 
IOUE L U X B G 
B A S 
M A G Ν F RF 
Ι E 
UME UN I 
NDF 
EGE 
E 
A N D E 
M A R K 
SE 
I C H E 
U G A L 
G N F 
E 
U Ι E 
G N E 
C O S L O V A O U I E 
R I F 
TE 
A 
A F R I Q U E SUD 
S U N I S 
DA 
QUE 
E M A L A 
U R A S B R I T 
U R A S REP 
MA REP 
L P A N A M A 
I 
N I C A I N E REP 
S O C C I D · 
MB I F 
Z U E L A 
NE B R I T 
Ι Ν A M 
A NF FR 
T E U R 
EL 
S T A N 
Ν I N D I E N N E 
L A N D E 
YS I A 
I PP I N E S 
R Ρ . M A C A 0 
E C O N T I N E N T 
E N O R D 
4 0 3 I 2 
I I I 73 
2 5 6 
6 
I 0 8 8 
5 4 0 
6 0 2 0 
2 2 0 5 
I 3 2 0 
5 2 4 5 
8 
22 
I I 6 
I 0 
I 35 
I 4 5 2 
46 
93 
I I 6 
I 
I 
I 4 
I 39 
I 7 
I 
I 
I 
3 
I A 4 32 
3 7 6 
79 
I 3 
47 
I 
4 3 7 
I 
20 
I 49 
I 42 
I 38 
3B5 
4 I 
2 5 5 
I 4 
I 
6 
I 
5 
3 
38 
IS 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
u 
MENGE 
QUANTITÉ 
C O R F F S U D 
J A P O N 
F O R M O S F T A I 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
5 I ? 
P R O D U I T S C H I M I O U F S O o f Î A N I O l l F S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E l l O N I S S F 
C F E 
. A O M 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
E L E M E N T S C H I M I Q U E S I N O R G A N I 
A N O R G A N I S C H E C H E M G R U N D S T O F F E 
WERTE 
VALEUR 
1000 ç 
7 13 
I 5 
C F E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M F U N I 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D 
V E N F Z U F L A 
I 6 S 5 3 
I 2 RR I 
3 Δ Η Θ 
I 69 
5 Ι Δ 
A U T R E S P R O D 
A N D A N O R G A N 
C H I M 
C H E M 
I N O R G A N I Q U E S 
E R Z E U G N I S S E 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
5 2 I 
G O U D R O N S 
T E E R U N D 
M I N E R D F R I V C H | l> 
T E E R E R Z F U G N I S S E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
53 I 
C O L O R DU G O U D R I N D I G O NAT FTC 
S Y N T ORG F Ä R B S T NAT I N D I G O USW 
M O N D E T 15 
CEE 5 
P A Y S 8 A 5 5 
R O Y A U M F U N I . 7 
E T A T S U N I S 3 
532 
E X T R A I T S C O L O R A N T S 
F A R B U G E R B S T O F F A U S Z U E G E USW 
M O N D E Τ 
C F E 
P A Y S B A S 
P I G M E N T S P E I N T U R F S V F R N I 5 
P I G M E N T E F A R B E N L A C K F U S W 
I h u 
3 
5 0 2 
3 Δ 7 
WARE>J ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
P A Y S B A S 
Al. L F M A G N F <i 
R O Y A U M E U N ) 
O A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν Δ .Τ Δ 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ » E P 
i N D F s η c c ι r 
V F N F 7 U F L A 
J A P O N 
I I A 
2 
ù 2 7 
5Δ I 
O R O D U I 
MED I Ζ I 
■ ΛΟΙ· 
nFOICI Ν FT DHARMACEllT 
P H A R M E R Z E U G N I S S E 
5 
7 7 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U ) 
PA Y 5 BAS 
A L L E M A G N E RF 
ITALIE. 
R O Y A U M F U M | 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A REP 
D O M I N I C A I N E 
INDES O C C I D . 
C O L O M B I E 
V F N E 7 U E L A 
G U Y A N E B R I T 
• S UR | Ν Λ M 
J A P O N 
H O N G K O N G 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O O A R O M A 
A E T H E R I S C H F O E L E U R I E C H S T O F F E 
CEE 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
I N D E S O C C I D . 
553 
P A R F U M E R I E ET P R O D 
R I E C H UND S C H O E N H E I 
M O N D E 
B E A U T E 
M I T T E L 
6 6 2 
I 05 CEE 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 69 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 20 
A L L E M A G N E R F I6 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I . JOO 
S U I S S E · I 
E S P A G N E 4 
T C H E C O S L O V A Q U I E 2 
REP.JEfllOUE SUD 
E T A T S U N I S 3R9 
C A N A D A 3 
M E X I 1 U F 
H O N D U R A S B R I T 2 
P A N A M A R E P 7 
C A N A L P A N A M A 
D O M I N I C A I N E R E P ' I 
INDE5 O C C I Û · 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T AR 
55Δ 
S A V O N S P R O D U I T S 0 F N T R E T I E N 
S E I F E N P U T Z UND W A S C H M I T T E I 
I 2 A 6 
3 I 2 
? 00 
I 03 
15 10 
565 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C F E 
F R A N C E 
P A Y S B \ S 
A L L F M A O N F ¡JF 
H r, Y A U M F J N | 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
T C H E C O S I. O V í Q U Ι E 
E T A T S U N I S 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ R F Ρ 
V E N E 7 U F L Í 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
5 6 I 
E N T R A I S M I N U F A C T I J R F S 
F D U E N G F M I T T F L 
M O N D E 
C E E 
B E L G I Q U E LU> 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N ] 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O r C I O · 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
CEE 
B F L G l O U F L U X B C 
P A Y S B i S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T I M O R P . M A C A O 
H O N G K O N G 
5Θ I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S R F 5 I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R 7 F USW 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N | 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B Ι E 
V F N E Z U F L A 
J A P O N 
5 99 
P R O D U I T S { 
C H E M I S C H E 
M Ο Ν Π E 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N O E S O C C I D ­
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H I M I Q U F S NDA 
E H Z E U G N I S S F t 
3 7 7 5 
226 I 
5 7 3 
530 
C U I R S 
L E D E R 
M O N D 
I 0 I 
I Γ 
I 3 2 
226 
3 I 7 
16 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Curaçao 
Ii 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
­ Origine 
CF E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E * F 
R O Y A U M F U N I 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 ν 
6 I 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T F N C U I R 
W A R E N A L E O E R K U N S T L F D E R ft 
c r t 
ή υ τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S M ft <: 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
S U I S S E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
D E M I P R O D U I T S E N C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z F U G N I S S E A U S K A U T S C H U K 
M O N D E 
C E E 
B E L C I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
I 
I 3 
3 
6 2 9 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NOA 
8 E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E 7 U F L A 
J A P O N 
63 I 
R O I S A R T I F ET T R A V A M L E S 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A 
M. Ο Ν D E 
CFE 
-AOM 
P A Y S B A S 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
• S U R I N A M 
I S R A E L 
J A P O N 
8 5 9 
4 
53 I 
4 
8 4 
97 
3 
73 
53 I 
4 6 
2 I 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A Ν C 
M O N D E Τ 9 7 2 
CFE I O Β 
.AOM A 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
5 UE DE 
I 05 
2 
I 3 
: 25 
28 
I 8 
6 I 
240 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
Lr D A N F M A P X 
S U I S S E 
E S P A O N F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
Κ F Ν Y Δ 
R E P · A F P | Q U E S U O 
E T A T S U N I S 
H Δ Ι Τ | 
C O L O M B I E 
• S U R I N A M 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
6 3 3 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
B E A R B E I T E T E W A R E N A U S K O R K 
CFE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A R T O N S 
P A P P E 
6 A I 
P A P I E R S ET 
P A P I E R U N O 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
DANEMA.RK 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E 7 U F L A 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
2 0 9 7 
62Δ 
52 5 
25 
2 
I 20 
I 9 ή 
59 
I I 
27 
I OH 
7 OB 
9 H 
7 I 
59 
6Δ ? 
A R T I C L E S EN P A P I E R Ou C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P E 
M O N D E Τ I 6 3 7 
C E E Λ 2 3 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 6 I 0 
A L L E M A G N E RF I3 
R O Y A U M E UNI · AO 
N O R V E G F · 2 
S U E D E · 2 
D A N E M A R K . 2 
S U I S S E 
A U T R I C H E · -2 
T C H E C O S L O V A Q U I E 4 
E T A T S U N I S 7 7 6 
C A N A D A 158 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D · 25 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 2 
J A P O N I 
H O N G K O N G 
65 I 
F I L S DE M A T I E R E S T E X T I L E S 
G A R N E AUS 5 P I N N S T 0 F F F N 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
Ρ Δ Y 5 B A S 
I 
59 
Δ I 5 
I 65 
9 3 θ 
Δ 0 3 
37 5 
26 
37 
Δ O 7 
63 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S n c C I D . 
J A P O N 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F 
B A U M W O L I G E W E B E 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
T I S S U S S P E C 
? A b 
25 CFE 
F P A N C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 2A 
A L L E M A G N E RF I 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI . I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E 5 Ρ A G Ν F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S I O A 
G U A T E M A L A 
P A N A M A R E P 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I F Λ 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 1 
J A P O N 101 
F O R M O S E T A I N A N 6 
H O N G K O N G 3 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S S A U F S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N F RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U I S S E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D -
C O L O M B I E 
IRAK 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
HO.Ν G K O N G 
65 A 
T U L L E S D E N T E L L E S B R O D F R I E S 
T U E L L S P I T Z E N B A E N D E R USW 
I 9R 
2 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P F Ζ I A L G E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
M O N D E Τ 2 A 8 
CFE 167 
6Δ 9 
95 
3 
2 5 9 
23R 
6 
699 
3ώ 
2 
9 1 8 5 
I I 4 
1 2 
1 
I 
3 
3 
I 
2 54 
17 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Curaçao 
U 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
­ Origine 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M F U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
V F N F 7 U F L A 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEU« 
1000* 
6 5 6 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NDA 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
CFE 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
I P L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I 5 
P A N A M A R E P 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
657 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S E R I E 
F U S S B O D E N B E L A E G E T E P P I C H E USW 
M O N D E Τ 2 2 7 
C E E I 3 5 
B E L G I QUE L U X B G 
P A Y S B A S I32 
A L L E M A G N E RF 3 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI . 54 
E T A T S UN I S IO 
MEXI QUE I 
G U A T E M A L A 
IRAN 
U N I O N I N D I E N N E 6 
J A P O N 7 
H O N G K O N G I4 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D B A U S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
■ AOM 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• SUR Ι Ν AM 
6 6 2 
P I E C E S DE C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L A U S K E R A M S T O F F E N 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E . U N I 
N O R V E G E 
I 322 
I 59 
I 76 
294 
47 | 
2 I 2 
I 
I 0 7 
38 
38 
29 
3 I 
I 
2 5 
59 
I 36 
I 
284 
I 99 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
l r 
S U E D E 
A U Τ Ρ | C H F 
E S Ρ A G N F 
T U R Q U I E 
T C H F C O S L O V A Q U I F 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
6 6 3 
A R T I C L E S 
W A R E N A l 
CEE 
EN MAT M I N E D A L F S NDA 
INERAL S T O F F E N A Ν G 
82 I 
S 56 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U F L A 
J A P O N 
66 5 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N F R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
? 9 A 
I 7 A 
I 7 8 6 
A l 2 
3 5 6 
72 5 
6 6 7 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S TE I NE Ε Γ Η Τ P E R L E N 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Δ 9 0 I 0 
1 2 0 0 3 
3 I 0 
2 7 0 
5 6 A 6 
5 7 7 7 
I 5 0 0 3 
2 0 9 5 
19853 
67 I 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S P I E G E L E I S E N F E R R O L E G 
M O N D E Τ ΔΑ 
CEE 39 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
39 
5 
67 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S Ρ AL PL A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E A U S S T A H L 
M O N D E Τ 1 6 5 0 
? - 7 
I O 9 
6 0 2 
2 5 I 
I I 7 
I 0 A 
I I 
I Β A 
2 
u 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
­ Origine 
B E L G I O U F L U X B G 
Ρ ft Y S B A S 
A I L E M A O N F 3 F 
rtOYAUMF U N I 
T f H F C O S L O V A O U Ι E 
E T A T S U N I S 
V F N E 7 U F L A 
• S U R I N A M 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
3 Δ 0 
I 09 9 
9 ? 
A 7 A 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
RRF I TFLA CHS Τ A HL UND H L E C H E 
CFE 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 7 5 
FEU I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
2 3 6 7 
I R I A 
R I 7 
H') 
I A * 
38 5 
677 
F I L S FER A C I E R 
S T A H L D R A H T 
CFE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
FIL M A C H E X C L U S 
A 3 
37 
67B 
TUB T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K F USW 
M O N D E Τ 3 6 2 5 
CFE 2 0 3 3 
F R A N C E A3 
B E L C I Q U F L U X B G A9 
P A Y S B A S 3 0 5 
A L L E M A G N E RF Ι Δ 8 6 
I T A L I E I50 
R O Y A U M E UNI . 93I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 2A0 
C A N A D A 95 
M A L A Y S I A I 
J A P O N 32Δ 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N 00 S T A H L A N C 
M O N D E Τ A 8 
C E E 3 ^ 
P A Y S B A S 3 3 
R O Y A U M E UNI . Il 
E T A T S U N I S 3 
V E N E Z U E L A I 
68 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
3 I 
I 45 
l 0 
338 
2 59 
I 065 
499 
18 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · Origine 
ΙΓ~ 
R O Y A J M F U N I 
E T A T S U H I ? 
C A N A D A 
J A P O N 
6 8 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
M O N D E 
C E E 
A L L E M A G N E HI 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
68 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
β R S 
P L O M B 
BLEI 
O N D E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
V E N E Z U E L A 
6 8 A 
Ζ I NC 
Ζ 1 NK 
M O N D E 
CEE 
B E L G I Q U E LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6 8 7 
E T A Ι Ν 
Ζ I N N 
M O N D E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F L 
D A N E M A R K 
33 
I R 
39 
3 I 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 Θ 9 
A U T R E S 
A N D E R E 
CFE 
MET C O M M U N S N O N F E R R E U X 
U N E D L E NE M E T A L L E 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C O N S T R U C T 1(1 M E T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T K U K T I O N F N UNO T F I L E 
CFE 
B E L G I O U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
2 R I 2 
Δ 0 7 
2 3 7 5 
30 
' 387 
I I 7 
5 3 
9 7 5 
524 
4 5 8 
­­f 
I 67 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
9 ¿9 
5 
•F Τ A L L I Q 
I A M E T A L L 
O i N f M ' O K 
E T A T S U N I S 
I N D F S O C C I D · 
J A P O N 
A U 5 T R A L Ι E 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S FTC 
B E H A E L T F R F A E S S E R US 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E G 
R O Y A U M E UNI 
Ν 0 R V E G F 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
V E N E Z U E L A 
69 3 
C A B L R O N C E S T R E I L L I S FTC 
K A B E L S T A C H E L D R A H T USW 
CEE 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 94 
C L O U T E R I E FT B 0 U L O N N F R 1 E 
N A E G E L U N D S C H R A U B E N 
CEE . 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U O F AUS U N F D L E N M E T A L L E N 
37 3 
55 
I 
299 
7 
4 20 
39 I 
I 89 
I 87 
I 5 
I 7 4 
77 
58 
I I 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X 
P A Y S B A S ­
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D ­
J A P O M 
69 6 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E I D W A R E N U' Ν D B E S T F C K F 
CFE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
•SUEDE 
F I NL A NOF 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Δ II T R | CHF 
E T A T S U N | S 
C A N A D A 
I 
22 
22 
I 9 
I 
I 0 2 
53 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
R E P 
Ι Ν D I E N N E 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
A9 7 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N V O R W F H A U S G E B R 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 9 8 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
A N D B E A R B W A R E N Δ U N F D L M E T A L L 
507 
7 58 
22Δ 
27 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C Δ Ν A 0 A 
MEX I QUE 
I N D E S O C C I D · 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE^ T R A N 5 P 0 R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E * 
3 I 7 
I 3 7 
2 
64 
I 9 
Δ 
3 
3 
I 42 
7 
Δ 
I 
5 I 6 
2 3 6 
5 
I 70 
50 
9 
6 S 
I 
I 5 
4 
I 
2 
I 78 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
I RL A NDF 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
« F ? . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F χ | T U F 
H O N D U R A S BRI T 
C O S T A R I C A 
P A N A M A REP 
C A N A L Ρ Δ Ν Δ Μ Α 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V F N E Z U F L A 
­ S U R I N A M 
Ρ F R 0 U 
I 04 B4 
3 6 5 5 
3 
3 6 6 
47 
2 I 46 
8 5 3 
2 4 2 
I 4 76 
265 
I 0 
i 04 
4 4 05 
65 
50 
I I ! 
I 22 
7 
P7 
19 
1964 Januar/Dez. — Janvíer/Déc. i m p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
B R E S I L 
A R G E N T I NF 
I SR AF L 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P F C 1 F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 ü 
7 I I 
C H A U D I E R E S E T 
D A M P F K E S S E L U 
M O T 
N I C l· 
M E L E C Τ Ρ 
F K T M O T O R 
I 0 Β 
39 CEE 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
NOR V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 A 
I N D E S O C C I D · 
V F N E 7 U E L A 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F L A N O W 
CFE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R 0 Y A U.M E UNI 
E T A T S U N I S 
7 I A 
MA.CHINES DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
•ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
7 I S 
M A C H P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
M E T A L L BE A R B E I T U N G S M A S C H INEN 
2 5 
I I C E E 
B E L G I Q U E L U > 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
J A P O N 
7 I 7 
M A C H P R T E X T C U I R M A C A C O U D R E 
M A S C H F T E X T I L L E D E R N A E H M A S C H 
Δ 33 
I 5 i 
332 
I 5R 
WAREN -PRODUIT 
Γ 
C E E 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I . 
S U I S S E 
E T A T S i) N I S 
I N D E S O C C I D ­
7 I R 
M A C H Ρ 
M A S C H 
A U T I N D U S S P F C I A L I S E E S 
R E S O N Ó G E N I N D U S T R I E N 
C F E 
A LI Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N | 
S U E D E 
D A N E M A R K 
R E P · A F R I Q U E S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
V E N E 7 U E L A 
J A P O N 
7 I 9 
M A C H I N E S F T A P P A R E I L S N D A 
M A S C H I N F N U N D A P P A R A T E A N G 
A 7 9 
4 2 
32 
I O 
C F E 
. A 0 M 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L Ι E 
R O Y A U M F U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
Ρ Α­N Δ M Δ P E P 
I N D E S O C C I D · 
V F N E Z U F L A 
■ S U R I N A M 
B R E S I L 
J A P O N 
722 
M A C H E L E C T A P P A R P O U P C O U P U R E 
F L E K T R M A S C H U S C H A L T O E R A E T E 
4 57 
339 CFE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
V E N E Z U F L A 
M A L A Y S I A 
JAPON. 
H O N G K O N G 
723 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ E I E C 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
M O N D E Τ 5 6 3 
C E E 4 7 4 
Δ 7 3 
6? 
5 
I 0 fl 
3 I 
2 0 7 3 
4 32 
I O I O 
I 
6 OR 
4 3 7 
I 43 
I 5 
22 5 
373 
300 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung -Origine 
B F L G l O i l F L U I 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R I 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
I S R A E L 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
7 2 4 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T E L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
CFE 
B F L G I Q U E L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I F 
V F N F Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
NON S P E C I F I E S 
7 2 S 
A P P A R E I L S F L E C T R O D O M F S T I Q U F S 
E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S G E R A E T E 
CFE 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N F 7 U F L A 
J A P O N 
72 6 
APP E L E f M E D I C A L F ET R A O I O I C 
APP F E L E K T R O M F D I Z I N fiESTRAr 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R 
E T A T S U N I S 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I 0 U F 5 
E L E K T R M A S C H I N F N U APP l 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L C I O U F L U X B C 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
s u i s s e 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
V E N E Z U E L A , 
J A P O N 
H O N G K O N G 
73 I 
V E H I C U L E S P O U R V O I F S F E R R E F S 
S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
9 9 3 
30 I 
7 7 
U 
2 A 
I 93 
I 
300 
3 
Δ I 
I I 
I 
3 
I 2 
I 0 2 
7 
I 
39 I 
50 
295 
30 
I 
6 I 9 
3 I 7 
20 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Curaçao 
li 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
E T A T S Ι ) Ν | 1 
7 3? 
V E H I C U L F S A U T O M O B I L E S Fi 0 'Ι Τ I F » S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U Τ Ρ I C H E 
R E P · A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S B R I Τ 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D F S O C C I D . 
V E N E 7 U F L A 
• S U R I N A M 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
733 
V E H I C R O U T AUT OUF A I l T O M O B I L F S 
S Τ RA S SENF A HR Z E U G E O K R A F T A N T R 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I « 
J A P O N 
A E R O N F F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• AOM 
P A Y S B A S 
I ffL Δ Ν D F 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I C 
V E N E 7 U E L A 
• S U R I N A M 
PF R O U 
7 3 5 
Β A Τ E A ij Χ 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
P A Y S BAS 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
8 I 2 
APP S A M T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L H E I Z K USW 
CFE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
2 7 5 
I 7 o 
7 
Ι Ι Δ 
53 
3 3 4 2 
9 75 
I 
I 
I 65 
I 59 
5 I 2 
I 3f l 
5 7 9 
5 
3 
I 
4 3 4 
3 54 
35 6 
I 9 7 
I 2 ύ 
Sn 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung -Origine 
Ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - U m i e 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I T A L I E R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Ρ 0 L O G Ν F 
T C H F C O S L O V A O U Ι E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V F N E 7 U F L A 
• S U R I N A M 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Θ2 I 
M E U B L E S 
MOF BEL 
M 0 Ν D F 
CFE 
• Δ 0 M 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O L O G N F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B Ι E 
V F N E Z U F L A 
• S U R I N A M 
U M | Ο Ν I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N F R W 
AUT A F R I Q U E 
E P A N C E 
Β F L G I Q H F L U X B G 
P A Y S Β ft S 
A L L E M A G N E R F . 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
ft IITR | CHF 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H Ο Ν G -5 I F 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
MF X I QUE 
H A I T I 
C O L O M B Ι E 
PF ROU 
A R G E N T I N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Θ4 I 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M O N D E 
CFE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I RL A N O F 
N O R V E G E 
ET SIM 
U DGL 
20 3 
40 
7 0 I 
2 R 7 
5 Δ 9 
l 97 
59 
I 3 
8964 
Δ I 9 
I I A 
I 2 R 
I 6 3 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
AU Τ Ρ 
P O R T 
ESPA 
G P E C 
T C H E 
H O N G 
E f AT 
CANA 
MF X I 
GLIA Τ 
P A N A 
H A I T 
DOMI 
I NOE 
C O L O 
V E N E 
GU Y A 
M A R K 
SE 
I CHF 
UG AL 
GN F 
E 
C O S L O V A Q U I E 
R I F 
U I S 
DA 
QUF 
E M A L A 
MA REP 
I 
Ν I CA I NE 
S O C C I D -
MB I F 
7 U F L Δ 
NE B R I T 
Ι Ν Δ M 
Δ NE FR 
l TEI 
• S U R 
• G U Y 
E Q U 
A R G E N T I N E 
I R A K 
l S R A 
U N I 0 
1 F L 
T H A I 
C H I N 
C O R E 
C 0 * E 
J A Ρ 0 
F O R M 
H O N G 
Ν I N D I E N N E 
L A N D E 
E C O N T I N F N T 
E N O R D 
E SUD 
Ν 
DSF T A I W A N 
K O N G 
β 4 ? 
F O U H R U R E S SF ART C H A P E L L E R I E 
P E L Z W A R F N 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
CFE 
.AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P O L O G N F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A REP 
H A I T I 
I N D E S O C C I D -
C O L O M B I E 
V E N E 7 U E L A 
• S U R I N A M 
U N I O N I N D I E N N E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
F O R M O S E T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
86 I 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CEE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I 
20 
I 9 
R 
I 3 
I 
I 0 
I 0 
5 135 
30 
I 
2P 
2 
20 
I 
I I 5 
I 
I 
2 
5 
27 
3 
1627 
44 ? 
I A 
6 
235 
Δ 
I 80 
70 
1 6 
23 fl 
66 
706 
3 
2 A 
I 
I I 
Δ 
I 2 
A 
I 7 I 
3 
Δ 7 
I 
1026 
3 0 9 
I 9 
3 
I 69 
I I 3 
5 
I 5 9' 
21 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Curaçao 
ii 
WAREN -
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S Ρ A f i N F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
P A N A M A R E P 
I N D E S O C C I D · 
V E N E 7 U F L A 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
I 
A A 0 
8 62 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N F M A 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
CEE 
• AOM 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
• S U R I N A M 
J A P O N 
Θ 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S FT D E V F L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T F N T W I C K E L T 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
H A I T I 
D O M Ι Ν I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D · 
V E N E Z U E L A 
• SUR I NAM 
HONG K O N G 
864 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
SU I SS.E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
8 9 I 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U F S 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S ? S C H A L L P L 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I TAL Ι E 
R O Y A U M E UNI 
SU I SSE 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
MEX I QUE 
l 44 I 
I 5 I 
W A R E N -PRODUIT 
i r 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
47 5 
23 4 
P A N A M A B F " 
I K' D F S O C C I ') · 
C U O ^ S I F 
V F N E 7 I . J F L A 
B R E S I L 
J A P O N 
β 9 ? 
O U V R A G E S ' | M P R | M E S 
Π R U C Κ F R F I F R ? F. U G N I S S E 
CFE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L F M A O N F RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F U Ν | 
I R L A Ν DF 
D A N E M A Q ' 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I OUF 
I N O F S O C C I D ­
C O L O M B I E 
V F N E Z U F L A 
• S U R I N A M 
H O N G K O N G 
8 93 
A R T I C L E S EN M A T I E R E S P L A S T I Q 
K U N S T S T O F F W A R E N 
M O N D E Τ 1 5 2 
C E E 4 9 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 2 
P A Y S B A S 42 
A L L E M A G N E RF 4 
I T A L I E I 
R O Y A U M E UNI · I 
S U E D E « 7 
D A N E M A R K * 2 
S U I S S E 
E T A T S U N I S Bl 
C A N A D A 3 
C O L O M B I E 
I S R A E L 
J A P O N 4 
H O N G K O N G 5 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J 0 U F T 5 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L 7 G 
' M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF X I OUF 
INDES O C C I D ­
C O L O M B Ι E 
V E N E 7 U F L A 
P A K I S T A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
89 5 
A R T I C L E S DE B U R E A U 
B U F R O R E D A R F 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 3 0 
9 8 
3 5 
I 
W A R E N -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
3 Δ Ν C E 
­ L G I Q " 
"«Y A '.JM c υ * I 
rt Ν Ε Η A ° K 
J I S S E 
Ι Τ R I C " F 
T A T S 11 Ν I S 
i Ν Α Π Δ 
h Ν Δ ­ι ft Ci Ε Ρ 
ϋ Ρ Ο Ν 
Ι 5 Τ « ft L Ι Ε 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
O B J E T S D A P T L T A N T I Q U I T E 
K U N S T G E C F N C T A E N D E LI N D D G L 
C E E I 6 
A U T A F R I Q U E 
F R A Ν C F 
P A Y 5 6 A S I3 
A L L E M A G N E RF 3 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I . IO 
I RL A NOF 
D A N E M A R K 
S U I S S E · 2 
A U T R I C H E 
P O L O G N F | 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R F P . A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 2I 
C A N A D A I 
MF X I QUF 
H O N D U R A S REP 
C O L O M B I F 
G U Y A N E B R I T 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
J A P O N 4 
H O N G K O N G I 
8 9 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I F O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L D UND S I L R F R W A R F N 
M O N D E 
CEE 
• Δ 0 M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A il M F U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R F P - A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A R E P 
I N D E S O C C I D -
V F N E Z U F L Δ 
• SUR Ι Ν A M 
Ρ F ROU 
I S R A E L 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 5 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
B E A R B E I T E T E W A P E N Δ Ν 
CFE 
Δ Μ Τ A F R I Q U E 
5 
3 9 
.' 9 
I 
I A 
7 
2 3 4 7 
I 4 I A 
-4 4 6 
7 65 
22 
1964 Januar Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Curaçao 
U 
WAREN­
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
UN ι 
F " A K " E 
P A Y S * A « 
ALLE'ni':* 
I T A L I E 
R O Y A U M F 
S U E D E 
F I NL A N H F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R E P ­ A F R I Q U E SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I OUF 
P A N A M A REP 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
9 11 
C O L I S P O S T A U X N O N 
P O S T P A K F T E A NDE RW 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
N O N S P F C | F | F S 
9Δ | 
A N I M A U X ZOO C H I E N S C H A T S SIM 
Z O O T I E R F H U N D E K A T Z E N U DG1. 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
. A I L L E U R S 
Z U G E O R D N E T 
CFE 
P A Y S B A S 
ALL E M A­GNE t 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I F 
V F N E Z U F L A 
E Q U A T E U R 
THA I L A N D E 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
Ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S U 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
23 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Curaçao 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung » Destination 
C O M M E R C E T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
M O N D E 
CEE 
.AOM 
AUT AFT* I OUE 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
R A N C 
ELO I 
A Y S 
L L E M 
TALI 
0 YAH 
S L Å N 
P L A N 
O R V E 
U E D E 
ANEM 
U I SS 
O R T U 
S P A G 
1 BRA 
O U G O 
R E C E 
U R QU 
FR . Ν 
A ROC 
L O E R 
UN I S 
I BYE 
G Y P T 
M A U R 
MAL I 
TCHA 
S E N E 
AHB I 
U I NE 
U I NE 
I ERR 
I BER 
C O T E 
H A N A 
T O G O 
DA HO 
I GER 
C A M E 
G A B O 
C O N G 
C O N G 
N G O L 
ENY A 
EP . A 
T A T S 
A N A D 
EX I O 
U A T E 
ONO J 
O N O U 
A L V A 
I CAR 
O S T A 
A N A M 
ANAL 
UBA 
AITI 
O M I N 
. GU A 
. MAR 
N D E 5 
O L O H 
E N E Z 
U Y A N 
SUR I 
GUY A 
O U A T 
E R O U 
RESI 
H I L I 
ARA·; 
3 JG J 
' ¡ E l 
H T P R 
IBAN 
YR I E 
RAN 
F O H A 
S R A E 
A T A R 
N I ON 
I ETN 
N D O N 
Q U E ' L U X B O 
B A S 
A G N E RF 
E 
ME UNI 
OE 
DE 
GÈ 
ARK 
E 
GAL 
NE 
L T A R M A L T E 
S L A V I E 
I E 
O R D E S P A G N 
E 
I T AN I E 
D 
GAL 
E 
E P O R T U G 
E R E P 
A L E O N E 
I A 
I V O I R E 
H E Y 
IA FED 
R O U N 
N 
O B R A Z Z A 
O L E O 
F R I Q U E SUD 
U N I S 
A 
UE 
M A L A 
R A S B R I T 
R A S R E P 
DOR 
A G U A 
RICA 
A R E P 
Ρ AN AH A 
I C A I NE REP 
DE'LOUPE 
TINI QUE 
O C C I O · 
B Ι E 
UEL A 
B R I T 
N A H 
NE FR 
EUR 
I N D I E N N E 
AH S U D 
ES Ι E 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
28 I 2 I I 
J 8 8 3 I 
I A 0 6 6 
I 7 Ι βΑ 
4 6 9 2 
I I 26 
I 97 A9 
7 3 2 
2 3 3 2 
3 4 2 8 9 
3 3 0 
5 6 6 
7 4 6 
I 7 5 9 
2 0 5 9 
2 
8 6 2 0 
1473 
2 3 3 4 
2 3 2 5 
83 I 
2 7 0 
3 5 2 0 
68 0 
7 0 6 
52 
7 8 2 
97 
4 62 
1 04 
I 
3 9 9 5 
48 
1169 
90 
1179 
60 I 
2 4 4 9 
563 
49 
605 
4 3 2 0 
1 2 7 0 
5 
2 8 9 7 
1768 
15 18 
I I 
1849 
9 3 3 4 1 
1 2 0 0 8 
2 I 9 
2 128 
1390 
1754 
8 7 5 
27 4 
1369 
6 3 5. 
3 8 4 7 
I 092 
13 10 
5 3 2 0 
2 4 9 
I 64 
2 7 2 8 
I 2 I 
232 
46 
I 
4 3 0 
87 
567 I 
1250 
673 
356 
¿556 
3 4ft 
355 
3 9fl 
I 5 
352 
66? 
I 
I 4 6 
3 6 0 
93 I 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
H O N G K O N C 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
DEP USA O C E A N I E 
N O N S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
4 8 7 6 
I I 86 
7 9 9 2 
I 78 
I 6 0 4 
2 0 Θ 6 
I 8 0 4 
7 6 4 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S UND G E N U S S M I T T E L 
M O N D E 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
C U B A 
. . G U A O F L O U P E 
INDES O C C I O · 
V E N E Z U E L A 
0 I I 
V I A N D E F R A I C H E R F F P I G C O N G F L E E 
F L E I S C H F R I S C H G E K U E H L T G E F R 
Η Ο Ν η Ε τ I 
CEE 
P A Y S B A S 
C U B A 
V E N E 7 U E L A I 
0 2 2 
L A I T ET C R E H E DE L A I T 
H I L C H UND R A H M 
M O N D E Τ 
INDES O C C I D . 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N D E Τ 
V Ε Ν E­Z U E L A 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S 
T R O C K E N F R U E C H T E 
H Ο Ν Ο E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
0 5 3 
P R E P ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O B S T S U F D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N T E Τ 
CEE 
PAYS RAS 
L E G U M E S P L A N T E S T U R E R C A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O L L E N F ERN 
M O N D E Τ 5 
CEE ' 5 
f PANCE I 
P A Y S B A S 4 
ALLEMAGNE RF 
I I I 
B O I S S O N S N ALC SAUF J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
W A R E N - P R O D U I T 
Bestimmung - Destination 
IV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
. . G U A O F L O U P E 
INDES O C C I O . 
I I ? 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E C E T R A E N K F 
7 6 
M O N O E 
I N O E S O C C I D . 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A 8 A K H A R E N 
2*4 
H A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
CFE 
B E L G I OUE L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N ) 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I O . 
IRAN 
J A P O N 
2 I I 
P E A U X B R U T E S S A U F P E L L E T E R I E S 
H A E U T E U N D F E L L E R O H 
H O N D E T I 0 4 
CFE I 04 
P A Y S B A S 97 
I T A L I E 7 
27 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E O U E N O E M I T T E L 
B E L G I Q U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
I 1 9 5 5 4 
2 4 6 3 9 
2 4 6 3 9 
9 4 9 15 
2 7 6 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
Μ Ο Ν Π Ε Τ 48 
I N D E S O C C I D · 38 
283 
M I N E R ET C O N C N O N F E R R E U X R A S E 
UNE.DLE NE M E T A L L E R Z E U K 0 N 7 E N T 
M O N D E 
I R A N 
2 8 4 
D E C H E T S DE M E T A U X N O N F E R R E U X 
A B F A E L L E VON NE M E T A L L E N 
M O N D E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
5 00 
4 4/, 
36 13 
1107 
7 3 5 
3 2 9 
37 
I 5 
25 
2 S 
25 
23 
? 
3 184 
7 2 2 
7 2 2 
2 4 6 2 
3 8 5 
3 6 0 
3 0 6 
37 
24 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc e x p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 
IV 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
2 9 2 
M A T B R U T E S O R I G V E G E T A L E NDA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
R O Y A U M E UNI 
I N O E S O C C I D · 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
CFE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I QU 
P A Y S ΒΔ 
A L L E M A G 
I T A L I E 
R O Y A U M E 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R 
P O R T U G A 
E S P A G N E 
G I BRA L Τ 
Y O U C O S L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A F R · N O R 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• M A U R I T 
• H A L I 
. T C H A D 
• S E N E G A 
G A H B Ι E 
G II I N F E 
C U Ι N E E 
S I E R R A 
L I B E R I A 
• C O T E I 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E 
N I G E R I A 
• C A M E R O 
• G A B O N 
• C O N G O 
• C O N G O 
A N G O L A 
K E N Y A 
R E P · A F R 
E T A T S U 
C A N A D A . 
M E X I Q U E 
G U A T E M A 
H O N D U R A 
H O N D U R A 
S A L V A D O 
N I C A R A O 
C O S T A R 
P A N A H A 
C A N A L Ρ 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C 
• . G U A D E 
. . M A R T I 
I N D E S O 
C O L O M B I 
V E N E 7 Ü E 
G U Y A N E 
• S U R I N A 
• G U Y A N E 
E O U A T E U 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A O U A . 
F L U X B C 
5 
NE RF 
AR M A L T E 
A V I E 
D E S P A G N 
POR TUG 
REP 
L E O N E 
BR Α Ζ Ζ A 
L E O 
I QUE SUD 
Ν I 5 
S B R I T 
S REP 
I CA 
REP 
Α Ν Α Μ Α 
Α Ι Ν Ε REP 
L O U P E 
N I Q U E 
CC I D · 
E 
L A 
B R I T 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
2 7 4 3 2 0 
2 6 8 5 1 
13 924 
17 169 
4 69 1 
38 I 
187 89 
6 7 8 
23 11 
3 3 7 5 8 
3 3 0 
5 6 6 
74 2 
1753 
2 0 4 7 
8 62 0 
14 5 1 
2 3 3 3 
2 3 2 5 
83 I 
2 7 0 
3 5 2 0 
6 8 0 
7 0 6 
52 
7 8 2 
97 
462 
1 04 
I 
3 9 9 5 
48 
1169 
90 
1 I 79 
60 I 
2 4 4 9 
563 
4 9 
605 
43 18 
1249 
5 
2 8 9 7 
1768 
15 18 
1 I 
1836 
9 0 6 6 3 
1 2 0 0 7 
2 I 9 
2 118 
138 1 
1753 
ft 7 5 
2 7 4 
1365 
3 2 7 
3 8 4 7 
108 7 
1285 
5 2 7 0 
227 
9 I 
2 2 7 2 
52 
99 
3 
2 I 
I 
34 I 
86 
5 5 8 5 
1249 
6 7 3 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
A F G H A N I S T A N 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
V I E T N A M s u n 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z F L A N O E 
D E P 'ISA O C E A N I E 
N O N S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
33 ι 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T R A F F I N 
E R O O E L ROH U T E 1 L W R A F F I N I E R T 
CFE 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
B R E S I L 
C H I L I 
2 14 0 0 0 
2 4 0 0 0 
2 4 0 0 0 
3 2 0 0 0 
14 2 0 0 0 ' 
1 6 0 0 0 
CEE 
. A OH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
B E L G 
P A Y S 
A L L E 
I TAL 
R O Y A 
ISLA 
I RLA 
NOR V 
S U E D 
D A N E 
P O R T 
E S P A 
G I Β R 
Y O U G 
G R E C 
T U R O 
A F R · 
H A R O 
A L G E 
T U N I 
L Ι Β Y 
Ε Ο Υ Ρ 
• H A U 
• HAL 
. T C H 
• S E N 
G A H B 
G U Ι Ν 
G U Ι Ν 
S I E R 
L I B E 
• C O T 
G H A Ν 
• TOG 
. D AH 
N I D E 
• C A M 
. G A B 
• C O N 
. C O N 
A N C O 
K EN Y 
REP · 
E T A T 
C A N A 
MEXI 
G U A T 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
E S P A G N 
CE 
I QUE L U X B G 
B A S 
M A G N E RF 
Ι E 
UHE UN I 
N D E 
NDE 
EGE 
E 
M A R K 
UGA L 
ONE 
A L T A R M A L T E 
OSLA V Ι E 
E 
U Ι E 
N O R D 
R Ι E 
S I F 
E G A L 
Ι E 
EE P O R T U G 
EE R E P 
RA L E O N E 
R I A 
E I V O I R E 
O M E Y 
R I A F E D 
E R O U N 
ON 
GO B R A Z Z A 
GO­ L E O 
LA 
A 
A F R I Q U E SL 
S U N I S 
04 
OUE 
E M A L A 
U R A S B R I T 
U R A S REP 
A D O R 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
3 5 6 
4 5 5 3 
3 4 8 
355 
3 9 Ρ 
3 5 2 
6 6 I 
I 4 6 
3 5 7 
93 I 
4 8 6 I 
I I 86 
7 9 6 2 
I 73 
I 3 5 3 
2 0 8 3 
I 8 0 4 
635 
3 0 0 8 
2 B 7 
2 8 7 
3 5 8 
2 I I 5 
2 4 8 
3 3 2 
P R O D U I T S O E R I V E S DU P E T R O L F 
E R D O E L D F S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S 5 E 
M O N D E 27 I 3 I I 
2 6 5 6 4 
1 3 9 2 4 
17 169 
4 69 1 
38 I 
1 8 7 8 9 
3 9 0 
23 11 
3 3 4 0 0 
3 3 0 
5 6 6 
742 
1753 
2 0 4 7 
8 6 2 0 
145 1 
2 3 3 3 
2 3 2 5 
83 I 
2 7 0 
3 5 2 0 
6 8 0 
70 6 
52 
7 82 
9 7 
4 6 2 
i 0 4 
I 
3 9 9 5 
4 ft 
1169 
90 
1 I 79 
60 I 
2 4 49 
563 
6 0 5 
43 18 
1249 
5 
2 8 9 7 
1768 
15 18 
I I 
1836 
9 0 6 6 3 
1 2 0 0 7 
2 I 9 
2 117 
138 1 
I 7 5 3 
8 7 5 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
N I C A 
C O S T 
P A Ñ Í 
C A N A 
C 11 θ A 
H A I T 
D O M I 
R A G U A 
A R I C A 
M A R E P 
L Ρ A N A f 
. . GU 
..HA 
INDE 
C O L O 
V E N E 
GU YA 
• S U R 
• G U Y 
EQUA 
P E R O 
B R E S 
CH I L 
PARA 
U R U G 
A R G E 
C H Y P 
L I B A 
S YR I 
A F G H 
I SRA 
UN I 0 
V I E T 
INDO 
H A L A 
PH I L 
J A PO 
H O N G 
ΔΙΙ5Τ 
N O U V 
D F P 
NON 
N I C A I N E REP 
A D F L O U P E 
R Τ Ι Ν I QUF 
S O C C I O · 
MB I F 
Z U E L A 
NE B R I T 
Ι Ν A M 
ANE FR 
Τ E UR 
U 
I L 
I 
GUA Y 
UA Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
RE 
Ν 
ε 
AN I S T A N 
EL 
Ν I N D I E N N E 
N A H SUD 
N E S Ι ε 
YS I A 
P P I N E S 
Ν 
K O N G 
RAL Ι ε 
Z E L A N D E 
USA O C E A N I E 
S P E C I F I E S 
3 3 2 · I 
E S S E N C E P O U R H O T E U R S 
H 0 T 0 R E N 3 E N Z I N 
M O N D E 
CEE 
• A OH 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C 
P A Y S 
ITALI 
R O Y A U 
ISLAN 
NOR VE 
5 U E D E 
D A N E M 
Ρ 0 R Τ υ 
E S P A O 
G Ι Β R A 
G R E C E 
Τ U R Ο U 
A F R · Ν 
M A R O C 
A L G E R 
T U N I S 
L I B Y E 
• HA UR 
• HALI 
. T C H A 
• S E N E 
GAHB I 
G U I N E 
G U I N E 
S I E R R 
. I B E S 
• C O T E 
D H A N A 
• T O G O 
. DA HO 
^ I D ER 
• C A M E 
• G A B O 
• C O N G 
• C O N G 
A N GOL 
( E N T A 
E T A T S 
C A Ñ A D 
HE X I O 
3 U A T E 
H O N D U 
H O N D U 
B A S 
E 
Ηε UN I 
DF 
GE 
ARK 
GAL 
NF 
L T A R H A L T E 
ORD E S P AGN 
E PO R T U G 
Ε REP 
A L E O N E 
H E Y 
ΙΑ FEO 
R O U N 
Ν 
0 B R A Z Z A 
0 L E O 
M A L A 
R A S B R I T 
R A S RF Ρ 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
274 
I 3 6 5 
3 2 7 
3 8 4 7 
I O 87 
I 2 8 S 
5 2 7 0 
2 2 7 
9 I 
2 2 7 2 
5? 
99 
3 
2 I 
I 
34 | 
86 
3 4 7 0 
I 00 I 
6 7 3 
3 5 6 
4 5 5 3 
3 4 S 
3 5 5 
3 9 8 
352 
66 I 
I 46 
3 5 7 
93 I 
4 8 6 1 
I I 86 
7 9 6 2 
I 73 
1353 
2 0 8 3 
1804 
6 3 5 
6 0 0 9 5 
5 2 2 8 
6 6 8 6 
6 3 7 9 
2 3 9 4 
5 5 0 
2 2 8 4 
73 4 2 
3 3 0 
223 
I 22 
8 I 
I ft 54 
I 30 I 
7 3 2 
4 4 9 
I 77 
7 I 5 
I 42 
628 
40 
3 9 8 
1 30 
57 
I 
4 2 2 
4 8 
2 0 5 
50 
34 8 
2 5 2 
1469 
2 6 9 
4 9 
354 
2 2 9 3 
1 0 8 7 
5 
1 7 5 7 
122 4 
9 7 9 
I I 
8 2 4 8 
197 1 
2 I 9 
8 I 6 
I 60 
2 6 2 
25 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Curaçao 
W A R E N -PRODUIT 
Bestimmung ■ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
S A L V 
NICA 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
C U B A 
H A I T 
DOMI 
• . GU 
. . MA 
I NDE 
C O L O 
V E N E 
EOUA 
B R E S 
PARA 
A R G E 
C H Y P 
LIBA 
S YR I 
i SR A 
I NDO 
M A L A 
P H I L 
J APO 
A U 5 T 
NOUV 
OEP 
A D O R 
R A G U A 
A RICA 
MA REP 
L P A N A M A 
I 
N I C A I NE R E P 
A D E L O U P E 
R T 1 N I O υ ε 
S O C C I D . 
MB ι ε 
Z U E L A 
T E U R 
I L 
GU A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
N E S Ι E 
Y5 I A 
I PP I N E S 
Ν 
R A L Ι E 
Z E L A N D E 
USA O C E A N I E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
553 
I 
I 6 I 
4 9 η 
384 
29 I 4 
3 3 2 ­ 2 
P E T R O LAMP" K E R O S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U H O T P E T R O L E U M T E S T B E N Z 
M O N D E 
ο ε ε 
. AOM 
AUT A F R I Q U E 
P A Y S Β 
R O Y A U M 
D A N E H A 
POR TUG 
ESP AGN 
G I B R A L 
G R E C E 
T U R Q U I 
H A ROC 
A L G E R I 
T U N I S I 
L I BYE 
• H A L I 
• S E N E G 
G U ι Ν ε ε 
GU Ι ΝεΕ 
S I E R R A 
L I B E R I 
• C O T E 
G H A N A 
• D A H O M 
Ν I G E R I 
• C A M E R 
• C O N G O 
• C O N G O 
A N G O L A 
E T A T S 
C A N A D A 
G U A T E M 
H O N O U R 
Η Ο Ν D U R 
S A L V A D 
Ν I C A R A 
C O S T A 
C A N A L 
C U B A 
H A I T I 
D O H I Ν I 
• ■ G U A D 
• · H A R T 
I N O E S 
B R E S I L 
Ρ A R A G U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I N D O N E 
H ALA YS 
P H I L I P 
J A P O N 
N O U V Ζ 
DEP US 
NON SP 
AS 
E UN I 
RK 
AL 
ε 
TAR M A L T E 
E 
ε 
AL 
P O R T U G 
R E P 
L E O N E 
A 
I V O I R E 
ΕΥ 
A FEO 
OUN 
B RA ZZ A 
L E O 
UN I S 
ALA 
AS B R I T 
AS REP 
OR 
GU A 
R I C A 
Ρ AN AH A 
CA I NE REP 
E L O U P E 
I N I Q U E 
OCC I D· 
Δ Y 
E L A N D E 
A O C E A N I E 
EC I F I ES 
2 η 
3 
I I 05 
2 8 7 
fi 4 9 
1 29 
2 I I 
I 3 6 
469 
60ft 
3 0 6 9 
453 
2 3 5 6 
7 
980 
I 343 
332 I 7 
9 8 4 
I 6 3 2 
I 4 5 0 
9 84 
2 5 9 2 
39 
32 I 2 
I 5 I 
344 
3 4 3 
94 
220 
I 0 
I 2 
1 43 
I 3 
390 
75 
39 
67 
8 9 
2 8 0 
2 I 5 
I 4 2 
4 4 0 
9fi 
32 5 
28B 
I 4 I 
I 3 6 2 I 
I 9 3 5 
52 ft 
667 
I 36 
I 7ft 
6 
I 00 
26 
37 I 
7 9 
I 9 
382 
246 
1 6 5 
2 I Β 
1 45 
262 
69 
554 
3 00 
9 9 4 
2 07 
4 4 2 
I I 7 
W A R E N - PRODUIT 
3 3 2 ­ 3 
G A S O I L F U E L OIL L E G E R OU D 0 H E 5 T 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
Η Ο Ν D E Τ 23 4 I 0 0 0 
Bestimmung - Destination i 
C E E 
. Δ OM 
A U T A F R t O U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhei t -Unité 
F R A N C 
B E L G I 
P A Y S 
R 0 Y A U 
Ν OR V E 
S U E D E 
D A N E M 
Ρ OR T U 
G I B R A 
GPE C E 
A F R . Ν 
M A R O C 
A L G E R 
L Ι ΘΥΕ 
• M A U R 
• M A L I 
• S E N E 
G U I N E 
S I E R R 
L I B E R 
• C O T E 
. D A HO 
N I G E R 
• C A M E 
• C O N G 
• C O N G 
A N G O L 
R E P . A 
E T A T S 
C A N A D 
G U A T E 
H O N D U 
H O N D U 
S A L V A 
NI C AR 
C O S T A 
P A N A M 
C A N A L 
CUBA 
H A I T I 
OOM Ι Ν 
• . GU A 
• •MAR 
I N D E S 
: OLOM 
: Η ! L I 
3 A RAG 
J R U G U 
A R G E N 
A.FGH A 
J A P O N 
^ OU V 
■i Ο Ν 
OUF L U X B G 
ΒΛ ^  
MF UNI 
GAL 
L T A R M A L T E 
ORD E S P A G N 
GAL 
E P O R T U G 
A L E O N E 
I A 
I V O I R E 
HEY 
IA FED 
ROUN 
O BR A ZZ A 
0 LEO 
A 
FR 1 QUE SUD 
U N I S 
A 
M A L A 
R A S B R I T 
R A S REP 
DOR 
A G U A 
R I C A 
A REP 
P A N A M A 
I C A I NE REP 
D E L O U P E 
Τ Ι Ν I QUE 
O C C I D · 
Β Ι E 
UA Y 
Δ Y 
Τ I NE 
Ν I S Τ Α Ν 
Z E L A N D E 
PEC I F I ES 
Δ 9 Δ O O O 
22 6 0 0 0 
? ή 5 O O O 
9 5 000 
18 0 0 0 
IR I 0 0 0 
3 10 0 0 
8 0 00 
Β O O O O 
Δ 8 O O O 
I 3 5 0 0 0 
Δ 3 0 0 0 
2 000 
12 1000 
1000 
2 000 
8 00 0 
1 5 0 0 0 
2 0 0 0 
I 3 0 0 0 0 
2 7 000 
2 1000 
1 3 0 0 0 
2 3 0 0 0 
6 0 0 0 
3 6 0 0 0 
3 0 0 0 
3 6 0 0 0 
1 0 0 0 0 
1 9 0 0 0 
1 7 0 0 0 
I I 6 0 0 0 
I 8 6 0 0 0 
1 8 0 0 0 
7 0 0 0 
3 8 0 0 0 
1 0 0 0 0 
A 0 0 0 
28 000 
1 2 0 0 0 
A 7 O O O 
I I 0 0 0 
3 6 0 0 0 
Δ 5 00 O 
1000 
2 5 0 0 0 
8 0 0 0 
9 0 0 0 
1000 
1 6 9 O 0 0 
6 0 0 0 
2 1 4 0 0 0 
8 0 0 0 
I I 000 
3 3 2 · A 
F U E L O I L L O U R D R E S I D U A L F U E L OIL 
S C H U E R O E L E ZUM H E I Z E N 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N 
P A Y S 
ROYA 
D A N E 
PORT 
G I BR 
AFR · 
M A R O 
A L G E 
L I Β Y 
• S E N 
G U Ι Ν 
S I E R 
• C O T 
Ν I G E 
• CON 
E T A T 
CANA 
G U A T 
H O N D 
H O N D 
C O S T 
PANA 
CANA 
H A I T 
CE 
BAS 
UME UN I 
M A R K 
UG AL 
A L T A R M A L T E 
N O R D ESP AGN 
C 
R I F 
E 
E G A L 
E E P O R T U G 
Ρ Δ L E O N E 
F I V O I R E 
R U FED 
GO LEO 
S U N I S 
DA 
E MA L A 
U R A S B R I T 
U R A S PEP 
A RICA 
MA REP 
L P A N A M A 
I 
8 I 0 9 0 0 0 
3 2 0 0 0 0 
7 6 0 0 0 
Ι Δ 9 O O 0 
6 O 0 0 
3 1 4 0 0 0 
6 9 6 0 0 0 
3 0 0 0 
6 0 0 00 
4 2 0 0 0 
4 2 0 0 0 
6 0 0 0 
3 0 0 0 
3 0 0 0 
6 3 0 0 0 
3 8 0 0 0 
3 5 0 0 0 
800 0 
2 2 0 0 0 
5 0 0 0 
564 5 0 0 0 
4 0 5 0 0 0 
3 2 0 0 0 
3 9 0 0 0 
5 3 0 0 0 
6 0 0 0 
I 0 0 0 
2 6 3 0 0 0 
I O O O O 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I 0 I I 0 
4 56 A 
526 I 
2 0 2 9 
38 I 
7 7 0 0 
583 
I 68 
1 60 0 
984 
276 I 
832 
39 
2 36 2 
I 9 
3 7 
1 7 R 
3 32 
34 
2 4 7 7 
495 
4 0 5 
2 6 0 
Δ 97 
1 09 
7 Δ I 
6 Δ 
7 8 5 
2 I O 
3 9 R 
3 66 
2 t 3 I 
3 7 9 4 
4 0 7 
1 50 
R I I 
2 I 9 
8 3 
6 I 5 
2 7 3 
9 2 6 
22S 
7 I A 
94 5 
4 1 
I 3 
500 
7 
1 46 
2 I 4 
2? 
3 5 3 0 
I 09 
3 9 7 3 
1 75 
2 Ο Δ 
R Ä 2 7 3 
3 3 6 7 
784 
1540 
65 
3 3 0 1 
7 175 
36 
ή 2 ή 
42 6 
44 ? 
63 
3 I 
2 7 
660 
395 
3 6 η 
77 
22 3 
47 
5 8 7 0 1 
4 2 12 
3 2 6 
396 
54 I 
6Δ 
I 7 
2 7 3 5 
99 
W A R E N - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
irV 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I Ü . 
Î P E S I L 
C H I L I 
A F G H A N I S T A N 
M A L A Y S I A 
O E P USA O C E A N I E 
N O N S P E C I F I E S 
3 3 2 . 5 
H U I L E DF G R A I S S A G E 
S C H M I F R O F L F M I N SCI 
CFE 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
P A Y S R A S 
A L L E M A O N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E D E 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
N I G E R I A F E D 
• C O N G O B R A Z Z A 
R E P ­ A F R I O U E S U D 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
H A I T I 
D O H I N I C A I N E R E P 
. . G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D . 
C O L O H B Ι E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E B R I T 
• S U R Ι Ν A H 
• G U Y A N E FR 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A O U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
V I E T N A H SUD 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
6 3 0 0 0 
77 0 0 0 
9 0 0 0 
6 6 0 0 0 
2 3 0 0 0 
39 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 0 
LU BRI F. I A N T S 
H I E R M I T T E L 
Τ 87 4 0 0 0 
1 7 3 0 0 0 
1 0 0 0 
4 5 0 0 0 
1 6 2 0 0 0 
I I 0 0 0 
7 3 000 
3 0 0 0 
7 0 0 0 
I ODO 
3 5 0 0 0 
I 000 
5 3 0 0 0 
3 0 0 0 
6 0 0 0 
4 0 0 0 
5 0 0 0 
3 0 0 0 
9 0 0 0 
7 0 0 0 
2 2 O 0 O 
I I 0 0 0 
1 7 0 0 0 
5 0 0 0 
3 3 0 0 0 
1 0 0 0 
34 I 
G A 7 N A T U R E L S ET G A Z O U S I N F 
E R D G A S U N D I Ν D U S ΤR I E G A S ε 
M O N D E 
G U A T E M A L A 
5 + 6 + 8 
A U T R E S 
A N D E R E 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
I N D U S T R I E L L E E R Z E U 0 N I 5 S F 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I O U E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I TAL Ι E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
6 5 6 
7 9 5 
I 00 
6 9 7 
24 3 
40 5 
I 9 
3 I 4 
3 3 5 0 6 
6 6 7 1 
86 
1859 
6 2 5 4 
3 9 0 
27 
1 4 7 7 8 
30 
2 3 2 5 
Ρ B9 
3n 
1469 
I 
3 5 
36 
I 4 
8 6 
20 
I 5 
I 7 I 
3B 
72 
4 I 
86 
20 19 
I 3J 
7 
3 35 
I 7 3 
I 9 ? 
I 4 6 
357 
255 
η 34 
4 3 3 
6 3 9 
I 73 
1346 
AR 
2 2 9 2 
73 
I I 9 
I 4 
59 
3 
7 
5 I I 
26 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Curaçao 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestlmmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
ESPA 
0 I BR 
N I GE 
. C AH 
RFP · 
F T A T 
C A N A 
O U A T 
H O N D 
H O N D 
C O S T 
P A N A 
C U B A 
H A I T 
DOH I 
. . GU 
. . H A 
Ι Ν Ο ε 
C O L O 
V E N E 
. S U R 
E Q U A 
B R E S 
A R G E 
1 SRA 
V I ET 
MALA 
J APO 
H O N O 
A U S T 
O N F 
A L T A R M A L T E 
RIA FED 
ε R O U N 
A F R I Q U E SUO 
S U N I S 
DA. 
E M A L A 
U R Δ' 5 B R I T 
U R A S REP 
A R I C A 
MA REP 
I 
N I C A I N E REP 
A D E L O U P E 
R T ι Ν ιουε 
S O C C I O · 
HB Ι E 
Z U F L A 
ΙΝΔΗ 
TEUR 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
I I R 
I 
Ι L 
Ν Τ Ι Ν Ε 
N A M S U D 
Y S Ι Δ 
K O N G 
R A L I E 
5 12 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M Ε Ρ Ζ ε ΐ Ι Ο Ν Ι 5 5 ε 
M Ο Ν Ο ε 
οεε 
• AOM 
P A Y S B A S 
R O Y A U H F UNI 
• C A H E R O U N 
H O N D U R A S R E P 
D O M I N I C A I N E REP 
• . G U A D E L O U P E 
. . H A R T Ι Ν I OUE 
I N D E S O C C I O · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A U S T R A L Ι ε 
18 18 6 
36 
1084 
48 11 
4 4 5 
I 8 
I I 
270 
3 6 9 
2 8 6 2 
9 I I 
48 
18 19 
I 6t5 4 
4 9 3 0 
5 I 4 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
AND A N O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
52 I 
G O U D R O N S M I N E R DEG I V C H I M B R U T 
T E E R UNO T E E R E f i Z E U O N I S S E 
M O N D E 
V F N E Z U E L A 
5 3 3 
P I G M E N T S P E I N T U R E S V E R N I S 
P I D M E N T E F A R B E N L A C K F USW 
H A I T I 
• S U R I N A M 
I ET P H A R M A C E U T 
F R 7 E U G N I S S F 
54 I 
P R O D U I T S M E D I C I 
M E D I Z I N U P H A R N 
Μ Ο Ν η E 
E T A T S U N I S 
55 I 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H E O E L E U R I E C H S T O F F E 
42 9 
56 
27 3 
2 I 
I I 
I 6 
1 3 I 
55 
I 6 
87 
7 I 
2 4 6 
WAREN - PRODUIT 
iV 
Bestimmung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Un/té 
• AOM 
H O N D U R A S B R I T 
D O M I N I C A I N E REP 
V E N E Z U F L A 
• S U R I N A M 
P A R F U M E R I E ET P R O D DF B E A U T E 
R I E C H U N D S C H O E N HE Ι Τ SM I T T E L 
M O N D E Τ 7 ( 
CFE 
• AOM 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
P A N A M A PEP 
H A I T I 
D O H I N I C A I N E REP 
. . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I D · 61 
V E N E Z U E L A 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NDA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E A N G 
M O N D E T I R 7 6 
CEE 7 0 
• AOM I 
AUT A F R I QUE I 49 
B E L G I QUE L U X B G 70 
R O Y A U M E UNI . 1063 
D A N E M A R K · 9 5 
E S P A G N E M O 
N I G E R I A F E D 19 
R E P ­ A F R I Q U E S U D 130 
E T A T 5 U N 1 5 3 
V F N E Z U E L A θ 
• SUR ] Ν AM I 
B R E S I L 135 
'VIETNAM S U O 20 
M A L A Y S I A 136 
J A P O N «2 
A U S T R A L I E A4 
62 I 
DEMI P R O O U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E AUS K A U T S C H U K 
M O N D E Τ I 
V F N E Z U E L A 
E Q U A T E U R I 
629 
ART M A N U F A C T EN C A O U T C H O U C NDA 
B E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A N G 
M O N D E Τ 
V F N E Z U F L A 
6 3 2 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A N G 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
6 4 I 
O A P I E ­ i S E T C A R T O N S 
P A P I E R U N O P A P P E 
M O N D E 
B R E S I L 
6 4 ? 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A D E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
I 
4 R 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 5 2 
T I S S U S C O T O N S A U F T I S S U S S P E C 
B A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E 
P A N A M A REP 
H A I T I 
I N D F S O C C I D ­
2 5 
1 7 
6 5 3 
A U T R E S 
A N D E R E 
.AOM 
T I S S U S SAL 
G E W E B E 
S P E C I AUX 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
O O M I N I C A I N E REP 
. . M A R T I N I Q U E 
• S U R I N A M 
6 5 5 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I C A S S I M I L 
S P E Z I A L G E W E B E UND E R Z E U G N I S S E 
M Ο Ν η F 
I N D E S O C C I D ­
6 56 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S NOA 
S P I N N S T O F F W A R E N A N G 
M O N D E 
CEE 
• A O M 
P A Y S Θ Δ 5 
G I B R A L T A R M A L T E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
• . G U A D E L O U P E 
. . M A R T I N I O U E 
I N D E S O C C I D . 
• SUR Ι Ν Δ M 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 5 6 · 6 
C O U V E R T U R E S ET C O U V R F P I E D S 
S C H L A F U N D R E I S E D E C K E N 
6 57 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S F R I E 
F U S 5 B 0 Û E N B E L A E G E T E P P I C H E USW 
M O N D E 
PANAMA REP 
66 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R PR B A T I M E N T 
K A L K Z E M E N T U N D H A U S T O F F E 
M O N D E 
V F N E 7 U E L A 
6 6 ? 
P I E C E S DF C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS K F R A M S T O F F E N 
M O N D E 
CEE 
A L L E M A G N E RF 
6 65 
V E R R E R I E 
G L A S W A R E N 
I 
23 
7 
3 
I 
I 9 
I 9 
I 
τι 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
6 6 6 
A R T I C L E S EN M A T I F R C F R A M I O U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z F U G N I S S E 
CEE 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M F U> 
E T A T S UNIE 
V F N E Z U E L A 
P I E R R E S G E M M E S ET P E R L E S F I N E S 
E DFL S C H M U C K S T E I N E E C H T P E R L E N 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E REP 
679 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R 
W A P E N A E I S E N OD S T A H L Δ 
CF E 
• AOM 
P A Y S Β A 5 
R O Y A U M E U N | 
. . G U A D E L O U P E 
V E N E Z U E L A 
6Θ I 
A R G E N T ET P L A T I N E ETC 
S I L B E R P L A T I N USW 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
66 ? 
C U I V R E 
K U P F E R 
V E N E Z U F L A 
692 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M F T A L L I Q 
B E H A E L T E R F A E S 5 E R USW A M E T A L L 
M O N D E Τ Δ 5 6 
C E E 1 5 
P A Y S B A S 15 
R O Y A U M E UNI . 267 
N O R V E G E · 5 
E T A T S U N I S ß 
G U A T E M A L A 10 
P A N A M A REP 3 
D O M I N I C A I N E REP 60 
INDE5 O C C I O · 70 
V E N E Z U E L A 9 
E Q U A T E U R 9 
698 
AUT ART M A N U F EN MET C O M M NDA 
AND B E A R B W A R E N A U N F O L M E T A L L 
M O N D E Τ 50 
CEE 9 
P A Y S B A S 5 
I T A L I E 4 
E T A T S U N I S 2 9 
G U A T E M A L A I 
HAITI 
V E N E Z U E L A 12 
M A C H I N E S ET M A T E R I E L DE T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité Bestimmung ­ ΡκίΙηοΐιΌπ 
CFE 
• AOM 
Ί F L G I Q U F L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
HOYA UME UNI 
N O R V E G E 
S U E D E 
E S Ρ A G NF 
E T A T S U N I S 
CU A T E M A L A 
C O S T A PICA 
CUBA 
D O M I N I C A I N E REF 
INDES O C C I O · 
C O L O M B I F 
V E N E 7 U E L A 
• SUR Ι Ν A M 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I NE 
Q A T A R 
NOUV Z E L A N D E 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET MOT NON E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E l E K T M O T O R 
CEE 
• AOM 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
E T A T S UNIS 
V E N F Z U F L A 
• S U R I N A M 
A R G E N T I NE 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F L A N D W 
PAYS B A S 
E T A T S UNI 
C O L O M B I E 
M A C H I N E S OF B U R E A U 
B U F R O M A S C H I N E N 
E T A T S U N I S 
INDES O C C I D . 
• S U R I N A M 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
M O N D E T I 
CEE 
.AOM 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
INDES O C C I D · 
C OL OMB I F 
V F N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
PF ROU 
B R E S I L 
MACH E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H ALΤ G ERA E Τ E 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
Ι Δ 
2 
WAREN -PRODUIT 
I 0 0 
I 3 
Bestimmung - Destination 
ii 
CEE 
P A Y S PAS 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
72Q 
M A C H ET ΔΡΡ E L E C T R 
E L F K Ï S M A S C H I N E N U 
• AOM 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
C H I L I 
Q A T A R 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
OllFS N D A 
ΔΡΡ Δ N G 
732 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CFE 
• AOM 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
E SPAG NF 
E T A T S U N I S 
C O S T A RICA 
C U B A 
D O M I N I C A I N E PEP 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B IE 
V E N E 7 U E L A 
• S U R I N A M 
N O U V Z E L A N D E 
7 3 3 
V E H I C R O U T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S Τ R A S S E N F A H R Z E U G E 0 K R A F T A N T R 
M O N D E Τ 
E T A T S U N I S 
7 3 Δ 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
P A Y S B A S 
V E N E Z U E L A 
735 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I O · 
θ 2 I 
M E U B L E S 
M O F B E L 
M O N D E 
H Δ Ι Τ | 
3 6 
I 4 0 
3 0 6 
2 2 7 
3 
2 I 4 
5 
I BR 
I A3 
28 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Curaçao 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
I N D E S o r c i o · 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N FT SIM 
R E I S E A R T I K F L T A F S C H N F R K U nGL 
E T A T S U N I S 
D O M I N I C A I N E PEP 
. . M A 3 Τ | M I Q U Ε 
V E T E M E N T S 
F) Ε Κ L E I D U M O 
M O N D E 
CFE 
. AOM 
P A Y S BAS 
E T A T S U N I S 
P A N A M A PEP 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E REP 
. . M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E . 
V F N F 7 U F L A 
• S U R I N A M 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
85 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
P A N A M A REP 
H A I T I 
D O M I N I C A I N E 
• S U R I N A M 
β 6 I 
APP S C I F N T I F ET D O P T I Q U E 
FE I N M E C H U OPT E R Z E U G N I S S E 
CEE 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D . 
A R G E N T I N E 
86 2 
F O U R N I T U R E S P H O T O C INFMA 
P H O T O C H F M I SC HE E R Z E U G N I S S E 
B E L G I O U E L U X B G 
E T A T S U N I S 
8 6 3 
F I L M S C I N E M A 
K I N O F I L M E BEL 
CFE 
• AOM 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
INDES O C C I D . 
V E N E Z U F L A 
• S U R I N A M 
θ 6 4 
H O R L O G E R I E 
U H R E N 
M P R E S FT D E V F L O P 
C H T E T E N T W I C K E L T 
3 7 
I I S 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 % 
SU I SSF 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
O O M I N I C A I N E 
8 9 I 
I NS Τ R NSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S Q U F S . 
M U S I K I N S T R P L A T T E N S P S C H A L L P L 
CEE 
.AOM 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C A 
C U B A 
C O L O M B I E 
• S U R I N A M 
8 9 7 
B I J O U T E R I E ­ J O A l L L E R I F O R F E V R E R 
SCHMUCft G O L D UND S I L B F R W A R E N 
>1 E 
CEE 
• AOM 
I T A L I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S B R I T 
H Δ Ι Τ | 
D O M I N I C A I N E REP 
IN D E S O C C I D · 
• SUR Ι Ν A M 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A N G 
M O N D E T 
CEE 
P A Y S BAS 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
CUB A 
D O M I N I C A I N E REP 
IN D E S O C C I D · 
C O L O M B I F 
V E N E Z U E L A 
9 I I 
C O L I S P O S T A U X NON CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R W Ν Z U G E O R D N E T 
M O N D E 
NON S P E C I F I E S 
5 I 
5 I 
Ι Λ 
I 7 
I 
2? 
I 0 
I 2 R 
I 2fl 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
Aruba 
1965 - No. 38 JAN.-DEZ. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
G EN.-DIC. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
JAN.-DEC. 1964 
Zu den AOM gehören : 
I. — Assoziierte überseeische Länder und Hoheitsgebiete (EAMA + TOM) : 
Senegal, Mali, Elfenbeinküste, Dahome, Mauretanien, Niger, Obervolta, 
Kongo (Brazza), Zentralafrika, Tschad, Gabun, Togo, Kamerun, 
Madagaskar, Kongo (Léo), Rwanda, Burundi, Somalia, Surinam, 
Niederländische Antillen, Niederländisch-Neuguinea ('), St Pierre 
und Miquelon, Komoren, Französische Somaliküste, Neu Kaledonien, 
Französische-Polynesien. 
II. — Überseeische Departements (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guayana, Réunion. 
III. — Ar t und Weise der Assoziierung nicht festgelegt : 
Algerien (Einschliesslich der beiden ehemaligen Sahara-Departements). 
Ab 1963 nicht mehr in der AOM aufgeführt. 
(') Nicht mehr assoziiere mit der EWG seit 18.8.1962. 
# » * 
Les AOM se définissent comme suit : 
I. — Pays et territoires d'outre-mer associés (EAMA + TOM) : 
Sénégal, Mali, Côte-d'Ivoire, Dahomey, Mauritanie, Niger, Haute Volta, 
Congo (Brazza), Centrafrique, Tchad, Gabon, Togo, Cameroun, Madagascar, 
Congo (Léo), Rwanda, Burundi, République de Somalie, Surinam, Antilles 
néerlandaises, Nouvelle-Guinée néerlandaise ('), Saint-Pierre et Miquelon, 
Comores, Côte française des Somalis, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française. 
II. — Départements d'Outre-mer (DOM) : 
Guadeloupe, Martinique, Guyane française, Réunion. 
III. — Sans régime d'association défini : 
Algérie (incluant les deux anciens départements sahariens). Depuis 1963 
n'est plus reprise dans les AOM. 
(') N'est plus associée a la CEE depuis le 1818/1962. 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis 
gestattet 
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La riproduzione del contenuto è subordinata 
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Het overnemen van gegevens is toegestaan 
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Heft 38 
Gesamtaussenhandel der A O M von 1960 bis 31­12­1964 
Handel der A O M mit EWG von 1960 bis 31­12­1964 . 
Aussenhande l v o n A r u b a 
Einfuhr nach Ursprung von 1959 bis 31­12­1964 . . . 
Ausfuhr nach Bestimmung von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr/Ausfuhrüberschuss von 1959 bis 31­12­1964 . . 
Einfuhr nach Warenklassen von 1959 bis 31­12­1964 . . 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren von 1959 bis 31­12­1964 
Einfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 
Ausfuhr von 1­1­1964 bis 31­12­1964 
32 
33 
34 
35 
35 
36 
37 
39 
49 
A N M E R K U N G E N 
Diese Veröffentl ichung in Heften nach Länder enthält eine Analyse 
des Aussenhandels der mit der EWG assoziierten überseeischen 
Länder nach Erzeugnisse und nach Ursprung und Bestimmung. Sie 
enthält die 'Angaben nach Warenklassen und für jede Gruppe 
(CST 3 Zahlen) sowie für eine gewisse Anzahl von Rubriken und 
beduetenden Positionen (CST 4 und 5 Zahlen) in der Ausfuhr. Von 
Ausnahmen abgesehen sind die W e r t e Rechnung einheit (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt· (siehe die Anfangsbuch­
staben der Mengeneinheiten unter „Abkürzungen") . 
D ie E i n f u h r w e r t e und d ie A u s f u h r w e r t e schl iessen n i ch t d ie 
Ve rs i che rungs ­ und T r a n s p o r t k o s t e n Über d ie G r e n z e des 
Me lde landes h inaus e in ( f o b ­ W e r t ) . 
A b k ü r z u n g e n 
CEE EWG — Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
A O M Assoziierte Überseegebiete 
DOM Überseeische Departements 
EAMA Assoziierte Afrikanische Staaten und Madagaskar 
TOM Mit der EWG assoziierte überseeische Hoheitsgebiete 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel 
(CST) 
N D A a.n.g. (anderweit ig nicht genannt) 
C Tausend Kara t 
G Gramm 
Τ Metrische Tonnen 
M Meter 
S Quadra tmeter 
V Kubikmeter 
L Li ter 
Ν Stück 
Ρ Paar 
Κ K i lowat t stunden 
Q u e l l e : Statistisches A m t von Aruba 
U m r e c h n u n g s k u r s e : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
A n m e r k u n g e n z u den Erzeugnissen : 
1) Einfuhr — 
2) Ausfuhr — 
T A B L E DES M A T I E R E S 
Fascicule 38 
Commerce extér ieur to ta l des A O M de 1960 au 31­12­1964 
Commerce des A O M avec la CEE de 1960 au 31­12­1964 
C o m m e r c e E x t é r i e u r d ' A m b a 
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Importat ions par origines de 1959 au 31­12­1964 34 
Exportations par destinations de 1959 au 31­12­1964 . . . . 35 
Balance commerciale de 1959 au 31­12­1964 35 
Importat ions par classes de produits de 1959 au 31­12­1964 . . 36 
Exportations par principaux produits de 1959 au 31­12­1964 . 37 
Importat ions du 1­1­1964 au 31­12­1964 39 
Exportat ions du 1­1­1964 au 31­12­1964 49 
O B S E R V A T I O N S 
Cette publication présente, en fascicules par pays, une analyse du 
Commerce Extérieur des Associés d 'Outre­Mer de la CEE par pro­
duits et par origines et destinations. Elle contient les données par 
classe de produit et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
¡ 'exportation (CST 4 et 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en unités de compte (1 000 $) et les quantités en tonnes 
sauf exceptions (voir sous «Abrév ia t ions» les initiales d'unités de 
quanti té). 
Les va leu rs d ' i m p o r t a t i o n e t les va l eu rs d ' e x p o r t a t i o n ne 
c o m p r e n n e n t pas les c o û t s d 'assu rance e t de t r a n s p o r t a u 
d e l à de la f r o n t i è r e du pays d é c l a r a n t ( v a l e u r f o b ) . 
A b r é v i a t i o n s 
CEE Communauté Economique Européenne 
A O M Associés d 'Outre­Mer de la CEE 
DOM Départements d 'Outre­Mer des Pays de la CEE 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Terr i to i res d 'Outre­Mer associés à la CEE 
CST Classification Statistique et Tar i fa i re 
NDA 
C 
G 
Τ 
M 
S 
V 
L 
Ν 
Ρ 
Κ 
Non dénommés ailleurs 
Milliers de Carats 
Grammes 
Tonnes métriques 
Mètres 
Mètres carrés 
Mètres cubes 
Litres 
Nombre 
Paires 
Kilowatts­heure 
S o u r c e : Office Statistique d 'Aruba 
T a u x de conve rs ion : 1 000 Gulden = 530,264 $ 
N o t e s p a r p r o d u i t : 
1) Importat ion — 
2) Exportat ion — 
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Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauri tanie 
Mali 
Haute Vol ta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafr ique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L E A M A 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Mart inique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
Gesamteinfuhr 
1960 
') 
') 
8,2 
13,0 
172,11) 
120,0 
26,1 
26,9 
84,5 
25,3 
20,1 
31,7 
70,1 
178,9 
30,2 
112,0 
919,1 
312,3 
369,0 
54,1 
13,4 
3,8 
4 ,4 
38,3 
18,3 
813,6 
52,0 
48,3 
46,4 
7,5 
154,2 
1 886,9 
1961 
31,1 
35,6 
28,4 
18,8 
155,2 
149,9 
26,2 
25,4 
96,0 
25,3 
22,2 
35,8 
79,0 
129,9 
32,2 
103,4 
994,4 
314,2 
402,5 
53,6 
16,9 
3,7 
4 ,6 
47,5 
23,4 
866,4 
57,7 
52,3 
50,8 
7,5 
168,3 
2 029,1 
r / lmportat ions totales 
1962 
35,7 
45,8 
34,7 
25,5 
154,8 
146,5 
27,1 
26,8 
101,8 
29,1 
25,2 
38,8 
67,8 
170,8 
37,8 
121,6 
1 089,8 
329,3 
391,0 
54,6 
14,5 
4 ,4 
4,3 
41,0 
25,2 
864,3 
63,3 
57,5 
57,0 
10,4 
188,2 
2 142,3 
1963 
30,0 
34,3 
37,1 
22,7 
156,1 
169,8 
29,0 
33,4 
108,3 
29,1 
26,4 
48,1 
61,9 
316,1 
127,5 
[1 270,0] 
312,8 
382,6 
58,4 
25,7 
5,4 
5,3 
38,5 
[855,0] 
69,7 
69,6 
73,8 
11,3 
224,4 
[2 349,0] 
1964 
15,7 
171,7 
245,1 
41,7 
31,4 
115,8 
34,6 
29,9 
55,7 
64,8 
135,5 
• 
313,2 
334,5 
6,1 
5,1 
54,5 
• 
90,0 
79,4 
78,9 
16,0 
264,3 
• 
Gesamtausfuhr /Exportat ions tota les 
1960 
') 
') 
4,3 
12,6 
112,91) 
151,2 
14,5 
16,5 
97,0 
13,3 
13,9 
47,9 
17,9 
469,3 
23,0 
74,9 
1 069,3 
280,0 
378,0 
43,1 
0,9 
3,2 
1,2 
51,3 
12,5 
770,3 
36,4 
34,7 
32,3 
1.1 
104,5 
1 944,0 
1961 
2,1 
14,1 
3,6 
15,5 
124,1 
176,2 
18,7 
14,5 
98,0 
21,4 
13,7 
55,2 
19,7 
[331,0] 
, 
26,3 
77,5 
1 012,2 
296,0 
413,0 
40,9 
1.6 
2,8 
2,5 
56,0 
11,5 
824,3 
36,7 
36,1 
33,6 
0,8 
107,2 
[1 943,6] 
1962 
2,8 
10,0 
6,7 
19,5 
124,2 
182,5 
17,2 
10,9 
103,4 
16,5 
14,2 
58,3 
35,0 
348,8 
25,2 
94,3 
1 069,6 
284,8 
402,8 
42,0 
2,0 
2,5 
1.7 
34,4 
10,8 
781,4 
33,0 
35,3 
33,6 
0,4 
102,3 
1 953,4 
1963 
16,2 
10,6 
8,1 
21,6 
110,5 
230,3 
18,3 
12,8 
118,3 
22,7 
22,0 
73,3 
41,6 
377,5 
31,8 
82,1 
[1 196,8] 
278,4 
380,0 
45,7 
1,8 
4 ,7 
1,3 
46,2 
10,2 
[781.1] 
38,1 
38,2 
35,6 
0,7 
112,6 
[1 990,5] 
1964 
45,8 
21,3 
122,5 
302,1 
30,2 
13,2 
121,7 
26,5 
28,9 
90,1 
47,4 
91,8 
• 
281,2 
348,7 
4 ,0 
2,1 
62,3 
37,4 
34,8 
29,3 
0,7 
102,2 
[563,9] 
') 1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauritanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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Aussenhandel der A O M Commerce extérieur des A O M 
Mio $ 
Mauritanie 
Mali 
Haute Volta 
Niger 
Sénégal 
Côte d'Ivoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun (Or.) 
Tchad 
Centrafrique 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Congo (Léo) 
Rwanda 
Burundi 
Somalie 
Madagascar 
T O T A L EAMA 
Curaçao 
Aruba 
Surinam 
Côte française des Somalis 
Comores 
Saint-Pierre et Miquelon 
Nouvelle Calédonie 
Polynésie française 
T O T A L T O M 
Réunion 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane 
T O T A L D O M 
T O T A L A O M 
Einfuhr 
1960 
') 
') 
6,0 
6,9 
132,8') 
95,0 
16,9 
19,9 
56,6 
16,3 
14,5 
21,8 
52,4 
88,4 
10,2 
86,4 
624,1 
24,4 
5,9 
16,5 
4,7 
1,7 
1,5 
22,1 
9,8 
86,6 
38,8 
40,1 
37,4 
6,0 
122,3 
833,0 
aus EWG/Importations de 
1961 
26,1 
26,5 
18,3 
10,2 
116,8 
118,1 
14,2 
16,9 
61,9 
16,2 
15,8 
25,9 
59,4 
60,7 
11,8 
83,4 
682,2 
20,0 
4,0 
15,5 
6,0 
1,8 
1,6 
31,8 
13,0 
93,7 
41,7 
42,3 
40,3 
5,6 
129,9 
905,8 
1962 
27,8 
23,1 
19,8 
15,6 
115,3 
113,0 
13,0 
18,0 
65,6 
18,5 
18,0 
28,1 
53,4 
68,6 
12,2 
99.8 
709,8 
22,6 
5,4 
19,8 
9,0 
2,3 
1,8 
27,4 
14,9 
103,2 
46,2 
47,2 
46,4 
8,7 
148,5 
961,5 
1963 
22,5 
13,7 
20,3 
12,9 
116,0 
129,1 
14,1 
23,5 
74,1 
18,4 
20,0 
34,5 
46,2 
132,3 
104,2 
[795,0] 
19,1 
6,2 
[21,0] 
14,3 
3,0 
2,2 
23,8 
[105,0] 
49,3 
57,1 
59,4 
9,4 
175,2 
[1 075,0] 
la CEE 
1964 
10,5 
120,4 
178,8 
20,8 
21,1 
85,0 
21,6 
22,3 
39,8 
48,8 
110,4 
• 
19,5 
5,8 
3,6 
1,8 
33,6 
• 
65,4 
64,4 
63,1 
11,9 
204,8 
• 
Ausfuhr 
1960 
') 
') 
0,2 
8,9 
94,5') 
102,3 
11,5 
14,0 
81,8 
9,5 
10,7 
36,8 
14,1 
280,2 
13,0 
46,2 
723,8 
28,5 
22,4 
3,5 
0,6 
2,1 
0,4 
39,5 
6,8 
103,8 
29,5 
32,2 
30,8 
0,7 
93,2 
933,8 
nach EWG/Exportations vers la CEE 
1961 
0,6 
2,5 
0.4 
12,0 
102,3 
121,9 
13,5 
10,9 
81,8 
17,2 
11,3 
42,7 
14,4 
[90,1] 
14,8 
45,9 
[578,3] 
26,8 
39,6 
3,9 
0,8 
2,0 
0,6 
43,1 
5,8 
122,6 
32,7 
28,5 
30,3 
0,4 
91,9 
793,1 
1962 
1,4 
1.8 
0,4 
11,9 
109,7 
126,6 
12,1 
8,4 
83,7 
9,9 
9,0 
44,9 
25,4 
89,3 
13,1 
56,4 
603,7 
28,6 
55,3 
4,8 
1.3 
2.0 
0.6 
25,5 
5,6 
123,6 
28,3 
29,5 
31,3 
0,2 
89,1 
816,5 
1963 
12,1 
2,2 
1,4 
14,6 
98,1 
161,9 
13,6 
10,9 
98,9 
15,3 
11,8 
49,5 
31,1 
120,9 
15,9 
50,0 
708,3 
34,4 
71,0 
[5.2] 
1,3 
2,5 
0,6 
30,6 
5,4 
[151,1] 
31,8 
28,0 
31,6 
0,4 
91,8 
[951,1] 
1964 
30,0 
13,8 
102,4 
208,4 
21,6 
11,6 
101,4 
17,4 
16,5 
59,7 
29,3 
55,5 
• 
28,6 
30,3 
2,3 
0,6 
28,0 
35,0 
29,0 
26,7 
0,4 
91,1 
• 
1960 Mauritanien und Mali mit Senegal eingeschlossen. 
En 1960 Mauri tanie et Mali inclus avec Sénégal. 
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ARUBA 
Einfuhr nach Ursprung 
1 000 $ 
Importations par origines 
Welt -Monde 
EWG -CEE 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
Suède 
Danemark 
Etats-Unis 
Canada 
Dominicaine, Rép. 
Colombie 
Venezuela 
Surinam 
Japon 
Nouv. Zelande 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
380 106 
5 954 
249 
323 
3 981 
903 
498 
4 403 
94 
189 
26 750 
288 
425 
108 
324 645 
71 
563 
269 
16 347 
1960 
369 043 
6 145 
230 
252 
3 581 
1 447 
635 
6 351 
73 
191 
34 558 
324 
349 
1 282 
311 930 
62 
2 
210 
7 566 
1961 1962 
390 998 
5 437 
182 
401 
3 362 
1 022 
470 
2 351 
111 
184 
42 835 
323 
251 
1 091 
335 072 
63 
1 134 
138 
2 008 
1963 
382 592 
6 159 
177 
272 
3 947 
1 214 
549 
1 815 
118 
283 
44 452 
532 
257 
1 432 
323 954 
73 
1 058 
192 
2 267 
1964 
334 461 
5 764 
247 
317 
3 586 
1 213 
401 
1 763 
85 
395 
45 457 
587 
212 
252 
275 947 
83 
1 180 
222 
2 514 
Ausfuhr nach Bestimmung 
1 000 $ 
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ARUBA 
Exportations par destinations 
W e l t - Monde 
E W G - C E E 
France 
U.E.B.L. 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Ital ie 
Royaume-Uni 
Islande 
Norvège 
Suède 
Danemark 
Portugal 
Espagne 
Etats-Unis 
Canada 
Guatemala 
Honduras br i t . 
Salvador 
Canal Panama 
Cuba 
Dominicaine, Rép. 
Féd. Indes occid. 
Colombie 
Surinam 
Pérou 
Brésil 
Chi l i 
Paraguay 
Uruguay 
Argent ine 
Japon 
Andere Länder - Autres pays 
1959 
376 936 
13 499 
2 065 
1 164 
5 627 
4 297 
346 
24 547 
2 700 
10 815 
9 713 
9 561 
1 541 
2 
177 039 
26 206 
2 690 
3 119 
1 966 
8 790 
6 951 
3 314 
9 176 
2 096 
5 
— 
28 818 
4 736 
1 343 
1 024 
1 414 
336 
25 535 
1960 
377 955 
22 413 
6 356 
82 
6 762 
7 234 
1 979 
23 836 
1 675 
8 675 
10 257 
10 612 
6 931 
2 528 
150 367 
29 048 
3 019 
3 871 
3 135 
6 198 
2 963 
1 529 
2 715 
3 515 
468 
3 528 
27 174 
2 949 
1 697 
1 183 
4 982 
452 
42 235 
1961 1962 
402 850 
55 329 
5 607 
186 
25 248 
14 423 
9 865 
14 719 
2 372 
1 327 
10 577 
7 439 
7 117 
1 572 
150 402 
27 347 
3 855 
4 690 
3 150 
7 456 
4 482 
1 514 
5 006 
5 514 
540 
2 863 
7 988 
4 784 
1 009 
1 368 
9 689 
8 198 
52 543 
1963 
379 990 
71 002 
11 915 
3 804 
18 188 
26 616 
10 479 
15 706 
1 961 
1 284 
12 438 
10 913 
5 104 
1 497 
144 096 
28 444 
1 369 
6 060 
1 762 
7 260 
2 228 
1 384 
3 301 
1 965 
521 
3 816 
5 103 
6 441 
1 210 
358 
5 511 
4 279 
34 977 
1964 
348 663 
30 254 
3 854 
4 567 
8 308 
9 775 
3 748 
12 507 
2 118 
1 895 
8 911 
11 218 
1 798 
1 341 
156 677 
29 830 
996 
6 126 
1 639 
6 421 
1 106 
1 609 
3 462 
2 677 
366 
5 294 
8 383 
6 665 
1 537 
676 
8 744 
7 199 
29 214 
Einfuhr- Ausfuhrüberschuss 
1 000 s 
Balance commerciale 
W e l t - Monde 
EWG - CEE 
— 3 170 
+ 7 545 
+ 8 912 
+ 16 268 
+ 11 852 
+ 49 892 
— 2 602 
+ 64 843 
+ 14 202 
+ 24 490 
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ARUBA 
Einfuhr nach Warenklassen 
1 000 $ 
Importations par classes de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1959 1960 
Nahrungs- und Genussmittel - Alimentation, boissons, tabac 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Rohstoffe - Matières premières 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Brennstoffe - Produits énergétiques 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
Colombia 
Venezuela 
9 653 
2 232 
298 
5 187 
9 026 
2 245 
322 
4 682 
596 
12 
423 
537 
13 
337 
339 359 
5 
1 678 
— 
323 042 
329 398 
6 
13 573 
1 189 
309 849 
Maschinen und Fahrzeuge - Machines et matériel de transport 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Andere industrielle Erzeugnisse - Autres pi 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Venezuela 
Japon 
7 810 
875 
609 
8 757 
7 480 
1 224 
530 
5 559 
-oduits industriels 
22 688 
2 742 
3 482 
10 703 
1 544 
558 
22 602 
2 665 
5 546 
10 408 
2 034 
687 
1961 
7 343 
426 
374 642 
* 
4 350 
15 742 
1962 
7 949 
1 818 
268 
4 203 
540 
25 
384 
349 512 
139 
13 347 
969 
334 505 
9 462 
940 
474 
7 951 
23 135 
2 515 
1 210 
16 949 
457 
1 126 
1963 
8 988 
1 975 
326 
4 588 
599 
44 
457 
333 752 
6 
15 568 
1 147 
317 042 
11 182 
1 354 
523 
9 091 
27 468 
2 774 
947 
14 747 
6 741 
1 038 
1964 
9 053 
1 781 
368 
4 636 
1 026 
76 
843 
296 519 
4 
21 052 
— 
275 404 
7 126 
1 112 
339 
5 501 
20 359 
2 789 
1 050 
13 425 
322 
1 147 
Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
1000 $ 
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ARUBA 
Exportations par principaux produits 
CST 
331 
332.1 
332.2 
332.3 
332.4 
1959 1960 1961 
Erdöl roh und teilw. raffiniert - Pétroles bruts et part, raffinés 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Etats-Unis 
— 
— 
Motorenbenzin - Essences pour moteurs 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Danemark 
Etats-Unis 
Canada 
Colombie 
Brésil 
Argentine 
Indonésie 
Japon 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Leucht und Mot.-petroleum Testbenzin - Pétrole lam 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Portugal 
Etats-Unis 
Canada 
Honduras brit. 
Brésil 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Dieselkraftstoff - Gasoil, fueloil léger ou dornest. 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Suède 
Danemark 
Afr. nord espagn. 
Etats-Unis 
Canada 
Canal Panama 
Argentine 
Japon 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Schmieröl min Schmiermittel - Fueloil lourd, residua 
Welt - Monde 
EWG - CEE 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Canada 
Honduras brit. 
Canal Panama 
Féd. Indes occid. 
Chili 
Japon 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
™*-
3 289 
— 
3 289 
95 178 
11 571 
9 710 
5 850 
12 904 
1 619 
2 830 
13 024 
1 317 
— 
— 
5 088 
— 
5 088 
102 478 
12 019 
8 873 
4 931 
13 006 
8 974 
4 153 
12 762 
1 022 
542 
706 
p. keros. white spiri 
53 877 
2 448 
3 733 
1 210 
13 951 
9 825 
1 169 
1 360 
69 340 
6 802 
6 117 
4 141 
2 782 
758 
7 186 
10 750 
1 795 
488 
— 
1 fueloil 
153 750 
1 480 
4 093 
112 235 
6 853 
1 033 
1 887 
742 
2 612 
^~ 
62 054 
2 636 
1 831 
2 152 
14 535 
8 674 
1 507 
1 569 
81 488 
16 104 
4 624 
10 225 
5 305 
5 053 
7 610 
5 842 
3 119 
1 784 
— 
159 868 
7 313 
3 547 
115 232 
5 220 
4 086 
4 117 
— 
2 776 
~^ 
1962 
4 700 
4 392 
89 745 
17 632 
6 098 
2 655 
17 185 
3 664 
5 157 
5 873 
947 
2 577 
4 113 
t 
59 635 
6 354 
1 722 
2 308 
16 803 
5 059 
1 206 
1 806 
89 074 
25 113 
2 377 
7 194 
2 522 
4 685 
5 407 
11 399 
2 308 
5 035 
712 
157 626 
11 419 
4 493 
105 655 
7 243 
2 491 
3 512 
3 295 
2 404 
3 024 
1963 
2 849 
— 
2 849 
77 543 
14 241 
5 148 
3 205 
18 440 
5 774 
1 519 
3 366 
401 
732 
— 
51 606 
6 535 
2 433 
1 593 
17 456 
4 914 
1 543 
1 736 
96 479 
38 122 
2 266 
8 263 
5 526 
3 492 
3 897 
9 432 
1 826 
4 778 
2 021 
148 894 
11 769 
5 856 
100 270 
8 325 
2 613 
3 657 
1 742 
3 430 
1 919 
1964 
4 907 
— 
4 907 
77 659 
12 704 
5 003 
2 003 
16 968 
3 477 
2 031 
6 815 
362 
2 144 
765 
48 461 
2 602 
1 067 
253 
21 479 
6 032 
948 
1 566 
61 274 
8 385 
3 081 
3 135 
6 291 
1 092 
6 838 
7 299 
1 622 
8 019 
5 232 
147 217 
6 212 
3 341 
104 577 
13 021 
3 335 
3 351 
296 
3 915 
709 

39 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Aruba 
l i 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
- Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
C O M M E R C F T O T A L 
H A N D E L I N S G E S A M T 
CF F 
■ A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N 
B F L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ AL 
R O V A 
I R L A 
N O R V 
S U E D 
F I N L 
D A N E 
S U I S 
A U T R 
P O R T 
E S P A 
Y O U G 
G R E C 
P O L O 
T CHE 
H O N G 
KF N Y 
RF Ρ . 
E T A T 
CANA 
MF X I 
G U A T 
H O N D 
H O N P 
Ν t C A 
C O S T 
PANA 
C A N A 
C U B A 
H A I T 
DOMI 
CE 
I OUF L 
RA S 
M A O N E 
I E 
UHF Ut* 
NOE 
E G P 
E 
A Ν η E 
MARK 
O S L A V Ι E 
E 
T N F 
C O S L O V A O U I E 
R I F 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
3 3 A à 6 I 
576 A 
«5 
3 5 « ft 
I 2 I 3 
395 
Ι 4 ? 
2 I 
. . QU 
INDE 
C O L O 
V F NE 
• SUR 
RF RO 
B R E S 
CH I L 
A R G E 
I SHA 
U N I Ó 
M A L A 
C H I N 
C O R E 
C O R E 
J APO 
H O N G 
A U S T 
N O U V 
NON 
A F R I Q U E SUD 
S LI Ν ) 'S 
DA 
OUF 
F M A L A 
U R A S B R I T 
,J R A S REP 
R A OU A 
A R I C A 
MA REP 
L P A N A M A 
I 
N I C A I N E R E P 
A D E L O U P E 
S O C C I O · 
MS I F 
7.UFLA 
ΙΝΛΜ 
A 5 A 5 7 
5 B 7 
I R 
3 2 3 
I 6 0 
I 67 
252 
2 7 5 9 4 7 
NT I NF 
E L 
Ν I NO Ι E NN F 
YS I A 
E C O N T I N E N T 
Ε Ν Ο Ρ Π 
E SUD 
Ν 
K O N G 
RAL Ι E 
ZFL A N D E 
S P E C I F I E S 
2 OB 
I 0 
I I 8 O 
237 
2 2 2 
4 3 I 
P R O D A L ­ I M E N T A I R E S B O I S S O N S Τ Α θ A C 
N A H R U N G S U N D G E N U S S M I T T E L 
« 0 Ν η E 
C F E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
ΡΑ Y 5 B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
I RL A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
R E P . A F R I Q U E S U D 
E T A T S U N I S 
C A Ν A Γ) A 
M E X 1 O U F 
9 05 3 
Ι 7Θ I 
I 7 
54 
2 3 
166 1 
46 3 6 
A I 2 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C U B A 
D O M I N I C A I N E H F P 
• ­ G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I O ­
C O L O M B | F 
V F N E Z U F L A 
• S U R I N A M 
P E R O U 
A P G E Ν Τ | N E 
U N I O N I N D I E N Ν F 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L IF 
N O U V Z F L A N D F 
0 0 I 
A N I M A U X V I V A N T S 
L E R E N D E T I F R E 
E T A T S U N I S 
C O S T A R I C A 
P A N A M A R E P 
C O L O M B I F 
V F N E 7 U E L A 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
3 
I 9 9 
I 4 4 
I 5 L 
I 6 
3 
2 0 7 
2 
0 I l 
V I A N D E P R A I C H F 
F L E I S C H F R I S C H 
C F E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
I RL A N D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
N O U V Z E L A N D E 
R E F R Í O C O N G F L E E 
G F K U E H L T G E F R 
I 9 3 
« 5 i 
V I A N D E S E T C S E C H E S S A L E S F U M E S 
F L E I S C H U S W E I N F A C H Z U B E R E I T E T 
Μ O 
C F E 
P A Y S R A S 
Û A N F M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
O I 3 
P R E P F T C O N S E R V E S O E 
F L E I S C H 7 U B E R E I T U N G F N 
A II Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R D Y A i J M C · U N I 
D A N E M A R K 
5 II I S S E 
R F P . û F D I O U r l 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
A U S T R A L I E 
0 2 2 
L A I T ET C R E M E DE 
M I L C H UNO R A H M 
V I A NDF 
K O N S E R V E N 
99 I 
203 
2 
ι 4 η 
2 
3 Π 7 
I 
293 
I 0 7 3 
I 53 
I 4 4 
6 I 7 
7 3 5 
Ι Η 0 
1 9 2 
I I 
WAREN -PRODUIT 
i r 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
C E E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
P A N A M A REP 
N O U V Z F L A N D E 
0 2 3 
R E U R R E 
B U T T F R 
C F E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N O E 
02 4 
F R O M A G E ET C A I L L F B O T T F 
K A E S E UND Q U A R K 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V F N E 7 U E L A 
A U S T R A L IE 
N O U V Z E L A N D E 
0 2 5 
O E U F S 0 O I S E A U X 
V O G E L E I E R 
17 4 2 
I 7 A 2 
I b 7 
A 
I 7 
ι ■> ή 
2 I 
P A Y S a A 5 
E T A T S U N I S 
0 3 I 
P O I S S O N S 
F I S C H 
C E E 
• A O M 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
N O R V È G E 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
N I C A R A G U A 
V E N E 7 U F L A 
• S U R I N A M 
U N I O N I N D I E N N E 
H O N G K O N G 
0 3 ? 
P R F P C O N S E P V P O I S S O N S ET C R U S T 
F I S C H 7 U R E R E I T U N 0 E N U K O N S E R V E N 
All Τ A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S J A S 
R O Y A U M F UNI 
Ν 0 R V F G F 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
4 F P . A F R I Q U E 
E T A T S U N I S 
C A Ν Δ Π A 
1 
I I 
I ', 
'> I 
Ι 6 9 
I 6 8 
1 
1 
1 0 4 
2 
1 1 i 
I 1 -i 
I 
I 
β I 
2 
ι ι ; 
ι 3 
b S 
'.o 
4υ 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Aruba 
' 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
tr~ f~ 
M F X I 0 'J F 
P E R O U 5 
J A P O N 2 
H O N G K O N G 
0 4 2 
R 1 7 
R E I S 
M O N D E Τ 1 2 1 4 
E T A T S U N I S 1 2 1 4 
0 4 4 
M A I S 
■ M A I S 
« Μ Ο Ν Π Ε Τ 2 8 
E T A T S U N I S 2 5 
C O L O M B I E 3 
0 4 5 
A U T R E S C E R E A L E S 
A N D E R E S G E T R E I D E 
M O N D E Τ 2 2 
C E E 1 7 
P A Y S B A S 1 7 
E T A T S U N 1 5 5 
0 4 6 
S E M O U L E E T F A R I N E D E F R O M E N T 
G R I E S S U N O M E H L A U S H E I Z E N 
M O N D E Τ 3 4 4 5 
C E E 2 7 
F R A N C E 2 7 
E T A T S U N I S 3 0 2 6 
C A N A D A 3 8 7 
A U S T R A L I E 5 
0 4 7 
WERTE 
VALEUR 
1 0 0 0 s 
I 
3 
1 
1 
2 1 3 
2 1 3 
3 
3 
1 
6 
3 
3 
3 
4 Θ 3 
2 
2 
4 2 5 
5 5 
1 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S U N D M F H L A A N D G E T R E I D E 
M O N O E Τ H I 6 
C E E 9 
P A Y S B A S 9 
E T A T S U N I S R O I 
V F N E 7 U F L A 6 
0 4 f l 
P R E P A R O F C E R E A L E S D F F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E T R F l D E M E H L 
M O N D E Τ 7 9 2 
C E E 3 5 9 
B E L G I Q U E L U X B G 7 
P A Y S B A S 3 5 2 
R O Y A l J H E U N I · 2 1 
D A N E M A R K : . 3 7 
S U I S S E · β 
E T A T S U N I « ; 3 2 1 
C A N A D A 7 
I N D E S O C C I D · 3 R 
V E N E 7 U F L A 1 
0 5 1 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F O L E A G I 
O B S T I j N n S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
P A Y S B A S 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D . 
9 0 
2 
2 
fi 5 
2 
3 5 7 
1 2 f l 
? 
1 2 6 
1 4 
2 5 
6 
1 7 3 
5 
5 
1 
Ν 
4 O B 
1 I 
I 0 
1 
1 
2 2 4 
1 
5 Η 
5 
» 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Un i té 
lr~ Γ" 
C O L O B O Ι E 
V f Ν F 7 U E L A 
N n U V Z E L A N D E 
0 5 2 
F R U I T S S F C H E S O U D É S H Y D R A T É S 
T R O C K E N F R U E C H T F 
M O N f i f T 3 R 
G R E C E ' 2 
E T A T S U N 1 C 3 7 
H O N G K O N G 
0 5 3 
P R E P E T C O N S E R V E S D E F R U I T S 
W E R T E 
V A L E U R 
1 0 0 0 s 
3 
9 3 
I 3 
2 2 
I 
2 0 
I 
O B S T S U E D F R 7 U R E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 1 3 1 7 
C E E * 6 
P A Y S B A S 4 5 
I T A L I E 1 
R O Y A U M F U N I . 2 4 
E S P A G N E 7 
E T A T S U N I S 1 1 3 5 
C A N A D A ' 3 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E R E P 2 
I N D E S O C C I O · B 5 
V F N E 7 U E L A 4 
J A P O N 9 
H O N G K O N G 
0 5 4 
3 8 0 
I 2 
I 2 
I 
4 
2 
3 3 6 
I 
I 
1 
2 0 
1 
2 
1 
L E G U M E S P L A N T E S T U R E DC A L I M E N T 
G E M U E S E P F L A N Z E N K N O I L E N F E R N 
M O N D E Τ 2 R 3 3 
C F E 1 2 7 1 
P A Y S B A S 1 2 7 1 
I T A L I E 
P O R T U G A L · 2 1 2 
E T A T S U N I S 1 1 0 3 
M E X I Q U E 2 
D O M I N I C A I N E R E P 1 4 1 
V E N E 7 U F L A 9 9 
0 5 5 
3 9 3 
I 1 3 
I 1 2 
1 
2 ! 
2 2 9 
1 
1 2 
1 7 
P R E P A R A T E T C O N S E R V D E L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N L G E M U F S E U S W 
M O N D E Τ 6 7 4 
C F E 1 2 4 
F R A N C E 1 
B E L G I Q U E L U X B G 1 
P A Y S B A S M B 
I T A L I E Λ 
R O Y A U M E U N I . 8 
D A N F M A R K 
S U I S S E · 1 
E S P A O N E 5 8 
E T A T S U N I S 4 7 9 
J A P O N 1 
H O N G K O N G 
0 6 1 
S U C R E E T M I E L 
Z U C K E R U N D H O N I G 
M O N D E Τ 2 2 3 5 
C E E 2 6 
• A O M R I 
P A Y S B A S 2 6 
E T A T S U N I S 4 3 R 
C A N A D A 9 3 3 
D O M I N I C A I N E R E P 6 6 4 
C O L O M B I E 7 
V E N E 7 U F L A « 4 
■ S U R I N A M 8 1 
0 6 2 
P R E P A R A T I O N S A B A S E D F S U C R E 
Z U C K E R W A R E N 
M O N D E Τ 2 4 3 
2 I 1 
3 3 
1 
1 
3 0 
? 
4 
1 
1 
1 3 
1 5 6 
1 
2 
5 4 2 
7 
1 ft 
7 
I 1 7 
2 5 4 
1 2 9 
2 
1 fi 
1 ft 
1 3 6 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
U 
C E E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E H F 
I T A L I E 
R O Y A U M E " U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A Ν A 0 i 
I N D E S O C C I D · 
0 7 1 
C A F E 
K A F F E E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B ι ε 
V E N E Z U E L A 
0 7 2 
C A C A O 
Κ Α Κ Α Ο 
Μ Ο Ν Π Ε 
C E E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
0 7 3 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t ­ Un i té 
τ 
τ 
C H O C O L A T E T P R E P A U C A C A O 
ι 0 5 
Ι 0 2 
3 
2 4 
Ι 0 0 
5 
8 
2 Ι 7 
Ι 0 9 
Ι 0 7 
1 
4 0 
2 
2 
Ι 
Ι 
3 Ι 
4 
S C H O K O L A D E U S C H O K O L û D E W A R F N 
M O N D E 
C E E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
0 7 4 
T H E E T M A T E 
T E E U N D M A T E 
M O N D E 
C E E 
P A Y S Β A 5 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
0 7 5 
F P 1 C E S 
G E W U E R 7 E 
M O N D E 
C E E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U F 
V E N E 7 U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
0 Ρ 1 
τ 
τ 
τ 
A L I M E N T A P O U R A N I M A U X 
F U T T F R M I T T F L 
M O N D E 
C F E 
Ρ Δ Y 5 B A S 
R O Y A U M F U N I 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
τ 
5 4 
2 Ι 
2 Ι 
Ι ! 
Ι 
2 
Ι 6 
3 
4 Ι 
2 3 
Ι R 
3 2 
1 ι 
1 Ι 
3 
Ι 5 
Ι 
Ι 
ι 
3 0 2 1 
7 R 
7 f l 
5 
2 9 2 0 
I 5 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
4 3 
4 I 
I 
I 
I 4 
7 3 
2 
3 
2 7 5 
I S I 
I 
I 2 I 
I 
3 ? 
3 
3 
I 
I 
2 L 
3 
4 ft 
I 7 
I 7 
I ! 
I 
2 
I 2 
2 
5 9 
2 
2 
3 I 
2 ft 
3 Β 
fi 
fi 7 
I 
2 4 
I 
I 
2 
I 
3 I 0 
6 
ft 7 
3 0 2 
I 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Aruba 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung - Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einhe i t -Umie 
WERTE 
VALEUR 
1000 8 
09 1 
M A R G A R I N E ET G R A I S S E S A L I M E N T 
M A R G A R I N E U N D A N D S P E I S E F E T T E 
O N D E 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
4 57 
I !? 
1 9 2 
I 
2 6 4 
099 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E Ι Τ A ► 
M O N D E τ 
CEE 
P « T S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
64 3 
31 
3 R 
I 0 
5 
S 6 4 
I 4 
I 
I I I 
B O I S S O N S Ν A L C S A U F J U S F R U I T S 
A L K O H O L F R E I E G E T R A E N K E 
M O N D E 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
1 I 2 
B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
A L K O H O L I S C H E G E T R A E N K E 
M O N D E 
C E E 
• A O M 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
• . G U A D E L O U P E 
I N D E S O C C I O · 
V E N E Z U E L A 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
M A T I E R E S P R E M I E R E S 
R O H S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
E S P A G N E 
307 
20 
64 1 
2 I 5 
20 
2 6 4 
5 
I 4 2 
3 I 0 
3 I 
1 0 2 6 
76 
1 u 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
* Τ Δ Τ S U N I e 
C A N A T A 
M O N O j R A S P R I 1 
H O N D I R A S P E P 
N I C A î Δ Γ· U 4 
C O S T I R I C A 
I N D E S O C C I D ­
C O L O M B I E 
V F N E Z U F L A 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 2 I 
G R A I N E S N O I X O L E A G I N F U S F S 
O E L S A A T P N U N D O E L F R U F C H T E 
M O N D E Τ 
E T A T S U N I S 
B O I S OE C H A U F F C H A R B O N DE R O I S 
B R E N N H O L Z UND H O L Z K O H L E 
E T A T S U N I S 
242 
R O I S R O N D S B R U T S S I M P L E Q U A R 
R O H H O L Z R U N D OD E l N F B E H A U E N 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
243 
B O I S F A Ç O N N E S OU S I M P L TRAV 
H O L Z E I N F A C H B E A R B E I T E T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S REP 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
C O L O M B I E 
L A I N E S ET P O I L S O R I G Δ Ν Ι Μ Α Ι Ε 
W O L L E UND T I E R H A A R F 
M O N D E 
C O L O M B I E 
263 
C O T O N 
B A U M W O L L E 
P A Y S B A S 
E T A T S UNIS 
F I B R E V E G E T SAUF C O T O N ET J U T E 
P F L A N 7 L I C H E S P I N N S T O F F E 
M O N D E 
C O L O M B | E 
267 
F R I P E R I E D R I L L E S C H I F F O N S 
A B F A E L L E V S P I N N S T U ' L U M P E N 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
4 
WAREN­
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
E T A T S U N I * I 
27 I 
E N G R A I S N A T U R E L S 
N A T U E R L I C H E D U E N G E M I T T E L 
Μ Ο Ν Π Ε Τ Θ 7 5 7 
E T A T S U N I S B 7 5 7 
27 3 
D I F R R E S C O N S T W U C S A B I G R A V I E R S 
W E R K S T E I N E S A N D U N D K I E S 
M O N D E Τ I 7 
E T A T S U N I S I7 
276 
A U T R E S P R O D U I T S M I N E R A U X B R U T S 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E R O H S T O F F E 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R I T 
228 4 
276 
27 4 
2 0 0 0 
5 
28 4 
D E C H E T S DE M F T A U X NON F E R R F U X 
A B F A E L L F VON NE M E T A I L E N 
C O L O M B I E 
V F N E 7 U E L A 
MAT B R U T F S O R I G A N I M A L E ΝΟΔ 
R O H S T O F F E T I E R U R S P R U N G S A h 
Μ Ο Ν Π Ε 
E T A T S U N I S 
29 2 
MAT B R U T E S O R I G V E G E T A L E NOA 
R O H S T O F F E PFL U R S P R U N G S Α Ν ί 
2 
2 ft 
3 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I O · 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
B R E N N S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
NON S P E C I F I E S 
32 I 
C H A R B O N C O K E S ET A G G l O M E R E S 
K O H L E K O K S UND B R I K E T T S 
CFE 
P A Y S B A S 
33 I 
P E T R O L E S B P U T 5 ET P A R T R A F F | N 
E R D O E L R O H U Τ E I L W , RA F F Ι Ν I FRT 
37 4 
37 4 
9 7 
I 
2 9 6 5 I 9 
3 
? I 0 5 2 
27 5 404 
T 2 3 2 4 9 0 0 0 
42 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
iv 
V F N E 7 U F L A 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
2 3 2 4 9 0 0 0 2 58 34 I 
337 
P R O D U I T S D E R I V E S OU P F T R O L F 
F R D O E L O F S T I L L A T I 0 N S E R 7 E U G N I S S E 
n 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
V F N E 7 U F L A 
NON S P F C I F I E S 
34 | 
G A Z N A T U R E L S ET O A Z D U S I N F 
E R O G A S UND I N O U S T R I E G A S E 
7 l 05 2 
I 6 R39 
54 
A L L E M A G N E RF 
V E N E Z U E L A 
4 I I 
C O R P S G R A S 0 O R I G I N E Δ N | C 
T I E R I S C H E F E T T E U N D O E L E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
4 2 I 
H U I L E S V E G E T A L E S F I X F S D O U C E S 
F E T T E P F L A N Z L O E L E M I L D 
CEE 20 
F R A N C E I 
P A Y S B A S 18 
I T A L I E I 
E S P A G N E A 
E T A T S U N I S 487 
4 2 2 
A U T R E S H U I L E S V E G E T A L E S F I X E S 
A N D E R E F E T T E P F L A N Z L I C H E O E L E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
23 
2 3 
4 3 I 
H U I L E S E T G R A I S S E S E l A B O R E F S 
O E L E U N O F F T T E V F R A R R F I T F T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N n E R E I N D U S T R I E L L E E R Z E U G N I S S E 
C F E 
• A O M 
A U T A F R I O U E 
F R A N C E 
B F L G I Q U E L U » 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F U N I 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V I E 
7 0 3 5 9 
2 7 B 9 
6 6 
I 
1 ! n 
23 I 
1 5 3 3 
6 R S 
2 3 I 
1 0 5 0 
2 
23 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
ΪΓ~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
P O L O 
T C H E 
H O N G 
K F Ν Y 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
G U A T 
H O N D 
C O S T 
P A N A 
C A N A 
H A I T 
D O M I 
. . GU 
I NOE 
C O L O 
V FNF 
. SUR 
P E R O 
B R E S 
CH I L 
A R G E 
I SRA 
U N I Ó 
C H I N 
C O R E 
C O R E 
J Δ Ρ O 
H O N G 
A U S T 
NON 
C O S L O V A Q U I E 
S U N I S 
Q A 
TUF 
F M A L A 
JR A S B R I T 
A RICA 
MA REP 
L P A N A M A 
I 
N I C A I N E REP 
A D F L O U P E 
S O C C I O . 
MB 1 F 
7UE L A 
Ι Ν A M 
U 
I L 
I 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
Ν I N D I E N N E 
F C O N T I N E N T 
E N O R D 
F SUD 
K O N G 
RAL 1 E 
S P F C I F I E S 
5 I 7 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S O R G A N I Q U E S 
O R G A N I S C H E C H E M E R Z E U G N I S S E 
CFE 
• AOM 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E F 
E T A T S U N I S 
V E N E 7 U E L A 
■ S U R I N A M 
5 I 3 
E L F M E N T S C H I M I Q U F S 
A N O R G A N I S C H E C H F M f 
M O N D E 
CFE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I O ­
V F N E Z U F L A 
A U T R E S P R O O C H I M I N O R G A N I Q U E S 
AND Δ Ν 0 R G Δ Ν C H E M E R Z E U G N I S S E 
Ι Ν Ο Ρ G Δ Ν I 
R l I N D S T O F F F 
2 3 P 3 7 
5 9 7 6 
C E E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E 
R O Y A U M F U ^ 
E T A T S U N I « 
V E N E 7 U E L A 
η ι 5 
7 Q I 
4 6ft 
2 I 
5 3 I 
C O L O R 
s Υ Ν τ r 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
Ι 3 Δ 2 5 
I 42 
I 3 
I 
I 30 
50 
322 
6 5 
I 
I 
I I 4 7 
2 2 2 
G O U D » Ι κ'DIGO N A T F T C 
F Ä R B S T N A T I N D I G O U S W 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
P I G M E N T « PF I N T U R F S V F R N I S 
P I G M E N T E F A R H E N L A C K F U S W 
fl O 5 
! O 4 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Elohfcit­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
CEF 
P A Y S R A S 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
54 I 
P R O D U I T S M F O I C I N ET P H A R M A C E U 
M E D I Z I N U P H A R M F R Z E U G N I S S F 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF X I OUF 
P A N A M A REP 
DOM Ι Ν I CA I NE 
I N D E S O C C I D · 
H U I L E S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H F O E L E U R I E C H S T O F F E 
CFE 
F R A N C E 
6FL G I QUE LUXE 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I N D E S O C C I O · 
553 
P A R F U M E R I E ET P R O D DF 
R I F C H UNO S C H O E N H E I T S ' 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
RflYAlJMF UNI 
SIM SSE 
E S ΡΛ GNF 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF X I QUF 
H O N D U R A S BRI Τ 
P A N A M A PEP 
D O M I N I C A I N E RE 
I N D E S OCC IO. 
C O L O M B I F 
V E N E 7 U F L A 
I S ti A E L 
B E A U T E 
l TTEL 
I ft 2 
I 2 
/ O N S 
ι F E N 
P R 0 0 U I T 5 O F N T R E T I E N 
P U T Z U N D W A S C H M I T T E I 
F R A N C E 
Β F L G I Q 1 
P A Y S Β ' 
Δ I. L Ε Μ Δ ( 
R Ο Y A U M « 
E T A T S I 
Ρ Λ Ν Δ M Δ 
Ν Ι S 
R E P 
S ^ U E A C T l l R F S 
Π U F Ν G E M I Τ Τ F I 
Μ Ο Ν Π Ε 
CFE 
P A Y S B A S 
I 
65 
I 20 
5 I 0 
? ft 8 7 0 
4 5 7 9 
2 
3 00 
5 
1 5 
1 7 
1 
1 6 
2 3 
2 
6 3 
1 
5 
2 
2 
3 1 6 
2 n 
1 
2 4 
3 
3 7 
6 
ι o 1 « 3 
2 1 
2 6 
2 
3 
3 Ι d 
3 I 
2 
2 1 
' I 
30 
256 
I 
I 06 
I 39 
43 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Aruba 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­ Or/g/ne 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
iV 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
H O N D U R A S B R U 
57 I 
E X P L O S I F S 
S P R E N G S T O F F E 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N G K O N G 
4 5 5 0 
I I ?fl 6 
1 1 0 0 5 
58 I 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S P E S I N ART 
K U N S T S T O F F E K U N S T H A R 7 F USW 
CFE 
B E L G I Q U E L U X B C 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RE 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N G K O N G 
59 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S ΝΠΔ 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E I 
M O N D E T 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
V E N E 7 U F L A 
H O N G K O N G 
5 
57 
308 7 
5 39 7 
C U I R S 
L E D E R 
C F E 
P A Y S R A S 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I F 
V E N E -7 U FLA 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN C U I R NDA 
W A R E N A LFDfcR K U N S T L F 0 E.R Δ N C 
M O N D E T 2 
CFE 
P A Y S R A S 
ALL E­MAGNE HF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 2 
62 I 
DEMI P R O D U I T S EN C A O U T C H O U C 
H A L B E R Z E U G N I S S E AUS K A U T S C H U K 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S θ A 5 
A L L E M A G N E R F . 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
V F N E 7 U E L A 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
ι ι 
35 
90 6 
3 4 
WAREN - PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
li~ 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
6 2 9 
ART M A N M F A C T EN C A O U T C H O U C ΝΟΔ 
RE ARB W A R E N A K A U T S C H U K Δ Ν G 
F R A N C E 
B F L G I Q U F L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
Ι Τ AL I F 
R O Y A U M F UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E 7 U F L A 
J A P O N 
63 Ι 
R O I S A R T I F ET T R A V A M L E S 
F U R N I E R E K U N S T H O L Z USW A 
4 I 9 
7 I 7 • A O M 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C A 
■ S U R I N A M 
J Δ Ρ ON 
637 
A R T I C L E S M A N U F A C T EN B O I S NDA 
B E A R B E I T E T E W A R E N A H O L Z A Ν C 
60 I 
I 7 4 C E E 
A U T A F R I Q U E 
B E L G I Q U E L U X E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
Y O U G O S L A V I E 
K E N Y A 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
C O L O M B I F 
V F N E 7 U F L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 3 3 
A R T I C I F S M A N U F A C T U R E S EN L I E G E 
R E A R R E I T E T F W A R E N AUS K O R K 
o h h 
727 
P O R T U G 
E T A T S 
P A P I E R S ET C A R T O N S 
P A P I E R UNO P A P P E 
B F L G I Q U F LUX­ÎC 
P A Y S 8 A « 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E ■ 
5 U E D F 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
P O L O G N F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S U R I N A M 
A R T I C L E S EN P A P I E R OU C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O O E R P A P P F 
2 0 9 
2 4 
37 
I 9 
L 
WAREN ­
Ursprung 
PRODUIT 
• Origine 
C F E 
B E L G I O UF L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
Ν 0 R V E GF 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U Τ R | C H F 
E S P A G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C A N A L P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 1 
! 
2 
2 
6 6 0 
47 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 9 7 
1 3 
2 
1 
1 
65 I 
F I L S OE M A T I E R E S T F X T I L E S 
G A R N E 'AUS S P I N N S T O F F E N 
M O N D E Τ 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
652 
T I S S U S C O T O N S A U F 
B A L I M W O L L G E W E B E 
M O N D E 
C E E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
T I S S U S S P E C 
65 3 
A U T R E S 
A N D E R E 
CFE 
T I S S U S 
G E W E B E 
SAUF S P E C I A U X 
F R A N C E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
ROYA'JMF U N | 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D · 
COL OMR Ι E 
I S R A E L 
U N I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
6 5 4 
T U L L E S D E N T E L L E S flRODFRIES 
T U F L L 5 P I I 7 E N B A F N D E R USW 
C F E 
F R A N C E 
P A Y S Β Δ S 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S UNI 
J A P O N 
6 5 S 
T I S S U S S P E C I A U X A R T I T A S S I M I L 
SPF Ζ | Λ L G E W F Q E UNO F R 7 F U G N I S S E 
44 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité Ursprung ­ Origine 
i 
CEE 
B F L G I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
V F N E 7 U F L A 
656 
A R T I C L E S EN MAT T E X T I L E S 
S P I N N S T O F F W A R E N Δ N G 
WERTE 
VALEUR 
1000« 
.AOM 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A C N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
I N O E S O C C I D · 
C O L O M B IE 
V E N E Z U F L A 
• S U R I N A M 
B R E S I L 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
657 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S F R I E 
F U S 5 B 0 D E N B E L A E G E T E P P I C H E USW 
M Ο Ν Ο E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RE 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C H I N E C O N T I N E N T 
H O N G K O N G 
I 56 
83 
I 
80 
7 
53 
I 9 
ι 
6 6 I 
C H A U X C I M E N T S O U V R P R B A T I M E N T 
K A L K 7 E M E N T U N D R A U S T O F F E 
M O N D E 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
R O Y A U M F U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
T C H E C O , S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I F 
V E N E 7 U F L A 
J A P O N 
66 2 
P I E C E S ΠΕ C O N S T R EN MAT C E R A M 
B A U M A T E R I A L AUS Κ Ε Ρ Δ Η S T O F F E N 
M O N D E 
CEE 
B F L G I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
V F N E 7 U F L A 
J A P O N 
6 6 3 
t R T I C L E S EN MAT M I N E R A L F S NDA 
W A R E N A M I N E R A L S T O F F E N A N G 
36 5 
I 46 
3 I 
I 4 2 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Or/gine 
i r 
L U X B G 
C E E 
F R A N C E 
ri F L G I 01 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E n F 
R O Y A U M F U N I 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U Ν I ^  
M E X I Q U F 
V E N E 7 U E L A 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
A 5 fl 
I R 6 
7 2 
I 
5ft 
6 6 5 
VÈ RRE R I F 
Ü L A S W A R E N 
M Ο Ν D F 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U F L A 
I S R A E L 
J A P O N 
H O N G K O N G 
P I E R R E S G E H H E S ET P E R L E S F I N E S 
E D E L S C H M U C K S TE I NE E C H T P E R L E N 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
I I 35 
I 7 5 0 
S P I E G E L F O N T E S F E R R O A L L I A G E S 
R O H E I S E N S Ρ I E GEL E I S E N F E R R O L E G 
M O N O 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E F 
E T A T S U N I S 
67 3 
B A R R E S ET P R O F I L E S P A L P L A N C H E S 
S T A B S T A H L U P R O F I L E AUS S T A H L 
M O N D E Τ 9 1 2 
C E E 6 1 7 
F R A N C E 6 
B E L G I Q U E L U X B G 334 
P A Y S B A S 2 4 5 
A L L E M A G N E RF 32 
R O Y A U M F UNI · IR 
A U T R I C H E · 2 
E T A T S U N I S 267 
C O L O M B I E « 
6 7 4 
L A R G E S P L A T S ET T O L E S 
R R E 1 T F L A C H S T A H L UND R L E C H E 
M O N D E 
CEE 
B F L G I Q U E L U X B G 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
6 7 5 
F EU I L L A R D S 
B A N D S T A H L 
l R 0 4 
I 7 9 
9 ? η 
s η « 
I 9 7 
2 0 7 
SU 
I 36 
65 
32Q 
3 I 
5 
I 6 4 
I I 5 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
M A C H E X C L U S 
Ursprung ­ Origine 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I 1 ; 
6 7 7 
F I L S FFR A C I E R FIL 
S T A H L D R A H T 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
VENE 7 U E L A 
67 η 
TUR T U Y A U X R A C C O R D S FON FER AC 
R O H R E R O H R F O R M S T U E C K F USW 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 2 
I 2 
I 
I 0 
I 
2 3 
5 
I 
■ 4 
I 6 
I 
CFE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
NOR VE GF 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
209 I 
3 4 7 
30 n ι 
22 4 
I 2 
329 
2 
1 2 9 7 
I I 6 
6 7 9 
O U V R A G E S F O N T E FER A C I E R NDA 
W A R E N A E I S E N OD S T A H L A N G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E F 
E T A T S U N I S 
6 8 2 
C U I V R E 
K U P F E R 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U F L A 
6 β 3 
N I C K E L 
N I C K E L 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
6 Β 4 
A L U M I N I U M 
A L U M I N I U M 
M O N D E 
CEE 
A L L E M A O N F RF 
E T A T S U N I S 
6Θ s 
P L O M B 
RLFI 
1 9 
49 
2 
»5 
I 
623 
2 7 
1 6 
2 
1 
1 4 
Β 
1 
¡ 
7 
B2 
3 I 
2n 
3 
3 
3 4 
I 0 
3 
I 0 4 
2 5 
1 9 
6 
3 
6 4 
1 1 
1 
45 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
if 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
6 8 6 
Ζ I NC 
ZINK 
B F L G I Q U F 
P A Y S B A S 
68 7 
ET A Ι Ν 
Z I N N 
Μ Ο Ν Π Ε 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
6B9 
A U T R E S 
A N D E R E 
MET C O M M U N S NON F E R R E U X 
U N E D L E . NE M E T A L L E 
I 0 
I 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E F 
E T A T S U N I S 
69 I 
C O N S T R U C T I O M E T A L L ET P A R T I E S 
M E T A L L K O N S T R U K T I O N E N U N O T F I L E 
M O N D E T 3 0 3 6 
CEE 449 
• AOM I 
B E L G I O U F LUXE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N | S 
D O M I N I C A I N E f 
C O L O M B Ι E 
V F N E 7 U E L A 
• S U R I N A M 
A U S T R A L IE 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S FTC 
R E H A E L T F R F A E 5 S E R US 
I I 
20 ? 
2 3 ft 
I 4 50 
I I 23 
3 
«FTALL I 0 
ι A M E T A L L 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
6 9 3 
C A R L RO M C E S T R E I L L I S FTC 
K A R E L S T A C H E L D R A H T USW 
CFE 
B F L G I Q U F LUÌ 
P A Y S R A S 
A L L F M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
V F N E 7 U F L A 
I 7 7 
I 0 7 
C L O U T F R . I F F 
N A F G F l . U N D 
R O U I . O N N F R I F 
: H P A U B F Ν 
I 2 I 9 
I 4 ρ 
54 
257 
flOl 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­Origine 
if 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
B F L G I Q U F LU; 
PAYS.. BAS 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
6 9 5 
O U T I L L A G E EN M E T A U X C O M M U N S 
W E R K Z E U G E AUS U N E D L E N M E T A L L E N 
CFE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
ROYAIJMF U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
696 
C O U T E L L E R I E ET C O U V E R T S 
S C H N E l O W f t R E N UNO B F S T F C K E 
CFE 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E F 
ROYA ij ME UNI 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
J A P O N 
697 
A R T I C L E S M E T A L U S A G E D O M E S T 
M E T A L L W A R E N VORW F H A U S G E B R 
M O N D E 
CEE 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
INDES O C C I O · 
J A P O N 
HONG K O N G 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
2 3 
I 
6 9 R 
A U T A R T M j 
A N D B F A R R 
C F E 
■ A 0 M 
N U F EN 
W A R F Ν 
M F Τ C O I 
L U Ν F Π L 
M N D A 
M E T A L L 
B F L G I Q U F L U X P 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L Ι E 
R O Y A U M E U « l 
S U E D F 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R F P 
V F N F 7 UFI. A 
. S U R I N A M 
J A P O N 
M Δ Γ r 
M A S C 
I N E S K T M A T E R I E L 
H | N F Ν U N D F A H R 7 E I 
D E T R A N S P O R 
22 
I 5 
1 O 
2 7 
I 53 
3fl 
533 
96 
WAREN -PRODUIT 
ir 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
C F E 
• A O M 
F R A N C E 
B F L G I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
Ν 0 R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U Τ R I C H F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I O U F 
P A N A M A R E P 
I N D E S O C C I O · 
C O L O M B I F 
V E N E 7 U E L A 
• S U R I N A M 
I S R A E L 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 I I 
C H A U D I E R F S E T M O T N O N E L E C T R 
D A M P F K E S S E L U N I C H T E L F K T M O T O R 
Μ Ο Ν Π Ε Τ 94 
CFE I 
B F L G I Q U E LUI 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E Rf 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
COL O M i I F 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A G R I C O 
S C H L E P P E R M A S C H I N APP F L A N D W 
P A Y S R A S 
E T A T S U N | S 
V E N E 7 U E L A 
7 I 4 
M A C H I N E S f 
B U F R O M A S C r 
CEE 
E B U R E A U 
I NE Ν 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M F UNI 
S U E D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
7 I S 
M A C H P O U R T R A V A I L DES M Ε Τ A U > 
M Ê T A L L B F A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
M O N D E T i 
CFE 
PAYS BAS 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
E T A T S U N I ? 4 
V F N E 7 U F L A 
7 I 7 
M A C H P R T E X T C U I R Μ Α Γ A C O U D R E 
M A S C H F T E X T I L L E D F R N A E H M A S C H 
0 7 
t» 3 
363 
A 6 4 
I 40 
339 
I 
1 7 
550 1 
24 
263 
I 3 
206 
I 
3 9 
I I 
46 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung · Origine 
Ir 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000* 
PA Y s rias 
A L L E M A G N E R F 
I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
E T A T S U N I S 
7 I fl 
M A C H P R A U T I N D U S S P E C I A L I S E E S 
M A S C H F R E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
C F E 
P A Y S R A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N I 
N O R V E G E 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D -
V E N E Z U F L A 
2 35 
24 
7 I 9 
M A C H I N E E ET A P P A R E I L S NDA 
M A S C H I N E N UNO A P P A R A T E ANG 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
H O N G K O N G 
7 2 2 
M A C H E L E C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L E K T R M A S C H U S C H AL T G ERΔ Ε Τ E 
I 32 
33 
I 
2Θ 
CEE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E LU! 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RI 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
V E N E 7 U E L A 
• S U R I N A M 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
7 23 
F I L S C A B L E S I S O L A T ETC Ρ El. EC 
D R A E H T E K A B E L I S O L A T O R E N F EL 
M O N D E Τ 2 0 7 
CEE I 58 
• A O M 
F R A N C E I 4 
B E L G I Q U F L U X B G 5 
P A Y S B A S I2I 
A L L E M A G N E R F 18 
R O Y A U M E U N I . 2 
S U E D E · Il 
E T A T S U N I S 35 
V E N E Z U E L A I 
• SUR Ι Ν AM 
J A P O N 
724 
A P P A R P O U R T E L E C O M M U N I C A T I O N S 
APP F T F L E G R T E L E P H O N F E R N S E H 
θ F L G I 
P A Y S 
A L L F * 
3 32 
5 
2 6 5 3 
I 00 
5 
50 
2 4 6 9 
26 
4 79 
I 3 Π 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
I r I T A L I E 
R O Y A U M E U N I 
S U E.D E 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
V F N E Z U E L A 
I S R A E L 
J A P O N 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit-Unité 
725 
A P P A R E I L S ELE C T R O D O M F S T I O U F S 
ELEK.TR I 5C HE H A U S H A L T S G E R A E T E 
M O N D E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
E L E C M E D I C A L E ET 
F E L E K T R O M E D l Z I N 
7 2 ft 
Λ Ρ Ρ 
APP 
M 0 
CEE 
B F L G I Q U E LL 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
R A D I O L O G 
B E S T R A H L 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U A P P A 
CFE 
• AOM 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
SU I SSE 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P A N A M A REP 
V E N E 7 U E L A 
• S U R I N A M 
J A P O N 
H O N G K O N G 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CF E 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ME> (1UF 
INDES O C C I O -
V E N E Z U F L A 
J A P O N 
7 33 
V E H I C R n u T AUT QUE A U T O M O B I L E S 
S T R A S S E N F A H R Z E U G E 0 K R A F T A N T R 
3 2 9 
2 I 
2 74 
22 
472 
63 
I 6 96 
573 
6 4 
56 
3 4 4 
1 I 0 
2 0 4 
9 I 4 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
i r 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
CEE 
P A Y S Β Δ 5 
A L L E M A G N E RI 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
E T A T S UNI 
M E X I Q U E 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A r 
CEE 
P A Y S B A S 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
H O N G K O N G 
APP S A N I T HYG C H A U F F E C L A I R A G E 
S A N I T A E R U HYG A R T K L H E I Z K USW 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
S U I S S E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
Θ2 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
O N D E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
N O R V E G E 
D A N E M A R K . 
P O R T U G A L 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MF X | QUE 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
J A P O N 
H O N G K O N G 
83 I 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N FT SIM 
R E I S E A R T I K E L T A E S C H N F R W U DGL 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S θ Δ 5 
A L L E M A G N E RF 
I I 6 
59 
2 
5 0 
7 
5 
2 
47 
2 
I 59 
65 
I 
2 
5 0 
I 2 
7 
I 
I 
I 
77 
2 
4 4 6 
I 4 3 
98 
4 5 
I 2 
22 I 
22 
47 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. i m p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
iV 
I T A L I E 
R O Y A U M F O M 
ΑΠ Τ R te H F 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
M F χ l TUF 
C O L O M B I F 
J A P O N 
H Π Ν C K O N G 
R 4 I 
V E T E M E N T S 
R E K L E I D U N G § 
• A O M 
F R A N 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
A U T Ρ 
P n R T 
E S P A 
Τ Γ Η Ε 
E T A T 
C A N A 
M E X I 
C H A T 
Ρ Λ Ν Δ 
. . GU 
INDE 
C O L O 
V E N E 
■ SUR 
ARGE 
l S RA 
U N I Ó 
C H I N 
CORF 
CnRE 
J Δ Ρ O 
H O N G 
N O N 
R A S 
M A G N E 
Ι E 
SE 
I CHE 
U R A L 
G NE 
C O S L O V A Q U I E 
S U N I S 
Π A 
Q U C 
E M A L A 
MA REP 
A Û F L O U P E 
S O C C I O · 
MR I F 
7 UE L Δ 
Ι Ν Δ M 
Ν Τ Ι Ν Ε 
EL 
Ν I N D I E N N E 
Ε C O N T I N E N T 
F N O R D 
E SUD 
K I N G 
S P E C I F I E S 
C H A U S S U R F 5 
S C H U H E 
CEE 
. Δ Ο M 
J A Y S R A S 
A L L E M A G N E >í F 
I T A L I E 
J Π Y A tj M ρ U N I 
■ S Ρ A Ο Ν F 
» O L O O N F 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
i Ο Ν G R I F 
L Τ Δ Τ S U N I S 
: A Ν Δ 0 A 
■ΙΕ X I O U F 
: A N A L P A N A M A 
: O L O M S I E 
/ F N E 7 U E L A 
. S U R I N A " 
JN I O N I N D I E N N E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
S C I F N T I F E T 0 O P T I Q U E 
J M F C H U O P T E R Z F U G N I S S E 
C F E 
F R A N C E 
9 E L G I O Ù F 
P A Y S ·ί Δ S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
R n y Λ n M F L 
27 37 
I 03 
I 3 
6 9 9 
I 03 
55B 
I 53 
6 I 2 
7 I 
WAREN -PRODUIT 
Ursprung - Origine 
ΪΓ 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
S Li E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E SP Δ η NF 
E T A T S U N I S 
MF Χ I QUF 
P A N A M A REP 
J A P O N 
9 6 2 
FOllRN | T U R E S P H O T O C INFMA 
P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
C E E 
B E L G I O UF L U X B G 
PAY'S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
J A P O N 
fl 6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S FT O E V F L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
CEE 
P A Y S BAS 
R O Y A U M E UNI 
E T A T S U N I S 
INDES OCCIO.· 
H O R L O G E R Ι E 
U H R E N 
C F E 
Ρ Δ Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
SU I 5 SE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
INDES O C C I O ­
V F N E Z U F L A 
H O N G K O N G 
ft 9 I 
I N 5 T R M U S I Q U E P H O N O S O I S Q U F S 
M U S I K I N S T O P L A T T F N S P S C H A L L P L 
M O Ν π F 
C F E 
F D Δ Ν r E ' 
P A Y S 8 Δ 5 
A L L F M A G N E RF 
κ O Y A [J M F U N I 
Ν n R VE G F 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M E X I 0 U F 
P A N A M A R E P 
I N D E S O C C I O ­
C O L O MB I F 
V E N E Z U F L A 
J A P O N 
89 2 
O U V R A G E S I M P R I M E S 
O R U C K E R F | E R Z E U G M I S S E 
C F F 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E C 
I T A L I E 
R I Y A D MF UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
I 07 
2 6 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
C A N A D A 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B I F 
V E N E 7 U F L A 
C H I L I 
J A P O N 
H O N G K O N G 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
2 
I 9 
2 
8 9 3 
A R T I C L E S EN M A T I E R F 5 P L A 5 T I 
K U N S T S T O F F W A P F N 
CFE 
F R A N C E 
B F L G I Q U F L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M F UNI 
D A N E M A R K 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
B9 A 
V O I T E N F A N T S ART S P O R T J O U F T S 
K I N D E R W A G E N S P O R T A R T S P I E L 7 0 
C E E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A 5 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
Ν 0 R V E G F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S ΡΔ GNF 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
8 9 5 
A R T I C L E S OE B U R E A U 
B U E R O B E O A R F 
CEE 
F R A N C E 
BEL C I QUE LUXe 
P A Y S BAS 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
P A N A M A PEP 
O B J E T S Π ART ET A N T I Q U I T E 
* U M S Τ GE GE NS Τ Δ E N D E UND DOL 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
I T A L I E 
' R O Y A U M F Uf« 
I RL A NDE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S UNIS 
C A N A D A 
V E N E 7 U F L A 
J A P O N 
8 97 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I F O R F E V R F R 
S C H M U C K G O L D UNO S I L R F R W A R F N 
3 f\ 9 
I 7 
S 
I 0 
: 
I 
3 6 9 
I 
I 
3 3 3 
2 6 
I 
4 
I 9 
2 
I 
3 
2 9 9 
3 
2 
I 9 
3 
I 
I 
I 9 
'. I 
I 
48 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. i m p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit · Unité 
iv~ V~ 
C F E 
F R A N C E 
P A Y S d A S 
A L L F M A i Î N E R F 
Ι Τ A L­1 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A R E P 
C O L O M B 1 F 
V E N E 7 U E L A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
N O N S P F C 1 F | F S 
8 9 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N O A 
B E A R B E I T E T E W A R E N Λ Ν G 
WERTE 
VALEUR 
1000 * 
I I 
3 
4 
3 
4 
I 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E U N ] 
S U E D E 
F I NL A NOF 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
T C H E C O S L O V A O U Ι E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N ­
H O N G K O N G 
9 I I 
C O L I S P O S T A U X NON CL A I L L E U R S 
P O S T P A K E T E A N D E R W Ν Z U G E O R D N E T 
NON S P E C I F I E S 
2 2 9 
229 
94 | 
A N I M A U X 700 C H I E N S C H A T S SI* 
Z O O T I E R F H U N D E Κ Δ Τ 7 Ε Ν U OGL 
P A Y S Β A s 
E T A T S U N I S 
3 7 5 
3 7 5 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung ­ Origine 
-•Γ" 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
WAREN ­ PRODUIT 
Ursprung · Origine 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Uniti 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
49 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
C O M M E ­ î C F T O T A L 
M A N O E L I N S G E S A M T 
Μ Ο Ν Π Ε 
C E E 
• A O M 
A U T A F R I Q U E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­ Unité 
Ρ A NC 
ELG I 
AYS 
L L E M 
TALI 
0 Y A U 
SL A Ν 
OR VE 
U E D E 
A N F M 
H I S S 
ORTI) 
S P A G 
I BR A 
Î R E C E 
i F R ­ Ν 
1 A R O C 
\ L G E R 
I LI Ν I S 
­ Ι Β Υ E 
L G Y P T 
• Ν I GE 
• S E N E 
» U Ι Ν E 
• C O T E 
4 I G F R 
­ C A M E 
Ϊ Λ Ν Ζ I 
Î E P . Δ 
: T A T s 
; Α Ν A Π Δ 
■ST D I E R R E MIO 
OLIE L U X B G 
B A S 
A G N E RF 
E 
ME UN I 
DF 
GE 
Δ O K ε 
G ΰ L 
NF 
L T A R M A L T E 
O R D E S P A G N 
I F 
Ι E 
G A L 
E P O R T U G 
I V O I R E 
Ι Λ F E D 
R Ο U Ν 
B A R B E M B A 
F R I Q U E S U D 
U N I S 
lì II A Τ F 
H O N D U 
H O N D U 
S A L V A 
Ν I C A R 
C O S T A 
Ρ Δ Ν A M 
C A N A L 
C U B A 
H A I T I 
D O M ï Ν 
. . GU A 
. . M A » 
I N D E S 
C O L O M 
VE NE 7 
• S U R I 
E O U A Τ 
=> F R O U 
3 P E S I 
: H I L ι 
3 0 L I V 
3 A R A G 
J R U G U 
A R G E N 
: H­Y Ρ fl 
_ | B A N 
3 Ä H R E 
3 A K I S 
Ι Ν D O Ν 
* AL A Y 
'H I L I 
C O R E E 
J A P O N 
MIS TR 
4 0 U V 
*l O N S 
M Δ |. A 
R A S B R I T 
P A S R E P 
D O P 
A G U A 
P I C A 
A R E P 
P A N A M A 
I C Λ Ι Ν E R E P 
O F L O U P E 
T Ι Ν I O U E 
O C C I D . 
Β I F 
U F L A 
N A M 
E U R 
I E 
U Δ Y 
I Ν 
Τ Λ Ν 
E S Ι E 
S I A 
P P I N E S 
S U D 
ΔΙ. Ι E 
Z F L A N O F 
P F C I F I E S 
WERTE 
VALEUR 
1000 $ 
3 4 8 6 6 3 
3 0 2 5 4 
2 116 
7 98 fl 
3 B 5 4 
4 5 6 7 
8 3 0 8 
9 7 7 5 
3 7 4 B 
1 2 5 0 7 
2 I I 8 
I 895 
8 9 M 
I I 2 I fl 
663 
I 79A 
134 1 
4 4? 
65 
1565 
1077 
60 
607 
1135 
9 2­3 
27 4 
1 077 
3 94 
I 6 2 
20 7 6 
29 
ι η 
I 4 I 
I S 6 6 7 7 
29 830 
6 12 6 
64 I 
I 6 3 9 
A s η 
26 4 fl 
3 I 4 
6 4 2 1 
I I 06 
502 
1609 
I 5 I 
57 
3 4 62 
2 6 7 7 
80 
3 6 6 
653 
5 294 
8 383 
6 665 
5 I 3 
1 537 
6 7 Λ 
8 7 4 4 
65fl 
1188 
22 3 
2 7 4 3 
9 6 4 
674 
4 7 I A 
WAREN ­ PRODUIT 
P R O D A L I M E N T A I R E S B O I S S O N S T A B A C 
N A H R U N G S U N D C E N U 5 S M | T T E L 
A U T A F R I Q U E 
R E P ­ A F R I Q U E 
P A N A M A R E P 
C A N A I . P A N A M / 
C O L O M B I E 
V E N E 7 U E L Δ 
O I 3 
P R F P F T C O N S E R V E S O E V I A N D F 
F L F I S C H 7 U B E R E I T U N G E N K O N S E R V E N 
Bestimmung ­ Destination 
i 
C O L O M B I E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
0 2 3 
B E U R R E 
B U T T E R 
M O N D E Τ 3 
C O L O M B I F 3 
02 4 
F R O M A G E ET C A I L L F B O T T F 
K A E S E UNO Q U A R K 
C O L O M B I E 
0 3 2 
P R F P C O N S E P V P O I S S O N S FT C R U S T 
F I S C H 7 U R F R E I T U N G C N U K O N S E R V F N 
M O N D E γ 7 
C O L O M B I E 7 
0 4 ? 
R I 7 
C A N A L P A N A " 
C O L O M B I F 
S E M O U L E F A R I N E A U T R E S C E R E A L E S 
G R I E S S UND ME H L A AND G E T R E I D E 
M O N D E Τ Ι Δ 
C O L O M B I E Ι4 
O 4 Ρ 
P R F P A R Π Ε C E R E A L E S OF F A R I N E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G F T R E I O F M E H L 
M O N D E Τ 2 
C O L O M B I F 2 
F R U I T S F R A I S N O I X S A U F OLEA G IN 
06 S T UNO S U E D F R F R I S C H N U E S S E 
Μ Ο Ν Π Ε Τ 
C O L O M B I E 
053 
D R F P ET C O N S E R V E S ΠΕ F R U I T S 
OBST S U F D F R Z U B E R E I T K O N S E R V E N 
M O N D E Τ 6 
C O L O M B I E 6 
P R E P A R A T E T C O N S E R V D F L E G U M E S 
Z U B E R E I T U N G E N A G E M U F S E U S W 
M O N D E 
A U T A F R I Q U E 
R E P ­ A F R I Q U E 
C O L O M B I E 
M A R G A R I N E E T G R A I S S E S A L I M F N T 
M A R G A R I N E U N D A N O S P F I 5 E F E T T E 
M O N D E 
C O L O M B I F 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 t 
0 9 9 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S NDA 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T A Ν G 
P A N A M A PEP 
C O L O M B I F 
I 22 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
T A B A K W A R E N 
V E N E Z U F L A 
2 + 4 
M A T I E R E S P R E M I E R F S 
R O H S T O F F E 
CEE 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
R O Y A U M E UNI 
E S P A G N F 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
C O L O M B Ι E 
V E N E 7 U F L A 
Ρ ¿K I S T AN 
J A P O N 
2 I I 
P E A U X B R U T F S S A U F P E I L E T E R I E S 
H A F U T F UND F E L L E R O H 
M O N D E T 4 6 
C E E 4 6 
Ρ Δ Y 5 R A S 4 6 
2 0 2 
D E C H E T S D E F O N T E F F R F T A C I E R 
A B F A E L L F V O N E I S E N O D F R S T A H L 
M O N D E 
C E E 
A L L E M A G N E 
V F N F 7 U F L A 
J A P O N 
3 I 
B 
2 
I O 
I 3 
28 4 
D E C H E T S DF M E T A U X N O N F E R R F U X 
A â F A E l L F VON NE METAl.l. FN 
CFE 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E 
E SP A T N F 
J A P O N 
Τ B R U T E S O R I O V E G E T A L E NDA 
« S T O F F E PFL U R S P R U N G S A N G 
CEE 28 
F R A N C E 2 
P A Y S B A S I3 
A L L E M A G N E RF I3 
R O Y A U M F U N I I7 
E T A T S U N I S 2I 
P A K I S T A N 2 
P R O D U I T S E N E R G E T I Q U E S 
R R F N N S T O F F E 
I 46 
63 
Í H 
Ι Β I 
Β 2 
9 9 
4 7 
2 0 B 
D I 
3 2 
7 
2 ·, 
I I 
3 » 
50 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Aruba 
WAREN -PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Bestimmung - Destination 
C F r. 
. Λ 0 M 
A U Τ A F R I 
'ή F L G 
P A Y S 
A L L E 
Ι Τ A L 
R Π Y A 
I S L A 
Ν Ο H V 
S U E D 
D A N E 
S U I S 
P O R T 
E S P A 
G 1 ö R 
G R E C 
A F R . 
M A R O 
A L G E 
Τ U N I 
L Ι Β Y 
Ε G Υ Ρ 
■ N I G 
. S E N 
G U I Ν 
. ΓΟ Τ 
Ν | GE 
• CAM 
ZA NZ 
E T A T 
C A N A 
GU Δ Τ 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T A 
Ρ Α Ν A " 
C A N A L 
C U B A 
H A I T I 
ι T U F L U ; 
RAS 
M A G N E RI 
I E 
U M F UNI 
U G Λ L 
O N F 
A L T A R M A L T E 
E 
N O R D F S P A C N 
TE 
F R 
E G A L 
FE P O R T U G 
E I V O I R F 
RIA FEO 
E R O U Ν 
IRAR Ρ Ε Μ Β Δ 
S UW ι s 
Π Δ 
F I A L A 
U R A S B R I T 
U R A S PEP 
Δ DO Ρ 
R Δ Π U Δ 
A P I C A 
ΜΔ REP 
L Ρ Δ Ν Α Μ Δ 
> . GU 
..MA 
INDE 
C O L O 
• SUR 
E OU Δ 
Ρ F R O 
B R E S 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U R U G 
A R G E 
CH YP 
L I B A 
B A H R 
INDO 
M A L A 
P H I L 
J Δ Ρ O 
A U S T 
N O U V 
N O N 
N I C A I N E R E P 
A D E L O U P E 
R T Ι Ν 1 Q U E 
S O C C I D · 
M B Ι E 
Ι Ν A M 
Τ E U R 
U 
I L 
I 
V I F 
Q U A Y 
'JAY 
Ν Τ Ι Ν Ε 
RE 
Ν 
Ε Ι Ν 
NE S Ι E 
YS Ι Δ 
I PP I NE S 
Ν 
RAL IE 
Z E L A N D E 
S P E C I F I E S 
33 I 
P E T R O L E S B R U T S ET P A R T R A E F I N 
E R D O E L R O H U T E I L W R A F F I N I E R T 
E T A T S U N I S 
27 2 0 0 0 
27 2 0 0 0 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
29 90 3 
1 9 0 fl 
7 H 4 7 
3 R 4 4 
4 4 6 4 
8 10 8 
9 7 3 Ρ 
3 7 4 Ρ 
12 4 9 2 
2 I I fl 
1567 
89 10 
1 I 2 I R 
6 6 3 
1798 
I 3 3 0 
4 4? 
65 
1564 
1077 
6 0 
6 0 7 
I I 35 
92 3 
274 
1077 
3 9 4 
I 62 
2 0 7 6 
29 
I 0 
I 5 4 7 8 0 
2 9 8 3 0 
9 9 A 
6 12 6 
6 A I 
90 4 
6 5 fl 
110 0 
I 4 fl 
6 4 15 
3 3 2 
P R O D U I T S D E R I V E S DU P E T R O L F 
E R D O E L D E S T I L L A T I O N S E R Z E U G N I S S E 
CFE 
• AOM 
AUT Δ F R I 0 U E 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U ) 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
I O * 
5 O ? 
160 2 
32 
57 
2 2 32 
2 0 3 1 
27 R 
5 2 7 
4 0 4 5 
8 3 8 1 
6 66 5 
5 I 3 
1 5 3 7 
6 7 6 
β 7 4 A 
65R 
1 1 8 8 
223 
2 7 4 3 
673 
I 98 
7 15 9 
9 6 4 
67 4 
4 6 2 9 
4 90 7 
4 9 0 7 
3 3 4 6 2 3 
2 9 9 0 3 
1908 
78 4 7 
38 4 4 
4 4 6 4 
8 108 
97 38 
3 7 4 R 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
R O Y A U M E U N I 
I S L Δ N O F 
Ν Π R V F ri F 
S U F Π F 
Π Λ Ν Ε M Δ Ρ Κ 
S U I S S E 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Ì ο ε c 
S F R . 
Γ Δ Ρ M A L T E 
5 Π E S P A G N 
G Ε R Ι F 
Ν I S I F 
n Y E 
Υ Ρ Τ E 
IGEA 
Ε Ν F G Λ L 
ATS U 
NAIA 
P O R T U G 
I V O I R F 
1 FF.­) 
TUN 
\ R Ρ Ε M Β A 
Ν I S 
H O N D U R A S B R I T 
H O N D U R A S DEP 
S 1 L V A 0 0 P 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
P A N A M A PER 
C A N A L " A N N A 
D O M I N I C A I N E REP 
GU Δ OF 
MART I 
3E S O 
­ 0 M 3 I F 
J R Ι Ν Δ f 
J Α Τ Ε UF 
ROU 
ES I L 
I L I 
L I V I F 
R A G U A S 
U GU A Y 
G Ε Ν T I K 
Y PRE 
3 Δ Ν 
URE Ι Ν 
D O N E S I 
_ A Y S I i 
I L I PP I 
L O U P E 
Ν I 0 U E 
CC Ι D · 
O Ν 
■ L A N D E 
:c 1 F Ι ES 
3 3 2 · I 
E S S E N C E P O U R M O T E U R S 
M O T O R E N B E N Z I Ν 
CEE 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
F R A N C E 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
I T A L I E 
R O Y A U M E UNI 
I SL A NDF 
NOR VEG F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
P O R T U G A L 
E SP A GNF 
G I B R A L T A R M A L T E 
C R E C E 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U Ν I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
• C O T E I V O I R E 
N I G E R I A FFD 
• C A M E R O U N 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
I 5 6 7 
8 9 I 0 
1 l 2 Ι Ρ 
6 6 3 
I 7 9 R 
I 3 3 0 
A A 2 
6 5 
I 56 4 
I 0 7 7 
60 
6 0 7 
I I 35 
92 3 
2 7 4 
I 07 7 
3 94 
I 62 
2 0 7 6 
29 
I 0 
Ι Δ 9 R 7 3 
2 9R 30 
9 96 
9 0 4 
6 5 R 
I I 00 
I 4 Ρ 
6 4 I 5 
I I 0 6 
502 
I 6 0 2 
32 
57 
2 2 3 2 
2 0 3 I 
27 fl 
527 
404 5 
8 38 I 
6 66 5 
5 I 3 
I 537 
676 
8 74 4 
6 5 8 
I I 8 fl 
2 2 3 
2 7 4 3 
6 7 3 
I 98 
7 I 5 9 
9 6 4 
676 
4 6 2 9 
7 7 6 5 9 
I 27 0 4 
4 I 9 
I 794 
3 4 I 9 
4 3 7 0 
3 4 43 
I 472 
5 0 0 3 
I 3 7 0 
6 3 3 
3 2 0 5 
2 0 0 3 
7 6 2 
I 2 4 0 
I 6 R 
65 
RO 
60 
4 0 
559 
9 4 
I 6 Η 
4 3 
2 9 
9 6 I 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité Bestimmung ­ Destination 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S B R I Τ 
H O N D U R A S R E P 
S A L V A D O R 
■ N I C A R A G U A 
C O S T A R I C A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
Η Δ I T I 
D O M I N I C A I N E R E P 
. . G l M O F L O U P E 
. . M i rf Γ Ι M 0 U E 
I N D E S O C C I D ­
C O L O M B Ι E 
• S U R I N A M 
E" 0 U Δ Τ E U R 
P E R O U ' 
B R E S I L 
C H i L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
B A H R E IN 
I N O Ο Ν E S Ι E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N E S 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
N O N S P F C I F I E S 
3 3 2.2 
P E T R O L A M P K E R 0 S W H I T E S P I R I T 
L E U C H T U M O T P E T R O L E U M T E S T R E N Z 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
WERTE 
VALEUR 
1000 f 
P A Y S 
A L L E 
I T A L 
R O Y A 
I S L A 
N 0 R V 
S U E D 
D A N E 
P O R T 
G I B R 
M A R O 
T U N I 
L Ι Β Y 
E G Y P 
• N I G 
• S E N 
• C O T 
N I G E 
• C A M 
Ζ Α Ν Ζ 
ε τ Α τ 
C A N A 
GUA T 
H O N D 
H O N D 
S A L V 
N I C A 
C O S T 
CANA 
C U B A 
HA f T 
DOMI 
­ . GU 
. . M A 
l N O E 
. S U R 
E O U A 
B R E S 
C H I L 
B O L I 
P A R A 
U P U G 
A R G E 
C H Y Ρ 
L I B A 
I N D O 
M A L A 
JA PO 
F) Δ 5 
M A G N E R F 
I E 
U M E U Ν I 
N D E 
E G E ­
E 
M A R K 
U G A L 
A L T A R M A L T E 
C 
S Ι E 
E 
T E 
E R 
E G A L 
E I V O I R E 
R I A F E O 
E R 0 U Ν 
I 8 A R P E H B A 
S U N I S 
D A 
E M A L A 
U R A S B R I T 
U R A S R E P 
A D O R 
R A G U A 
A R I C A 
L P A N A M A 
I 
N I C A I N E R E P 
A O F L O U P E 
R T I N I O U E 
S O C C I D . 
I Ν A M 
T E U R 
I L 
I 
V I F 
G U A Y 
U A Y 
Ν Τ Ι Ν Ε 
N E S Ι E 
Y S I A 
I 6 9 6 R 
3 4 7 7 
400 
I 4 0 9 
1 9 0 
42 4 
3 4 3 
540 
I 2 07 
42 I 
2 I 8 
909 
2 l 
3 3 
350 
203 I 
I I fl 
4 2 4 
2 0 5 0 
6fl I 5 
272 
423 
7 4 4 
346 
362 
I 22 
52R 
2 2 3 
2 I 4 4 
4 9 I 
I 9 R 
765 
2R 
3 4 6 9 
4 8 4 6 I 
2 6 0 2 
4 8 6 
2 4 3 0 
I 5 I 
500 
I 95 I 
I 067 
542 
I 5 I 
I 303 
I 323 
253 
263 
87 
42 5 
300 
829 
4 5 
233 
I 33 
779 
2 I 
I 0 
2 I 4 79 
6 0 3 2 
I 66 
9 4 8 
62 
434 
29 I 
I 46 
235 
I 68 
26 
90 
5 
I 7 
I 289 
32 
I 03 
I 566 
I 6 3 3 
23 
39 I 
I 67 
363 
333 
6 60 
252 
A9 
453 
51 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
A U S T R A L IF 
N O U V Z F L A N O E 
N O N S P E C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
3 3 2 . 3 
G A S O I L F U E L OIL L E G E R OU 
D I E S E L K R A F T S T O F F 
CEE 
• A O M 
A U T A F R I 
F R A N C E 
B E L G I Q U E 
P A Y S R Λ S 
A L L E Μ Δ Π Ν 
R O Y A U M F 
I S L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
C l Ø R A L T i 
A F « . Ν O R Γ 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• N I G E R 
• S E N E G A L 
N I G E R I A 
E T A T S U N 
C A N A D A 
G U & T E M A L 
H O N D U R A S 
H O N D U R A S 
S A L V A D O R 
Ν I C A R A G L 
C O S T A R 
P A N A M A 
C A N A L Ρ 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C 
• ·GU Δοε 
. . M A R T I 
Ι Ν D ε S o 
• S U P I N A 
C H I L I 
Ρ Δ R Δ G U Δ 
U R U G U A Y 
Α P G E Ν Τ Ι 
C H Y P R E 
Ι Ν D Ο Ν ε s 
M A L A Y S I 
J A P O N 
A U S T R A L 
N O U V 7 E 
N O N S P E 
i M A L T E 
E S P A GN 
B R I T 
R E P 
I C Δ 
R E P 
Α Ν Δ Μ Δ 
A Ι N E R E P 
L O U P E 
Ν I O U E 
L A N D E 
C I F Ι E 5 
2 9 0 8 0 0 0 
39 300 0 
3 6 0 0 0 
1 I 9 0 0 0 
I R O 00 
5 8 00 O 
7 9 0 0 0 
2 3 8 0 0 0 
I 5 0 0 0 0 
2 0 0 0 
I 4 6 0 0 0 
2 8 7 0 0 0 
? I 0 0 0 
2 5 0 0 0 
4 00 0 
I 0 0 0 
5 9 0 0 0 
2 6 0 0 0 
6 0 0 0 
1 3 0 0 0 
3 000 
2 8 000 
1 5 000 
3 4 5 0 0 0 
3 3 6 0 0 0 
2 I 000 
2 I 000 
I 7 0 0 0 
2 0 0 0 
I 8 0 0 0 
6 0 0 0 
7 8 0 0 0 
I 6 0 0 0 
I 0 0 0 0 
2 2 0 0 0 
I 4 00 0 
5 00 0 
4 0 0 0 0 
1 8 0 0 0 
8 00 0 
3 6 4 0 0 0 
1 0 0 0 0 
15 0 0 0 
4 0 0 0 
2 7 4 0 0 0 
2 9 0 0 0 
2 3 0 0 0 
3 10 0 0 
3 3 2.4 
F U F L O I L L O U R O R E S I D U A L FUEI.OIL 
S C H W E R O F L E ZUM H E I 7 E N 
CEE 
• AOM 
AUT A F R I Q U E 
.LEM 
TALI 
Hill 
5 L Δ Ν 
I R V E 
l E D E 
i N F M 
J I S S 
) R T U 
­ R · N 
S R O C 
S E N E 
11 Ν ε 
TATS 
s Ν A η 
Τ N O U 
i Ν Α L 
Ο υ ε L U X B G 
R A S 
Δ G N Ε R F 
G Δ L 
O R O E S P A G N 
G A L . 
F P O R T U G 
U N I S 
A 
R Δ S R R Ι Τ 
P A N A M A 
I 4 I 0 0 00 0 
59 2 000 
2 3 0 0 0 
I 2 0 00 0 
29 5 0 0 0 
I 7 3 0 0 0 
9 3 0 0 0 
3 1000 
3 I 8 00 0 
15 0 0 0 
7 6 O 0 0 
I 0 7 000 
I * 3 0 0 0 
Ι 6 O 0 0 
2 5 0 0 0 
4 5 000 
3 7 000 
2 3 0 0 0 
3 8 0 0 0 
I 0 0 2 4 0 0 0 
I 2 57 0 0 0 
32 1000 
3 2 5 0 0 0 
1 6 0 0 0 
3 0 0 0 ■ 
2 3 7 2 
4 2 6 
1352 
17 8 4 
4 8 2 3 
30Θ I 
4 8 
3 135 
629 1 
90 
I I 
1 0 9 2 
525 
I 42 
27 r 
6 I 
5 6 7 
3 3 6 
6 R3R 
7 2 9 9 
4 3 0 
4 33 
3 Ρ 9 
4 6 
25 
4 I 4 
1 4 R 
162 2 
35 1 
2 2 I 
4 8 3 
? 9 Ρ 
I 2 8 
R 4 5 
h 0 I 
I 6 3 
8Ό I 9 
202 
3 4 7 
9 3 
5 2 3 2 
6 2 fl 
524 
62 I 
2 3 3 
125 1 
I R 02 
9 7 3 
3 2 5 
33 4 1 
I 59 
7R3 
12 6 6 
1602 
I 6 9 
258 
4 7? 
385 
233 
394 
10 4 577 
I 302 I 
3 3 3 5 
335 I 
I 6 7 
37 
WAREN - PRODUIT 
Bestimmung - Destination 
i l 
D O M I N I C A I N E R E P 
I N D E S O C C I O · 
Ρ ε R 0 u 
C H I L I 
rJOLI V I F 
J A P O N 
A U S T R A L Ι E 
N O N S P F C I F I E S 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
12 000 
2 8 0 0 0 
19 1000 
3 7 6 0 0 0 
6 0 00 
6 6 000 
2 0 0 0 
2 8 0 0 0 
WERTE 
VALEUR 
1000 s 
I 20 
296 
I 99 5 
39 I 5 
67 
7 09 
34 l 
G A 7 N A T U R E L S ET GA7 Π U S I N E 
E R Π G A.S UND I N 0 U S T R 1 E G A S E 
4 2? 
A U T R E S " I U L E S VEGETAI FS F I X E S 
A N D E R E F F T T E P F L A N Z L I C H E O F L E 
Ρ Δ Ν A M Δ 
C O L O M B I 
A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
A N D E R E I N D U S T R I E L L E F R Z E U G N I S 5 F 
A U T A F R I Q U E 
CE 
I QUE 
M A G N E RF 
U Ρ UN | 
F R A N 
BELG 
P A Y S 
A L L E 
ROYA 
Ν 0 R V 
5 U E D 
A F R · 
R E P ­
E T A T 
• ST 
SALV 
C O S T 
PANA 
CANA 
DOMI 
. · GU 
INDE 
C O L O 
VENE 
• S U R 
E Q U A 
P E R O 
OR E 5 
C O R F 
A U T R E S P R O D C H I M I N O R G A N I Q U E S 
A N O Δ Ν O R G A N C H E M E R Z E U G N I S S E 
E G E 
E 
N O R D E S P A G N 
A F R I Q U E S U D 
S U N I S 
P I E R R E M I O 
A D O R 
A R I C A 
ΜΑ R E P 
L P A N A M A 
N I C A I N E R E P 
A D E L O U P E 
S O C C I O · 
MB ι ε 
7 U F Ι. Δ 
Ι Ν A M 
Τ E U R 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
C O S T A P I C A 
4 6 6 9 
2 SO 8 
2 4 Ο Ι Δ 
P R O D U I T S M E ù l C I N E T P H A R M A C E U T 
M E D I Z I N U P H A R M Ε Ρ 7 Ε ΐ Ι 0 Ν | 5 5 ε 
Μ O '1 η E 
C A N A L Ρ Δ Ν Δ Μ Δ 
H U I L F S E S S E N T I E L L E S P R O D A R O M A 
A E T H E R I S C H F O E L E U R I E C H S T O F F E 
M O N D E 
C O L O M B I F 
» A P F U M E R I E ET P R O D OF B E A U T E 
ÌIECH UND S C H O E N H E I T S M I T T E L 
8 5 3 1 
2 I 6 
I 9 7 
I 0 3 
I 0 I 
I 3 9 
1 7 0 3 
I 
734 
154 6 
I 59 
5 
5 
I I 9 
1226 
596 
34 
77 
I 26 
12 4 9 
28 5 
I 27 
I 5 4 fl 
WAREN ­ PRODUIT MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit ­ Unité Bestimmung ­ Destination 
A L L E M A G N E RF 
C A N A L P A N A M A 
C O L O M B I E 
554 
S A V O N S P R O D U I T S D E N T R E T I E N 
S E I F E N P U T 7 U N D W A S C H M I T T E L 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
C A N A L P A N A M A 
C O L O M B I E 
V F N E 7 U E L A 
5 6 I 
E N G R A I S M A N U F A C T U R E S 
C H E M I S C H E D U E N G E M I T T F L 
I 5 
I I 
6 3 2 0 9 
258 5 
I A I 6 
5 2 9 7 
I 4 I 6 
5 3 6 8 
887 4 
I I 09 
I 70 4 
I 7 A9 6 
R8 I 
I 86 I 
I 5 2 0 3 
3 600 
6 0 7 0 
I I 75 
55? 
5 5 6 
4 23Θ 
65 I 
Μ Ο Ν D F 
.AOM 
AUT A F R I Q U E 
N O R V E G E 
R F P . A F R I Q U E SUO 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
P A N A M A REP 
• . G U A D E L O U P E 
INDES O C C I O . 
• S U R I N A M 
E 0 U Δ Τ E U R 
P E R O U 
C O R E E S U D 
5 9 9 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S NOA 
C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E ί 
CFE 
F R A N C E 
B E L G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
A L L E M A G N E RF 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
C O L O M B Ι E 
V E N E 7 U E L A 
6 2 9 
ART M A Ν M F A C Τ EN C A O U T C H O U C NDA 
8 E A R B W A R E N A K A U T S C H U K A Ν C 
M O N D E Τ 2 I 
E T A T S U N I S I 
6 4 2 
A R T I C L E S EN P A P I F R Oil C A R T O N 
W A R E N AUS P A P I E R O D E R P A P P F 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
652 
T I S S U S C Ο Τ 0 *4 S A UF T I S S U S 5 P E C 
R A U M W O L L G E W E B E 
M O N D E Τ 55 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
C O L O M B I E 54 
V F N E 7 U E L » I 
6 5 3 
A U T R E S T I S S U S SAljF S P E C I A U X 
A N D E R E G E W E B E 
4 5 2 8 
I 93 
I 39 
328 
I 39 
3 7 7 
576 
9 I 
I I 9 
I I 8 9 
7 4 
I 26 
I 24 9 
2 6 0 
I 03 I 
2 0 0 
52 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Déc. e x p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unite 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
J A P O N 
65 6 
A R T I C L E S EN MAT 
SP I N N S T O F F W A R E N 
T E X T I L E S NDA 
AUT A F R I Q U E 
A F R . N O R D E S P A G N 
E T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E 7 U E L A 
6 5 6 * 6 
C O U V E R T U R E S ET C O U V R F P I E D S 
S C H L A F UND R E I S E O E C K F N 
Μ ο Ν ο ε 
I N D E S O C C I D ­
I 9 ? 
I 4 4 
657 
C O U V P A R Q U E T S T A P I S T A P I S S F R I E 
F U S 5 B O D F N B E L A E G E T E P P I CHE USW 
M O N D E T 
C O L O M B ι ε 
ν ε R ρε 
G L A S 
• AOM 
. S U R Ι Ν A h 
6 6 5 
VERfiERIF 
O L A 5 W A R F N 
CEE 
. Δ OH 
P A Y S BAS 
C O L O M B I E 
• S U R I N A M 
6 6 6 
A R T I C L E S EN M A T I E R C F R A M I O U E S 
F E I N K E R A M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
Ρ Δ Ν Δ Μ Δ REP 
C O L O M B I E 
6 7 9 
O U V R A G E « F O N T E FER A C I E R NOA 
W A R E N A E I S E N 00 S T A H L A N G 
Μ Ο Ν Π Ε 
E T A T S U N I S 
6 9 2 
R E S E R V O I R S F U T S ETC M E T A L L I C 
B E H A F l T F R F A E S S E R USW A META 
CFE 
P A Y S B I S 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I O ­
V E N E 7 U E L A 
6 9 fl 
AUT ART M A N U F EN MFT C O M M NDA 
AND R Ε Δ Ρ R W Δ R F Ν Δ U N F D L M E T A L L 
WAREN ­ PRODUIT 
Best immung - Destination 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit -Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
■t 
C F E 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
I N O E S O C C I O ­
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
M A C H I N E S E T M A T E R I E L D E T R A N S P O R 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
C E E 
• Α Ο M 
A U T A F R I GUE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
R E P . A F R I O U E 
E T A T S U N I S 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B Ι E 
V F N E Z U F L A 
• S U R I N A M 
E O U A T E U R 
7 I I 
C H A U D I E R E S ET MOT NON E L E C T R 
D A H P F K E S S E L U N I C H T E L F K T M O T O R 
M O N D E T 6 I 
• Δ OM 6 
AUT A F R I Q U E 
R E P . A F R I O U E SUD 
E T A T S U N I S 
I N D E S O C C I D ­
V E N E 7 U E L A 55 
• S U R I N A M 6 
7 I 2 
T R A C T E U R S M A C H ET A P P A R A G R I C O 
5 C H L E P P E R M A S C H l N APP F L A N D W 
M O N D E T 
V E N E Z U E L A 
M A C H I N E S DE B U R E A U 
B U E R O M A S C H I N E N 
E T A T S U N I S 
C O L O M B ι ε 
7 I 5 
M A C H P O U R T R A V A I L O E S Μ ε Τ Α Ι Ι Χ 
M E ' T A L L B E A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
7 I 9 
M A C H I N E S ET A P P A R E I L S NOA 
M A S C H I N E N UND A P P A R A T E ANG 
CEE 
• AOM 
P A Y S B A S 
R O Y A U M F U N | 
ε T A T S U N I S 
P A N A M A REP 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B I E 
V E N E 7 U F L A 
• S U R I N A M 
7 2 2 
M A C H F L F C T A P P A R P O U R C O U P U R E 
E L F K T R M A S C H U S C H ALT G ERΔ Ε Τ E 
326 
72 
WAREN -PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
E i n h e i t - Unité 
WERTE 
VALEUR 
1000 S 
C E E 3 
A U T A F R I Q U E 
P A Y S B A S 3 
R O Y A U M F U N I 
R E P . A F R I O U E S U D 
. E T 4 T S U N I S 1 6 5 
P A N A M A R E P I 
V E N E Z U E L A M 
7 2 9 
M A C H ET APP E L E C T R I Q U E S 
E L E K T R M A S C H I N E N U APP A 
M O N D E T 
CEE 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
7 3 2 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R O U T I E R S 
K R A F T F A H R Z E U G E 
CEE 
• A O M 
P A Y S B A S 
E T A T S U N I S . 
S A L V A D O R 
P A N A M A R E P 
D O M I N I C A I N E . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
• SUR Ι N AM 
734 
A E R O N E F S 
L U F T F A H R Z E U G E 
7 3 5 
B A T E A U X 
W A S S E R F A H R Z E U G E 
M O N D E 
CEE 
P A Y S B A S 
82 I 
M E U B L E S 
M O E B E L 
• AOM 
E T A T S U N I S 
•ST P I E R R E MIQ 
I N D E S OCC I 0 ­
C O L O M B I E 
ARTI V O Y A G E S A C S A M A I N ET SIM 
R E I S E A R T IKEL T A E S C H N E R « U OGL 
M O N D E 
C O L O M B 1 E 
V E T E M E N T S 
B E K L E I D U N G 
M O N D E 
E T A T S * U N I S 
P A N A M A REP 
C A N A L P A N A M A 
D O M I N I C A I N E REP 
I N D E S O C C I D ­
I A6 
6 5 
65 
4 6 
53 
1964 Januar/Dez. — Janvier/Dec. e x p o r t Aruba 
WAREN ­ PRODUIT 
iV 
Bestimmung ­ Destination 
C O L O M B IE 
V E N E Z U F L A 
B R E S I L 
R5 I 
C H A U S S U R E S 
S C H U H E 
P A N A M A REP 
C O L O M B I E 
V F N E Z U E L A 
86 I 
APP S C I E N T I F ET D O P T I Q U E 
F E I N M E C H U OPT E R Z F U G N I S 5 E 
CEE 
P A Y S B A S 
R O Y A U M E UNI 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
C O L O M B IE 
8 62 
F O U R N I T U R E S P H O T O C I N F M A 
P H O T O C H F M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
M O N D E 
E T A T S U N I S 
B6 3 
F I L M S C I N E M A I M P R E S ET D E V F L O P 
K I N O F I L M E B E L I C H T E T E N T W I C K E L T 
M O N D E Τ IO 
E T A T S U N I S 2 
P A N A M A REP 
D O M I N I C A I N E R E P 1 
I N D E S O C C I D . 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 7 
864 
H O R L O G E R Ι E 
U H R E N 
M O N D E 
INDES O C C I D -
69 I 
INSTR M U S I Q U E P H O N O S D I S O U F S 
M U S I K I N S T R P L A T T F N S P S C H A L L P L 
fí Ο Ν D Ε Τ 
CEε 
- AO M 
P A Y S BAS 
E T A T S U N I S 
V E N E 7 U E L A 
• S U R I N A M 
89 7 
B I J O U T E R I E J O A I L L E R I F O R F E V R E R 
S C H M U C K G O L O UNO S I L R F R W A R F N 
CFE 
F R A N C E 
P A Y S BAS 
E T A T S U N I S 
INDES OC C Ι Γ 
A R T I C L E « M A N U F A C T U R E S ΝΟΔ 
R E A R B E I T E T F W A R E N Λ N G 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
Γ~ 
WERTE 
VALEUR 
1000S 
2 5 3 
2 
5 9 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
i l J 
C F E 
B E L G I Q U E L U X B G 
A L L E M A G N E R F 
E T A T S U N I S 
P A N A M A R E P 
C A N A L P A N A M A 
I N D E S O C C I D · 
C O L O M B Ι E 
V F N E Z U F L A 
MENGE 
QUANTITÉ 
Einheit­Unité 
■ 
4 
I 5 
WERTE 
VALEUR 
1000$ 
I ( 
C O L I S P O S T A U X NON CL A I L L E U R S 
P O S T P A K F T E A N D E R W Ν Z U G E O R D N E T 
Μ Ο Ν Π Ε 
N O N S P E C I F I E S 
8 7 
R 7 
WAREN ­ PRODUIT 
Bestimmung ­ Destination 
iv 
MENGE 
QUANTITÉ 
WERTE 
VALEUR 
1000» 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. 
Preis Jahres- 'Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona­ Prijs jaar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit. Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Al lgemeine · Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch I französisch / italienisch \ niederlän-
disch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informat ionen (orange) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4 Hefte jährl ich 
Statistieche Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatistik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhandel : Analytische Übe rs i ch ten (rot) 
deutsch I französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe­
Exporte) 
Bände Jan.­März, Jan.­Juni, Jan.­Sept. 
Band Jan.­Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhandel Einheitliches Länderver-
zeichnie 
deutsch / französisch italienisch / niederlän-
disch 
Überseeische Assoziierte : Außenhandels-
■tatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
viertel jährl ich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch I französisch / italienisch / niederlän-
disch I englisch 
4­5 Hefte jährl ich 
Energ ies ta t i s t i k 
(rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / niederlän-
disch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 
Industr ieetat i t t ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch ¡ niederlän-
disch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän­
disch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 
italienisch, niederlän-
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, französisch, 
disch 
unregelmäßig 
A g r a r s t a t i s t i k (grün) 
deutsch / französisch 
mindestens 8 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
inden Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch / französisch und italienisch ƒ nieder-
ländisch 
Einheitliches GOterverzelchnis für die Ver-
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français ¡ italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français. Italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand / français 
publication tr imestriel le de deux tomes 
( import-export) 
Fascicules janv.-mars, ¡an.-juin, janv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
Commerce extér ieur : Code géographique 
C o m m u n 
allemand / français / italien / néerlandais 
Associés d 'outre-mer : Statistique du com-
merce extér ieur (série olive) 
allemand / français 
publication tr imestriel le 
Associés d 'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
S ta t i s t iques de l 'énerg ie 
(série rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien,.néerlandais 
publication irrégulière 
Statistique agricole (série verte) 
allemand / français 
minimum 8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et ta r i fa i re pour 
le commerce internat ional ( C S T ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchandises 
pour les Statistiques de Transport ( N S T ) 
allemand, français 
8,— 10,-
5,— 
5,— 
10,— 
15.— 
24,50 
7,50 
2,50 
7,50 
7.50 
7,50 7.50 
7,50 
12,50 
10,-
7,50 
5,— 
620 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
930 
310 
930 
930 
930 
930 
930 
1 560 
1 250 
3,60 
7,25 
3,60 
3,70 
7,25 
1 1 . — 
18,— 
3,60 
5,40 
1,80 
5,40 
5,40 
5,40 5,40 
5,40 9,00 
7,25 
5,40 
50 
160 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
75 
25 
75 
125 
75 
620 3,60 50 
3,60 
620 3,60 50 
40 , — 
2 8 , — 
40,-
68,-
56,-
8,— 
3 0 , — 
18,-
30,-
24,— 
30 — 
49.-
34,-
49,- 6 250 
10 620 
68,— 
10,— 
3 7 , — 
22,-
37,-
3 7 , — 
6 250 
4 370 
8 750 
1 200 
4 680 
2 800 
4 680 
3 750 
36,50 
25.50 
36,50 
61,50 
50,-
7,— 
27,30 
16 — 
27,30 
2 2 , — 
27,30 
500 
350 
500 
700 
100 
375 
300 
375 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri al l 'anno 
Informazioni Statistiche 
(serie arancione) 
tedesco f francese / italiano f olandese / inglese 
4 fascicoli al l 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commerc io Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commerc io Estero : Tavole Analit iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due volumi ( import-export) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
Fascicolo genn.-die. : Importazioni 
Esportazioni 
Commerc io Estero : Codice geografico comune 
tedesco f francese } italiano / olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del Commer -
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco / francese 
t r imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bollett ino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
4-5 fascicoli all 'anno 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche del l ' Industria (serie blu) 
tedesco I francese / italiano / olandese 
tr imestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
i rregolare 
Statistica A g r a r i a (serie verde) 
tedesco / francese 
6-8 fascicoli all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia per il 
Commercio internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomencla tura delle Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
Nomencla tura uniforme delle 
statistica del t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
merci per 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
11 nummers per jaar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands [ Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Maandstat ist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits / Frans 
driemaandelijks Ín twee banden (invoer-uitvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, jan.-sept. 
Band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst 
Duits I Frans j Italiaans / Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands / Enge.s 
4-5 nummers per jaar 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans \ Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans ¡ Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geel) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
6-8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en Tar ief van de 
internationale handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige goederen nomenclatuur voor de 
vervoerstatistieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues yearly 
Statistical Informat ion 
(orange series) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red series) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analyt ical Tables 
(red series) 
German / French 
quarter ly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues J an.-March, Jan.-June, J an.-Sept. 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
German / French ƒ Italian / Dutch 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green series) 
German / French 
quarterly 
Overseas Associates : Statistical Bulletin 
(olive-green series) 
German / French / Italian / Dutch / English 
4-5 issues yearly 
Coal and other Sources of Energy 
(night blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Annual edition 
Iron and Steel (blue series) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Social Statistics (yellow series) 
German, French, Italian, Dutch 
published at i rregular intervals 
Agricul tural Statistics (green series) 
German / French 
6-8 issues yearly 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Statistical and Tariff Classification for Inter-
national T rade ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomencla ture of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomencla ture for Transport 
Statistics ( N S T ) 
German, French 
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